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I M P R E S I O N E S 
La muerte del Presidente Har-
ding abre una incógnita ante el 
porvenir de nuestra joven Repú-
blica. 
¿Quiere ello decir que los des-
linos de ésta son tan inciertos o 
inseguros que pueden depender de 
la frágil vida de un hombre? 
¿Por qué no? Causas más pe-
queñas originaron efectos más 
grandes en la historia de la huma-
nidad. 
La política es un producto d^ 
los hombres, aunque a veces se dé 
el caso contrario. Hasta ayer sa 
Liamos cómo pensaba el Presiden-
te de los Estados Unidos en polí-
tica internacional. Hoy ya no sa-
bemos cómo piensa sobre esa mis-
ma materia el Presidente de los 
Atados Unidos. 
t \ General Crowder encon-
trará a su llegada a la Casa Blan-
ca que otro cerebro que el de Har-
ding ilumina los ámbitos de la vida 
pública norteamericana. 
Cierto que Hughes, probable-
mente, seguirá inspirando la polí-
tica internacional de los Estados 
Unidos; pero ¿quién quita que el 
nuevo Presidente Coolidge impon-
ga su criterio, si es que lo tiene 
formado ya, en los asuntos exte-
riores de su nación? 
Por lo pronto, lo más seguro 
es que se abra un compás de es-
pera en lo que se refiere a Cuba, 
ya que el nuevo Presidente no 
querrá iniciar su gobierno con ura 
decisión ¿b-irato, después de la 
política conciliadora que observa-
ran con nosotros los anteriores 
presidentes. 
Además, ante el conflicto pa-
voroso de Europa en que los rojos 
ce Alemania intentan Vmponer a 
la dulce Lindau la dictadura mos-
covita del soviet, en que Inglate-
rra y Francia amenazan con tirar-
se a la cabeza los viejos símbolos 
cié la libertad y de la fraternidad 
de la Entente con que engañaron 
al mundo durante cuatro años, no 
creemos que abandonen esos mo-
tivos de grandes preocupaciones 
para mirar con un microscopio in-
ternacional el color de los bille-
tes de Lotería cubanos y la pater-
nidad de las colecturías. 
Hoy por hoy, en este momen-
to, no hay absolutamente motivo 
ninguno, no ya para intervenir, 
ni siquiera para hacernos objeto 
de las violencias de una nota. 
Al día la deuda exterior, disfru-
lándo el país de una verdadera 
paz, sin huelgas, sin epidemias y 
con dinero, ¿por qué gozarnos er 
anunciar peligros horribles para 
l? nacionalidad en cuanto unos ba-
sureros se declaran en huelga, o 
un funcionario comete una pila-
ría? ¿Es que la personalidad de 
Cuba como nación libre e inde-
pendiente está atada a la escoba 
de un barrendero o la ética de un 
pelafustán? 
Hace tres meses dimos un grito 
de alarma desde la mesa donde s-.. 
honraba a unos funcionarios pro-
bos y patriotas. 
El país se alarmó ante la sig-
nificación que entrañaba el sepa 
rar del Gobierno a los hombre: 
administrativos y sustituirlos per 
politicians. 
Entoncei. !a alarma estaba jus 
tificada. 
Hoy no. Porque hasta ahora, 
dejandi a un laau las pequeñas 
raterías, inevitables en todos los 
lugares y en todas las situacionti 
y que nosotros queremos ignorar, 
porque no somot dados a leer par-
íes de policía, hay que convenir en 
que no se ha cometido ningún de-
lito que merezca el castigo de una 
ingerencia ni el triste y bochor-
noso espectáculo de un grupo de 
cubanos, cada vez más numeroso, 
deseando con ansias la interven-
ción o para satisfacer rencores o 
para saciar callados apetitos. 
UQUÍDACION P C U T I C A Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
¿QUIERE INGLATERRA AISLAR 
A FRANCIA EN EÜROPA? 
A juzgar por lo que dice " T h e 
W o r l d " , de Nueva Y o r k del 28 
del corriente, esc es el p r o p ó s i t o de 
Mr. B a l d w i n , Pres idente del Conse-
jo de Ministros de Ing la terra . 
Nos s o n r e í a m o s cuando l e í a m o s 
con letras gruesas ese t í t u l o , porque 
lo contrario es lo qua ha sucedido: 
que F r a n c i a al reunirse con B é l g i c a 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
EL MAJZEM Y ESPAÑA 
Trató la Cámara en Sesión Secreta de 
las campañas injuriosas que se hacen 
contra el gobierno y sus instituciones 
Para d e b a t i r cuest iones de c a p i t a l 
i m p o r t a n c i a re lac ionadas con los 
acon tec imien tos que in te resan l a ac-
t u a l i d a d , l a C á m a r a se c o n s t i t u y ó 
ayer t a rde en s e s i ó n secreta y per-
manen te a p e t i c i ó n del Gene ra l Guas, 
q u i e n m a n i f e s t ó al comenzar e l ac-
t o y en u n breve discurso que se ba-
c í a de todo p u n t o necesario que los i 
represer.ita,ntes conoc ie ran d e t e r m i - I 
nados asuntos de ve rdade ra t rascen-
dencia . 
Y va en s e s i ó n p r i v a d a c o n t i n u ó 
hab lando el Gene ra l Guas expresan-
do su d i sgus to ante las c a m p a ñ a s de 
v e j a m e n y d i f a m a c i ó n ab ie r tas por 
o rgan i smos y p e r i ó d i c o s , c o n t r a Ins-
t tuclones cubanas en t re las que se 
encuen t r a e l Congreso de la R e p ú -
b l i ca . 
C o n d e n ó con pa labras s e v é r r i m a s 
y e n é r g i c a s e s o s p r o c e d i m i e n t o s 
que c a l i f i c ó de lesivos los in te -
reses de l a P a t r i a y que t an tos per-
j u i c i o s causan a la n a c i o n a l i d a d cu-
bana ; so l l c . t ando f i n a l m e n t e que el 
Congreso t o m e medidas reprens lyas 
r o n t r a los p ropa ladores de no t ic ias 
falsas v los que se complacen en l an -
CHIRIGOTAS 
E l G a i t e r o cuando sopla 
sopla s i d r a y sop 'a cheques ; 
s id ra , pa ra t odo el m u n d o 
pues t o d o el m u n d o la bebe; 
y cheques pa ra las n i ñ a s 
apl icadas , que ya t i enen 
con q u é compra r se en ve rano 
aque l lo que les conviene. 
Por eso cuando E l G a i t e r o 
sus chUi ldos es t r iden tes 
esparce en las r o m e r í a s , 
los j ó v e n e s se d i v i e r t e n 
ovendo los taponazos 
de las bo te l las , que alegres 
hacen a l a ga i t a coro 
y e spuma y l í q u i d o v i e r t e n ; 
y las ñ i f l a s se recrean 
recordando los l aure les 
y e l d i n e r o que a l G a i t e r o 
por su a p l i c a c i ó n le deben. 
¿ S a b e n desde donde sopla 
E l G a i t e r o ? Desde el ve rde 
v a l l e ; desde los j a r d i n e s 
de las rosas y claveles, 
que es lo m t e m o que dec i r 
V l l l a v l c i o s a . A l l í t iene 
su f á b r i c a , a l l í su f ama 
que por e l orbe se es t iende. 
D o n J o s é Cal le en la H a b a n a 
con ra ras esplendideces 
y s iempre amable , a las nubes 
e l e v ó l a m a r c a . 
B é b a s * . 
que el g a i t e r o sopla y sop la 
r i c a s i d r a y buenos cheques. 
C. 
zar in jur ias a la faz de las inst i tu-
ciones oficiales del pa í s . 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r S a g a r ó pa-
ra hacer revelaciones de g r a n d í s i -
ma gravedad relacionadas con el mo-
mento actual que causaron sensa-
c ón en el hemiciclo. 
S i g u i ó l e en turno el s e ñ o r Alber-
ni . el cual a l z ó una protesta a irada 
contra ciertos y determinados orga-
nismos que se dicen cubanos, repre-
guntantes de intereses cubanos, de-
fensores de industr ias cubanas, pero 
que en realidad viven al amparo de 
c o m p a ñ í a s ajenas a la vida cubana 
y sin v í n c u l o de ninguna especie 
con el pueblo cubano ni por el Idio-
ma, ni por Wi raza . " E s a s empresas, 
esas c o m p a ñ í a s — a g r e g ó el s e ñ o r Al-
h í - m l — e n c u e n t r a n * ^ ^'mnos que la slr 
ven de modo tan sumiso que no se 
esconden para manifestar su -Incmn-
formtdad con la s i t u a c i ó n cubana con 
tal de servir los Intereses de esas 
empresas". 
E l s e ñ o r Alberni hizo acusaciones 
concretas y a n u n c i ó su p r o p ó s i t o de 
desenmascarar en s e s i ó n p ú b l i c a a 
los organismos que a l denigrar al 
Congreso y a l Gobierno laboran cons-
cientemente en contra de la Indcpen-
doneia de Cuba . 
E l s e ñ o r Alvarez del R e a l dijo en 
un bri l lante discurso que h a b í a lle-
gado la hora de que el Congreso ac-
tuase de modo ejemplar contra los 
enemigos encubiertos de la indepen-
dencia de C u b a y p r o t e s t ó de las 
c a m p a ñ a s de prensa y de tr ibuna nue 
se real izan para provocar conflic-
tos de orden internacional . 
H a b l ó t a m b i é n el s e ñ o r H e r r e r a 
Sotolongo para defender los puntos 
de vista sostenidos en una m o c i ó n 
que p r e s e n t ó a l a C á m a r a y que fué 
aprobada. 
Se proced ó f l m l m e n t c a o ír el 
Informe de la C o m i s i ó n designada 
por la C á m a r a ' p a r a resolver el pro-
blema planteado con motivo de l a i 
c a m p a ñ a s real izadas contra el Con-
greso por p e r i ó d i c o s dirigidos por 
congresistas. 
L a C o m i s i ó n i n f o r m ó a la Cáma-
ra lo siguiente, s e g ú n nota que fué 
faci l i tada a los Cronistas P a r l a m e n -
tarlos d e s p u é s de la s e s i ó n secreta: 
D e s p u é s de un cambio d*» impre-
siones verificado entre la C o m i s i ó n 
y los Representantes s e ñ o r e s GermAn 
Wol ter del R í o y E n r i q u e Mazas, 
é s t o s , como e x p l i c a c i ó n de sn 
conducta y s a t i s f a c c i ó n a la Cáma-
:a, han suscrito dos cartas, en las 
cuales, efectivamente, exponen lo 
siguiente: 
E l s e ñ o r G e r m á n Wolter del Río 
manif iesta: 
D e c í a m o s ayer que l a d i f i c u l t a d 
que t e n í a E s p a ñ a en M a r r u e c o s era 
l a ex i s tenc ia de l a s o b e r a n í a de l 
M a j z e m ; y en efecto, a pesar de los 
c u a t r o s iglos t r a n s c u r r i d o s desde 
que el M a r q u é s de M e d i n a S ldon la 
puso el p i é en la a r r u i n a d a f o r t a l e -
za m o r a de M e l l l l a , hasta los p r i m e -
ros d í a s de Agos to de 1 9 2 1 en que 
t u v i e r o n los e s p a ñ o l e s que a t r i n c h e -
rarse en esa c i u d a d , ya se ve que no 
se a d e l a n t ó m u c h o . 
P o r el T r a t a d o de 1912 a d q u i r i ó 
E . v a ñ a e l derecho de a d m i n i s t r a r el 
R l f f y los d i r ec to res de l a p o l í t i c a 
e s p a ñ o l a no d e j a r o n n u n c a de efec-
t u a r , s igu iendo en é s t o a los f r a n -
ceses, l a f i cc ión de u n Es t ado m a r r o -
q u í del cua l el R i f t es una p r o v i n -
c ia o a m á l a t e . 
D e c í a el R o g h í que el g r a n ene-
m i g o d e l R l f f es por t r a d i c i ó n el 
M a j z e m ; los r l f e ñ o * a b o m i n a n de él 
y en t re el R l f f y el S u l t á n que reside 
en Fez no hay a m i s t a d posible , y 
aho ra aparece E s p a ñ a t en iendo una 
zona de p r o t e c t o r a d o en el R l f f , lo 
cua l qu ie re deci r que t a m b én es 
p r o t e c t o r a d o del M a l z e m , y por t a n -
to , al v e l a r y s e rv i r de eseudo a l M a j -
zem a q u i e n od ian los r i f e f los . c l a ro 
es que a t rae sobre s í el od io de é s t o s . 
L a s o l u c i ó n no es f ác i l , porque 
aunque parece qud deb ie ra E s p a ñ a 
apresurarse a rechazar a l M a j z e m , 
t e n d r í a que c a m b i a r todos los T r a -
tados que se han ce lebrado sobre M a -
r ruecos desde e l a ñ o 1909 hasta la 
Confe renc ia de A l g e c l r a s , porque to -
dos e l los , para e v i t a r r e n c i l l a s en t r e 
las naciones, t e n í a n por base el res-
peto a l a j e f a t u r a del S u l t á n . 
H o y e l M a j z e m cuen t a con las t r o -
nos e s p a ñ o l a s en l a zona del R l f f , 
lo m l ^ m o que con la^ francesas en 
el p r o t e c t o r a d o f r a n c é s para poder 
hacerse respetar , a l menos en la apa-
r i e n c i a , de los r l f e ñ o s . 
Ese p r o t e c t o r a d o que ejerce Es-
p a ñ a basado en esos a r r eg lo s I n t e r -
nac iona les de que hemos hab lado , los 
cuales e s t á n concer tados a espaldas 
del M a j z e m y del R l f f . porque en 
n i n g u n o de e l los aparecen represen-
t an tes n i del S u l t á n n i d.el J a l i f a n i 
de los r l f e ñ o s . se h u b i e r a pod ido 
e je rcer Insens ib lemente m u c h o t i e m -
po hace, y no hubiese h a b i d o l a l u -
cha cons tan te con los r l f e ñ o s . 
R e c u é r d e s e que el R o g h l desde 
que a p a r e c i ó en la zona de Z e l u á n , lo 
r e spe t a ron y hasta lo q u i s i e r o n los 
r l f e f ios y se b a t í a n po r él y le pa-
gaban t r i b u t o s , p o r q u e supus i e ron 
que como iba cont ra el S u l t á n de M a -
r ruecos s e r í a a l i ado , da los r i f e ñ o s : 
v a-sf fué que el Ros rh í c o n s t i t u y ó en 
Z e l u á n u n Ma jzem r l f ' eño . fue ra y se-
pa rado d e l de T e t n á n , que no come-
t í a con e l los c o a c c i ó n a l g u n a y les 
de jaba l a l i b e r t a d de l a a u t o n o m í a 
qu*> no p o d í a n tener con el S u l t á n . 
E l R o g h í en r e a l i d a d f u é el que 
a b r i ó las puer tas de las concesiones 
m i n e r a s a E s p a ñ a en el R l f f porque 
ñ o r é l se o b t u v i e r o n las p r i m e r a s . 
H o y pe r s i s t imos p o r esos T r a t a d o s 
n te rnac lona les que l i g a n a los es-
p a ñ o l e ^ , en reconocer a l M a j z e m co-
en el R u h r y en la N o t a a I n g l a t e r r a 
y a l f o r m a r l a P e q u e ñ a E n t e n t e con 
Cesco-Eslovaqula y Y u g o E s l a v i a , y 
t en iendo a su d e v o c i ó n a P o l o n i a , 
aho ra va a tener a R u m a n i a , y eso ha 
a u m e n t a d o los celos de I n g l a t e r r a ; 
y ya se sabe que u n a de las i m p u -
t á c l o n e s que hace L l o y d George a 
I F r a n c i a es l a de quere r asegurar que 
é s t a q u i e r e ob tener l a ba lanza de l 
i poder en E u r o p a por m e d i o de esas 
amis tades de naciones, q u i t á n d o s e l a 
i a I n g l a t e r r a . 
Y que las cosas no v a n por el ca-
m i n o ese de a i s l a r a F r a n c i a , lo de-
m u e s t r a que d e n t r o de m u y breves 
d í a s , po rque se le h a b í a f i j a d o como 
' é p o c a l a t e r m i n a c i ó n de l T r a t a d o de 
| Lausana . se v a n a r e u n i r como ya es 
¡ s a b i d o , en S l n a í a , R u m a n i a , a p e t l -
| c l ó n de Benes, M i n i s t r o de Es tado de 
i Cesco E s l o v a q u i a , los M i n i s t r o s de 
Es t ado , de R u m a n i a y de Y u g o Es-
l a v i a , 
I Benes acaba de hacer u n v i a j e a 
I L o n d r e s , a P a r í s y a Bruse las donde 
ha t r a t a d o de r e c o n c i l i a r , en cuan to 
• a las Reparaciones , a esas naciones 
de E u r o p a ; pero en v i s t a de l T r a t a -
do de L a u s a n a y de l a fuerza qne aa 
. cobrado con él T u r q u í a , se piensa en 
que Grec ia y luego B u l g a r i a vengan 
a f o r m a r pa r t e de esa P e q u e ñ a É n -
I t en t e ; sobre todo Grec ia que e s t á 
i ansiosa de e l l a pa ra poderse defen-
der en l o pos ib le , de los t u rcos , y 
f o r m a r pa r t e de l a P e q u e ñ a E n t e n t e , 
o l v i d a n d o aque l l a p r o t e c c i ó n que le 
i b r i n d ó L l o y d George en I n g l a t e r r a y 
' que d e s p u é s se t r o c ó en u n d e s v í o 
i cons iderable , 
Y no es eso todo respecto a l g r an 
g rupo de l a P e q u e ñ a E n t e n t e , que le-
jos de d i s m i n u i r va engrosando, sl-
| no que l a m i s m a R u m a n i a que toda-
v í a no f o r m a b a p a r t e de u n modo ex-
preso, de l a P e q u e ñ a E n t e n t e , va a 
r e fo rza r sus lazos de a m i s t a d con 
P o l o n i a , a pesar de que la R e i n a M a -
r í a de R u m a n i a es u n a Pr incesa i n -
, glesa. 
Se dice que f u é consu l t ada con el 
Genera l F o c h esa r e u n i ó n de R u m a -
n í a a P o l o n i a , y una p r i m e r a par to 
del c u m p l i m i e n t o de esa u n i ó n en t re 
R u m a n i a y P o l o n i a se ha rea l izado 
en l a v i s i t a de l a R e i n a M a r í a con 
el Rey F e r n a n d o de R u m a n i a que 
fue ron a V a r s o v i a y a Cracov ia , y 
a l l í se a s e g u r ó que l a R e i n a M a r í a 
, I n v i t ó al a n t e r i o r d i e t a d o r de P o l o -
n i a . M a r i s c a l P i l s u d s k i , a B u k a r e s t , 
' c a p i t a l de R u m a n i a . 
Es sabido que los dos e j é r c i t o s , 
! t an to el de P o l o n i a como e l de R u -
m a n i a , t i enen muchos o f ic ia les f r a n -
ceses y que é s t o s han s ido los que 
KK y TI 
COMPLETARON EL TEXTO 
DEL PR0P0EST0 TRATADO 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D L ^ R I O D E L A M A R I N A " 
D e N u e s t r a R e d a c c i ó n e n M a d r i d 
L A S l E T E l M í l í S 
H O T E L D E S T R U I D O P O R UJf D i -
C E X D I O 
F r a n c o n l a X . H „ A . 
U n incend io , que c a u s ó pe rd idas 
de u n m i l l ó n de pesos, h a d e s t r u í -
do l a P r o f i l e House , uno de los m á s 
grandes hote les pa ra t emporad l s t a s 
en la W h l t e M o u n t a i n s . 
G L O R I A S M A R I T I M A S D E L O S ES-
T A D O S U N I D O S C O N M E M O R A D A S 
E N G I B R A L T A R 
G l b r a l t a r , A g o s t o 2. 
H o y se c o n s a g r ó u n r ecue rdo con 
m e m o r a t i v o a los m a r i n e r o s d e l des-
t r ó y e r a m e r i c a n o " C h a n c e y " que se 
p e r d i ó en u n choque en l a zona de 
g u e r r a en N o v i e m b r e de 1 9 1 7 . F u é 
, consagrado en presencia de l Con 
t r a l m l r a n t e A r c h i b a l d H , Scales y el 
pe rsona l de l a g u a r n i c i ó n n a v a l y 
m i l i t a r ing lesa de a q u í . 
j T r e s m i l o f i c i a l e s , g u a r d i a - m a r i -
nas y m a r i n e r o s desembarca ron do 
los barcos amer i canos pa ra t o m a r 
pa r t e en las ce remonias . 
L L O Y D G E O R G E V I S I T A R A LOS 
1 E S T A D O S U N I D O S Y E L C A N A D A 
E N E L O T O S O 
T o r o n t o , A g o s t o 2. 
D a v i d L l o y d George. el e x p r l m e r 
i m i n i s t r o I n g l é s , h a r á su p r i m e r v l -
¡ s i t a a los Es tados U n i d o s y e l Ca 
' n a d á este o t o ñ o , p r o n u n c i a n d o d l s 
cursos en e l Congreso de l a H e r 
m a n d a d A l u n d l a l de a q u í que se ce 
l e b r a r á e l d í a 14 de O c t u b r e . A s í 
i lo a n u n c i a r o n h o y las ig les ias b a u 
¡ t is tas . E n t r e las c iudades nor t eame-
r lcanas que v i s i t a r á f i g u r a n W i n n i -
peg, D e t r o i t y N u e v a Y o r k . 
I E L T R A T A D O T U R C O A M E R I -
C A N O 
L a u s a n a , A g o s t o 2. 
D e s p u é s de u n a s e s i ó n que d u r ó 
! toda l a noche, las delegaciones ame 
; r l c ana y t u r c a c o m p l e t a r o n hoy el 
j t ex to de l p ropues to t r a t a d o t u r c o 
: amer icano , que f u é cab leg ra f i ado a 
; W a s h i n g t o n y a A n a g o r a , 
Si los dos gob ie rnos ap rueban los 
' t é r m i n o s en que e s t á concebido p r o 
1 bab iemente se f i r m a r á a q u í e l s á b a -
: do. 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) 
SR. FERNANDO MORA 
V I C T O R I A D E L O S Y A C H T f l 
I N G L E S E S 
S o u t h Sea. L w ^ t e r r a . A g o s t o 2, 
E l t e a m i n g l é s de yach ts de seis 
me t ros a l c a n z ó u n a v i c t o r i a ab ru -
m a d o r a sobre e l t e a m a m e r i c a n o 
hoy, c r u z a n d o todas las c u a t r o e m 
barcaclones Inglesas la l í n e a f i n a l 
por de l an te de las amer icanas . 
A G R E G A D O C O M E R C I A L 
M E J I C O 
D E 
Se encuentca en l a H a b a n a el 
s e ñ o r F e r n a n d o M o r a , d i s t i n g u i d o 
pe r iod i s t a me j i cano , que v iene a es-
ta cap i t a l en c a l i d a d do A g e n t e Co-
m e r c i a l d e l Gobie rno de su pala. 
Hemos t en ido el gus to de conver-
sar con el s e ñ o r M o r a , q u i e n nos 
h a b l ó de l a i m p o r t a n t e m i s i ó n que 
lo t rae a Cuba . 
E l G o b i e r n o de M é j i c o t i e n e esta-
blecidas o f i c inas comerc ia les en 
va r ios p a í s e s y e l r e s u l t a d o que v ie-
nen dando es m a g n í f i c o . E n Cuba 
no las h a b í a i n s t a l ado a ú n , y a 
i n s t a l a r l a s v i ene el s e ñ o r M o r a , 
c u m p l i e n d o disposiciones de la Se-
c r e t a r í a de I n d u s t r i a y Comerc io de 
M é j i c o . Es tas of ic inas c o n t r i b u i -
r á n a es t rechar las re lac iones co-
merc ia les en t re aque l p a í s y el 
nues t ro . 
T I E R R A S D E U N F E R R O C A R R I L 
C H I N O C O N F I S C A D A S 
P E K I N , A g o s t o 2. 
L o s I n f o r m e s consulares proceden-
tes de H a r d l n , donde s e g ú n se ave r i -
g u ó ayer, se h a b í a o rdenado l a con-
f i s c a c i ó n de los t e r r enos de l fe r ro -
c a r r i l c h i n o de l este I n d i c a n que 
los r epresen tan tes de las potencias 
e x t r a n j e r a s cons ide ran que e?o acto 
c o n s t i t u y e u n a v i o l a c i ó n de l a reso-
l u c i ó n A d o p t a d a en l a confe renc ia 
de W a s h i n g t o n . 
í P a s a a l a p á g . C U A T R O ) • 
EL PROBLEMA DEL AGUA 
EN SANTIAGO 
(Pasa a l a pág . C I N C O ) 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago d« C u b a . Agosto 2 
D I A R I O — H a b a n a 
E l Centro de detall istas a c o r d ó por 
unanimidad apoyar el plan T a r a f a 
contra los snib-puertos. 
S a l i ó para C i f u e n t e » el culto pre-
sidente de la C á m a r a de Comercio 
¿^ñor Garr í , con motivo de la grave 
enfermedad de su s e ñ o r a madre . 
La P o l i c í a Municipal e s t á quejosa por 
que se le deben dos meses . Se le ha 
prometido que m a ñ a n a c o b r a r á uno . 
Se ha registrado un robo de herra-
mientas en los talleres establecidos 
en Sagnrra Matadero . 
E l trabajador de la C o m p a ñ í a 
Kléc tr i ca que r e s u l t ó herido traba-
jando en los postes en el poblado 
de Dos Bocas i n g r e s ó en la Colonia 
E s p a ñ o l a 
R a m ó n Pereiro procedente de Cue-
to, i n g r e s ó en el Sanatorio del Centro 
Gal lego. F u é herido en la cara con 
una p i e d r a que le t i r ó un jamaiquino 
al d u e ñ o de la fonda Cuba y E s p a ñ a , 
a l c a n z á n d o l o . • 
Hoy salieror. tres vapores condu-
ciendo hait ianos repatr iados . 
L a prensa publica un vibrante ma-
nifiesto suscrito por honorables veci-
nos protestando de la s i t u a c i ó n an-
gustiosa de l a c iudad por falta de 
agua que hace Insoportable el esta-
do de Sant iago. T a m b i é n protestan 
del Iniciado homenaje a los congre-
á is tas orientale i , alegando f a l t á r o n l e s 
e n e r g í a s pa ra defendor la ciudad y 
tildando de burlesco el c r é d i t o de dos 
m i l l o n e s y medio para e l acueducto, 
porque n u n c a h a b r á fondos necesa-
r i o s . 
A R I S T L ' i U E T A 
E L D E S C U E N T O D E L B A N C O A L E -
M A N 
B E R L I N , ' A g o s t o 2. 
E l Re l chabank e l e v ó hoy su t i p o 
do descuento a 30 p o r c i en to . 
R E F R I E G A A B O R D O D E U N V A . 
P O R A M E R I C A N O E N C H I N A 
P e k í n , A g o s t o 2. 
E n u n a r e f r i e g a o c u r r í . i a a bo rdo 
de l v a p o r a m e r i c a n o A l l c e D o l l a r , 
que t u v o su o r i g e n en la I n v a s i ó n 
del barco po r u n a m u l t l u t d de sol 
dados chinos en I c h a n g , que p id ie -
r o n que fuesen t r a n s p o r t a d o s gra-
tis , el c a p i t á n de d i cho barco y tres 
mu je r e s f u e r o n les ionados . 
U n g r u p o de m a r i n e r o s amer ica-
nos p roceden te de u n c a ñ o n e r o do-
m i n ó a los a m o t i n a d o s , a r r e s t ando 
a 17 de e l los , n o s i n que antes se 
d i s p a r a r a a u n buen n ú m e r o de t i -
ros . 
Es tos d í a s de f e r i a en A l g e c i r a s 
no h a n sa l ido aba r ro t ados , n i m u -
cho menos , los vapores que hacen 
e l s e rv i c io e n t r e é s t a y l a c i t a d a 
p l aza . Como a n t a ñ o , l a C o m p a ñ í a 
ha d ispues to u n h o r a r i o especial 
pa ra los d í a s de c o r r i d a s de to ros , 
en que los vapores salen a todas 
horas desde ambos p u e r t o s ; pero 
L a L í n e a y G l b r a l t a r h a n a p o r t a -
do escaso c o n t i n g e n t e de v i a j e r o s ; 
no h a y d i n e r o ; muchos negocios es-
t á n pa ra l i zados ; ha hab ido ú l t i m a -
men te muchos despidos de obre ros 
de l A r s e n a l de G l b r a l t a r , en donde 
pa ra e fec tua r e c o n o m í a s , y pues to 
que n o hay t r a b a j o s u rgen te s que 
hacer, se ha d i spues to que los obre-
ros a ú n empleados no t r a b a j e n los 
l u n e s — e l Jo rna l de cuyo d í a d e j a n 
de p e r c i b i r , n a t u r a l m e n t e — ; exis-
te en todos los o f ic ios u n g r a n n ú -
m e r o de " s i n e m p l e o " , y, como t o -
da l a v ida , las estrecheces de l a s i -
t u a c i ó n calpense se r e f l e j a n a u t o -
m á t i c a y p r o f u n d a m e n t e en los pue-
blos de l a r e g l ó n vec ina . 
P o r o t r o lado, decae l a a f i c i ó n a 
los t o r o s ; no h a y t o r e r o s ; los p re -
cios son m u y elevados, y e l que 
gus ta de e m o c i ó n h a l l a u n vene ro 
de s a lva j i smo en los p a r t i d o s de 
M f o o t - b a I l " . . . , que son m á s ca ra -
tos y m á s p r ó d i g o s en t r aged la , s i 
cabe, que los m o l i n e t e s s in salsa 
que hoy se v e n . 
C u a n d o hemos l l egado este a ñ o 
a l m u e l l e pa ra coger el v a p o r de 
las t res , e l "de los t o r o s " , nos ha 
s ido f a c i l í s i m o a d q u i r i r e l b i l l e t e 
de pasaje; a n t a ñ o , en que hab la 
d ine ro , t e n í a m o s que hacer " c o l a " 
pac ien temente , y l a C o m p a ñ í a sa 
v e í a p rec isada a poner , sobre los 
de l h o r a r i o especial , o t r o v a p o r ex-
t r a o r d i n a r i o a l a h o r a de los to ros , 
Y l a gente , l a a f i c i ó n y los que v a n 
a los t o r o s " p a r a d i v e r t i r s e " , como 
l l a m a b a n despec t ivamen te los a f i -
c ionados serios a los espectadores 
ingenuos de l a f ies ta , l l e n a b a n t res 
barcos. 
H a b í a d i n e r o y h a b í a que d i v e r -
t i r s e , y este pueb lo de G l b r a l t a r . 
t a n a legre y t a n e s p l é n d i d o s i e m -
pre , se de jaba con^ gus to m u c h o s 
mi l e s de pesetas en las fer ias anua-
les de l a r e g l ó n ; se Iba a los t o ros 
" p o r q u e s í " , sab iendo s ó l o que t o -
reaban G a l l i t o y B e l m e n t e y " a l -
g ú n o t r o " , con to ros de M l u r a , o 
de C o l o m a , o de " c u a l q u i e r a " ; l a 
c u e s t i ó n e ra g o z a r . . . Y m i e n t r a s 
e l buen pueb lo e s p l é n d i d o l l e n a b a 
los barcos, p o r l a c a r r e t e r a y a e m -
pezaban a v o l a r hac ia A l g e c l r a s loa 
a u t o m ó v i l e s de los p r i m e r o s " n u e -
vos r i c o s " de la g u e r r a . . . 
Es te a ñ o ha s a l i do bas tan te t r i s -
te e l v a p o r "de las t r e s " , escol ta-
do, como casi s i empre , por a l g ú n 
d e l f í n que e v o l u c i o n a b a g e n t i l m e n -
te en l a copa ve rde de una onda . . 
Y ya en l a b a h í a hemos r e m e m o r a -
do los t i empos de la gue r r a , en que 
l a a t r a v e s á b a m o s pasando p o r en-
t r e c ien barcos anclados que agua r -
daban, bajo l a m á s c a r a t e a t r a l d e l 
" c a m o u f l a g e " , l a h o r a de p a r t i r en 
convoy pa ra b u r l a r , como u n r e -
b a ñ o de capr i chos de A n g l a d a , e l 
acecho c r i m i n a l de los s u b m a r i -
n o s . 
Cada vez q u e d a n m á s d i s t an tes 
a q u e l l a a l e g r í a y aquel los d i n e -
r o s . . . L a gen te n o v a a los t o -
ros ; l a gente no va a l a f e r i a ; hay 
d í a s que n u e s t r a v í a p r i n c i p a l pa-
rece u n o de esos te lones que en 
las v ie jas zarzuelas represen tan , a l 
fondo , u n a c a l l e . . . No hay m o v i -
m i e n t o . C o m o en todas par tes , h u -
bo comerc i an t e , abasteceder o i n -
d u s t r i a l que h i zo su f o r t u n a y l a 
ha v u e l t o a pe rde r , c reyendo que 
s i empre p o d r í a p e r m i t i r s e los m i s -
mos de sp i l f a r r e s ; hay q u i e n se •'a 
l e v a n t a d o s ó l i d a m e n t e con u n aen-
i t i d o p r á c t i c o qi.e le h o n r a ; unos se 
han hecho fuer tes pa ra s i empre y 
o t ros h a n ca ldo pa ra s i empre t a m -
b i é n , como ese pobre h o m b r e que 
hab iendo ganado u n f o r t u n ó n con 
la g u e r r a lo han p e r d i d o t o d o has-
t a la r a z ó n , y acaba de i ng re sa r 
en e l m a n i c o m i o d e s p u é s de habe r 
d e r r o c h a d o m i l e s y Uegado a pade-
cer h a m b r e . . . 




B a j o l a p res idenc ia del M a y o r Ge-
ne ra l Ped ro E , B e t a n c o u r t , Secreta-
r i o de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a -
bajo , y a c tuando de secre ta r io e l 
s e ñ o r A l f r e d o O, Ceber io , se r eun i e -
r o n en el despacho de l p r i m e r o los 
s e ñ o r e s que I n t e g r a n la C o m i s i ó n 
encargada de los p repa ra t i vos d e l a 
E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de T o r o n t o , Ca-
n a d á . 
C o n c u r r i e r o n : A l f r e d o Bosque, 
J o s é T . P i m e n t a l , F o r t ú n , R a m ó n F . 
Crusel las , J o s é A . A r i o s a y F r a n c i s -
co P r i e t o , 
E l gene ra l B e t a n c o u r t i n f o r m ó a 
l a C o m i s i ó n de las gest iones que ha 
ven ido r ea l i zando cerca del Congre-
so, a f i n de recabar les medios ne-
cesarios pa ra el é x i t o de Cuba en 
la E x p o s i c i ó n , y la p romesa f o r m a l 
que le h a b í a s ido hecha por e l Se-
nado y l a C á m a r a que v o t a r í a n u n 
c r é d i t o de $10 ,000 .00 , con e l f in 
antes m e n c l o r a d o . 
E n t a l v i r t u d , el s e ñ o r R a m ó n F . 
Cruse l las , que h a b í a r e n u n c i a d o 
c o n c u r r i r a d i c h a E x p o s i c i ó n como 
Delegado del Gob ie rno de Cuba po r 
el fracaso que represen taba el asis-
t i r s in el d ine ro su f i c i en t e , o f r e c i ó 
r e t i r a r su r e n u n c i a , hac iendo cons-
t a r que si se o b t e n í a n los medios pa-
r a e l lo , t e n d r í a v e r d a d e r o gus to en 
aceptar e l n o m b r a m i e n t o de Dele-
gado, 
Es necesar io hacer constar quef 
el s e ñ o r R a m ó n F , Cruse l las h a re -
n u n c i a d o a todo sueldo, d ie ta , gas-7, 
to o e m o l u m e n t o pa ra c o n c u r r i r a 
d i c h a E x p o s i c i ó n , y que todos los 
gastos que se o r i g i r e n en r e l a c i ó n 
con el d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n , se-
ráüí cub ie r to s de su pecu l io p a r t i c u -
l a r , y que hab la r e n u n c i a d o porque'^ 
e n t e n d í a que con | 3 , 0 0 0 . 0 0 no se 
p o d r í a n c u b r i r los gastos de e m b a r -
q u e ( Ida y r eg re so ) de las mués- ' 
t r a s , v ia jes de los delegados, ador- i 
nos de l loca l as ignado a Cuba, dic-
tas de los representantes de CubA| 
para sus gastos personales, y lofff 
gastos de r f l p r e s e n t a c l ó n necesarios 
para quedar decorosamente . 
Se r e c o m e n d ó a los s e ñ o r e s A r i o -
sa, P r i e t o y Ceber io l a r e d a c c i ó i r * 
del presupues to que h a de ser so-
m e t i d o al Congreso, a f i n de que" 
vo te e l c r é d i t o necesar io p a r a esta 
m i s i ó n . 
E L (DR. C R U S K L T . X S I R A A T O -
R O N T O £ 
H é a q u í l a c a r t a en que el s e ñ o r * 
Crusel 'as , g a l l a r d a m e n t e , r e t i r á la 
r e n u n c i a a que se r e f i e r e la an te- ' 
r l o r i n f o r m a c i ó n : 
(Pasa a l a p á g , C U A T R O ) 
6 R 0 N I 6 f l § A M E R I C A N A S 
POR T A N C R E D O P I N O C H E T . 
(Pasa a l a p á g . C I N C O ) LA ISLA DE LOS BIENVENIDOS 
E GENERAL REGO Y LOS 
VETERANOS 
P A I . A B R A S D E L C A U D I L I / ) 
A l e fec to , el s e ñ o r M o r a , a b r i r á 
u n a e x p o s i c i ó n de p roduc to s m e j i -
canos pa ra d a r l o s a conocer a m p l i a -
mente a q u í . 
Como i n i c i o de sus i m p o r t a n t e s 
gestiones el s e ñ o r M o r a se puso en 
c o m u n i c a c i ó n con la C á m a r a de Co-
m e r c i o a f i n de e s t u d i a r nuestras 
t a r i f a s y v e r las fac i l idades que 
pueden conseguirse por l l e g a r a u n 
in tenso i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l en t re 
M é j i c o y Cuba . 
E l nuevo A g r e g a d o C o m e r c i a l 
m e j i c a n o es, como de jamos d icho 
mas a r r i b a , u n d i s t i n g u i d o pe r iod i s -
ta , que t r a b a j ó en d ive rsas p u b l i -
caciones mej icanas . U l t i m a m e n t e 
d e s e m p e ñ ó e! cargo de j e f e de re-
d a c c i ó n del " H e r a l d o M e j i c a n o " . 
Se p ropone e n v i a r desde a q u í ar-
t í c u l o s a v a r i o s p e r i ó d i c o s de su 
p a í s , y c o l a b o r a r á t a m b i é n en la 
prensa habanera . Noso t ro s p u b l i -
caremos a lgunos a r t í c u l o s suyos re-
lac ionados con las gestiones que 
a q u í l e t r a e n . 
Sea b ienven ido el s e ñ o r M o r a , a 
qu ien deseamos toda clase de t r i u n -
fos en el d e s e m p e ñ o de su i m p o r -
tante m i s i ó n . 
L o s Ve te r anos de l a Independenc ia 
ea car tas m u y expreeivas, h a n rogado 
a l p o p u l a r y q u e r i d o Genera l A l f r e - j 
do R e g ó que c o n c u r r a a la A s a m b l e a 
N a c i o n a l que h a b r á de ce lebrar el d í a 
doce d e l presente mes. 
Sabemos que e l Genera l R e g ó , t a n 
a t en to s i empre a todo lo que Intesa 
a los V e t e r a n o h , ha dado excusas a 
«us a n t i g u o s c o m p a ñ e r o s de a rmas a l 
i expresar les que no puede a s i s t i r a 
la r e f e r i d a r e u n i ó n 
fen este p e r i ó d i c o pub l i camos í n t e -
gro hace poco t i e m p o , u n t r a b a j o de l 
Gene ra l R e g ó , que l a prensa de to -
dos los mat ices c o m e n t ó , y que a l -
g u i e n d i j o que ero d i g n o de. u n g r a n 
l eg i s l ador , de u n h o m b r e m u y p r á c -
t i co , de u n g r a n , p a t r i c i a , en e l c u a l 
s e ñ a l a b a sus pun to s de v i s t e acerca 
du los p rob lemas nacionales 
¡ E l Genera l R^go , s i . i sent i rse va-
; ñ á m e n t e ha lagado , e s t imando que 
; s i m p l e m e n t e hab la c u m p l i d o su deber, 
c o n t e s t ó en tonces : A q u í sumos m u -
chos los que comprendemos , pero, 
; m u y pocos los que ment imos. 
Y o no q u i e r o — e ñ a d e a h o r a — c o n -
v e r t i r m e en m i e m b r o de u n a cas ta ; 
j soy un cubano nada m á s , que h a he-
cho s i e m p r e l o m á s que ha p o d i d o 
por la P a t r i a , y de eso estoy sat isfe-
cho D u r a n t e la é p o c a c o l o n i a l cola-
¡ b o r é para el l o g r o de la Independen-
i c ; a ; hoy , en l a R e p ú b M c n , me s ieu to 
ob l igado , por debor y por h o n o r , a 
: hacer lo m i s m o p o r m a n t e n e r l a . 
" L o s hombres c í v i c o s debemos ser 
i i nquebran tab le? en n u p s t m s r e so lu -
ciones, y a tentos a l a r e sponsab i l i dad 
( P a s a a la pág . C U A T R O ) 
¿ C o n o c e V d . esta I s la? N o le p r e - . 
g u n t o si ha es tado en e l l a . ¿ H a o í d o 
h a b l a r de e l la? ¿ L a ha v i s to en e l 
mapa? ¿ N o ? . N o se a l a r m e . Es to n o i 
qu i e re dec i r que sus conoc imien to s 
d t g e o g r a f í a sean escasos, pues esa ' 
I s l a no e s t á t o d a v í a en n i n g ú n m a r , , 
n i en lago a l g u n o . N o e s t á en n l n g u -
na p a r t e . . . . f u e r a de l a i m a g i n a c i ó n 
de M r . W l l l l a m C. Griesser . 
P e r o la I s l a de los B i e n v e n i d o s , 
que e s t á anc lada en la i m a g i n a c i ó n . 
de M r . Criesser , b i e n puede estar 
p r o n t o donde é l q u i e r e que e s t é : e n 
e l m a r , a poco m á s de t res m i l l a s 
de N u e v a Y o r k . 
V d . sabe que en los Estados U n i -
dos se p r o h i b e e l comerc io de las 
bebidas a l c o h ó l i c a s . S a b r á t a m b i é n 
que esta p r o h i b i c i ó n no es r i g u r o s a -
men te respetada. Se vende m u c h o l i -
cor en f o r m a c l a n d e s t i n a . Pe-
ro d í a t res d í a se e s t á n c e r r a n d o res-
toranes y se les c o b r a m u l t a s a sus ¡ 
d u e ñ o s y se les e n v í a a l a c á r / i l a ú n ! 
por s o r p r e n d é r s e l e s vend iendo v i n o , 
cerveza o w h i s k e y . 
H a y m u c h a gente en los Es tados 
U n i d o s que echa de menos e l l i c o r 
que antes b e b í a y p o r e l cua l a h o r a 
t i ene que paga r prec ios e x o r b i t a n t e s , 
e x p o n i é n d o s e , a d e m á s , a ser perse- j 
g u i d a por la p o l i c í a . Es f r ecuen te 
pagar en N u e v a Y o r k u n d ó l a r po r -
m e d i a bo te l l a de cerveza. 
A p o y a d o en esta ans ia de m u c h o s i 
n o r t e a m e r i c a n o s po r d i s f r u t a r l i b r e - ! 
men te de sus bebidas f a v o r i t a s , ' 
M r . Gr iesser ha d e s a r r o l l a d o su p l a n 
de c o n s t r u i r u n a i s l a a r t i f i c i a l a t r e s j 
m i l l a s de N u e v a Y o r k . 
U d . sabe que e l m a r , m á s a l l á de 
las t r e s m i l l a s que rodean l a t i e r r a , 
no per tenece a n a d i e . A t res m i l l a s 
de l a costa n o r t e a m e r i c a n a e l m a r 
no per tenece a los Estados U n i d o s . ; 
N o per tenece a n a d i e . 
- U d . puedo i r a l l í , y , como las m a - j 
d r é p o r a s , c o n s t r u i r u n a is la que 
s e r á s u y a . A h o r a que e l h o m -
bre separa con t inen te s a b r i e n d o ca-
nales y p e r f o r a t ú n e l e s y cana l iza 
r í o s pa ra r ega r desier tos , c o n t r u i r 
u n a I s la no aparece como a lgo I m -
posible . 
N o se t r a t a de c o n s t r u i r una Is la 
como A u s t r a l i a , n i s iqu ie ra como Es-
cocia, n i como las G a l á p a g o s . N o ; se 
t r a t a de una is la p e q u e ñ a , e q u i v a l e n 
te a unas c u á n t a s manzanas de u n a 
c i u d a d c o m o N u e v a Y o r k . E n esta I s -
l a s ó l o h a b r á hoteles y f á b r i c a s de 
l icores . T a m b i é n lugares de d i v e r -
s i ó n , t e a t ro s pa ra v a u d e v l l l e o c i -
n e m a t ó g r a f o . Los hoteles s e r á n m a g 
n í f i c a s cons t rucc iones gigantescas 
como las de N u e v a Y o r k , en las cua-
les h a b r á mi l e s de d o r m i t o r i o s y 
donde se p o d r á d i s f r u t a r de t odo e l 
l u j o y l a c o m o d i d a d que ofrecen los 
hoteles neoyorqu inos . 
L o que l a i s l a necesi ta en m a t e r i a 
de comes t ib les y con c u a l q u i e r o t r o 
í i n — e x c e p t o beb idas—lo c o m p r a r í a 
en los Estados U n i d o s . E n la I s l a 
no h a b r í a comerc io , n i h a b r í a o t r a s 
i n d u s t r i a s que l a de hoteles , l a de 
f a b r i c a c i ó n de l icores y l a de espec-
t á c u l o s de d i v e r s i ó n . 
A l l í i r í a el que qu i s i e r a pasar u n 
t i e m p o agradable , s in las r e s t r i c c i o -
nes, en lo que se r e f i e re a l a l i b e r -
t a d de beber, a que t i ene que some-
terse en los Estados Un idos . 
No es el p r o p ó s i t o de M r . Griesser 
que en esta Isla, a l a cua l é l l l a m a 
y a W e l l c o m e I s l a m ! , o I s l a de l a 
B i e n v e n i d a , haya l a l i b e r t a d de e m -
br i aga r se . N o ; l a p o l i c í a loca l cas-
t i g a r á e l abuso de l a bebida . 
N o d ice M r . Griesser s i h a b r á u n a 
c á r c e l en BU i s l a ; pero t e n d r á que 
haber l a , o en su defecto una l a n -
cha p o l i c i a l que conduzca a los 
ebr ios a l c o n t i n e n t e . 
C a l c u l a ' M r . Griesser que su i s l a 
le c o s t a r á c i n c u e n t a mi l l ones , s in 
contar , n a t u r a l m e n t e l a c o n s t r u c c i ó n 
de los e d i f i c i o s y las f á b r i c a s . Ca lcu -
lemos que cueste c ien m i l l o n e s . ¿-No 
es esto una f r i o l e r a ? ¿ N o l a paga-
r í a en pocos a ñ o s y con creces l a 
sed de N u e v a Y o r k t a n s ó l o ? 
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1 Aflo a L O O 
H E C C E B D O D E TTN • 
V I A J E A E U B O P A . Colección 
Tomás Hernández, un3 ! literario y 
M E X U X A . 
de art ícu los de alto valor 
patriótico, por don E u f r a -
B A T U R R I L L O 
V a l e r o s o a r t í c u l o e l que acabo de , M i l veces c e n s u r é que no estaban , 
l ee r en " E l T e l é g r a f o " de T r i n i d a d , ob l igados los maes t ros r u r a l e s a da r ' r o r f1 munGO como por ^ veredas del 
E l doctor 
verdadera noUiMlrdad médica a» Cn-¡ sio Fernández. Sus trabajos son dig-
ba, hombre ilustrado y amante d.> Inlnos de atención y lectura, porque, ade-
ciencia que haco poderosos esfuerzDs tn j m á s de estos bien escritos, trata, los 
puro de la Humanidad, gloria y orgullo' problemas que afectan a España, & 
de Sagua la Grande, cuna de esclare-1 Cuba y especialmente a Asturias. 
cidos cubanos, acaba de publicar un! 
libro sobre su reciente viaje a Europa.! B O I i E T I K D E i A 
cn c( nipañla de su distinguida es'.iD- AITUITCIATA. 
sa. Nueva York. Francia. Bélgica. Ita-1 Acabamos de recibir el númoro de Ju-
lia, España, y vuelta a los patrios l a - ! uo de esta pi^jlicaclón mensual dedi-
r ' - s . . . E s un viaje hermoso y grato Cada al f ornen'.o de las escuelas reli-
para el hombre ilustrado que sabe giosas: para instrucción de las clases 
Historia y Geografía y siente amor porj obreras y otras agrupaciones cató l i -
la ciencia. E n estas condiciones y con ^as. 
un bii'üi acoplo de dinero, se viaja . 
A V I S O 
A l r e d e d o r d e l D o l o r 
Y d i g o va le roso aunque no dice m á s 
que verdades y aunque no se p ro -
pone m á s que exc i t a r los s e n t i m i r u -
tos popu la res en p ro de l a f ianza-
m i e n t o de las I n s t i t uc iones r e p u L U 
canas, po rque prec i samente l ie ad-
R E L A C I O X D E I X D R T D Ü O S C I T O 
P A R A D E R O S E D E S E A O O X O C E R 
A L.OS E F E C T O S D E L S E R V I C I O 
M I L I T A R 
L u í s S á n c h e z Suero , M a n u e l S á n -
chez P r i e t o , A n t o n i o Seisdedos F e r -
n á d e z , J o s é M a r t í n Magazos , F r a n -
cisco L o r e n z o A l v a r e z , Jus to V a r a 
F e r n á n d e z , M a n u e l Bode T o r r e , E n -
sebio Abasca i Canales, R a m ó n A l -
b u e r n e S u á r e z , M a n u e l A n d r a d e R o -
d r í g u e z . A n t o n i o A l v a r e z Mesa, A u -
r e l i o G r a n d a G a r c í a , R o b u s t i a n o 
G a r c í a P é r e z , Car los G o n z á l e z A l v a -
rez, J u a n G a r c í a G a r c í a , B a s i l i o Gar -
c í a Montesdeoca , A n d r é s G ó m e z Ca-
bo, J o s é G a r c í a V a l d é s , S i l v i n o G o n -
z á l e z .MenéncTez, Cosme R a m ó n G o n -
z á l e z S á n c h e z , C i p r i a n o G ó m e z Ca-
nales, F r a n c i s c o G o n z á l e z A l v a r e z , 
P r i m i t i v o G a r c í a M e n é n d e z , Ped ro 
G a r c í a R o d r í g u e z , J o s é F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , M a r i a n o M a r t í n L ó p e z , 
B e n j a m í n G u t i é r r e z Ote ro , G a b i n o 
L ó p e z B a i b u e n a , J o s é M e g o l l a Casa-
ñ a . J u a n D o m í n g u e z M o l i n a , T o m á s 
M é n d e z G a r c í a , J o s é G a r c í a B u q u e , 
cuerdos de gue r ra s y descr ipciones üus . radas que nos dan una vi- yo de esta muy notable y bien impresa p r a n c i s c o G u i r a d o N a v a r r o Sant ta-
De Frente a la Vida 
X X X X X L V 
uno do 
lecciones de a g r i c u l t u r a a loa h i j o s 
de los campesinos, y en c a m b i o les 
moles t aban con e je rc ic ios c a l i s t é n i -
cos. a e l los que v ienen a l a eocuela 
d e s p u é s de c o r t a r l e ñ a , acar rear 
.^gua o chapear surcos de c a ñ a . M u -
v e r t i d o que se necesi ta v a l o r para ..chas veces c o n d e n ó oue a las n i ñ a s a* los vIaJes- es mAs ûe suficiente pa 
dec i r verdades a u n c o n g l o m e r a d o campesinas se e n t r e t u v i e r a con re- : ra Preferlr quedarse en casa leyend< 
que v i v e en t r e m e n t i r a s y p r o c u r a ' 
no a b r i r ojos y e n t e n d i m i e n t o a las | 
t r i s t e s rea l idades de su des t ino . 
Es u n t r i n i t a r i o i l u s t r e el que es 
c r i b e ; es u n l e t r ado y es u n d i p l o - I 
m á t i c o que ha hecho h o n o r a su 
p a t r i a en p a í s e s e x t r a n j e r o s : el doc- i 
t o r Ra fae l R o d r í g u e z A l t u n a g a . 
H e a q u í c ó m o p i n t a de m a r o 
maes t r a l a feeneral a b u l i a , l a per-
s is tencia constante en e l e r r a r : 
P u e b l o d i g n o de l a m a y o r l á s t i -
m a aque l que se v é u l t r a j a d o y 
C'JBA O D O N T O E O G I C A . 
paraíso, sobre todo si uno lleva con- Hemos recibido el número de abril i 
sigo i n mayordomo que se ocupe de los de esta lujosa revista consagrada al 
baúles, • pasaportes, maletas, carruajes, progreso del arte dental, dirigida por I 
propinas, hoteles, equipajes, vestuario ei profesor don M. Weis y publicada i 
y lavado de ropa. Tener que ocuparse p0r ia Compañía Dental Cubana, 
todos estos engorros anexos 
E A NOVA C A T A E E m r A . 
Acusamos recibo del número de ma-
a v a r r o 
de p a í s e s le janos , y no se las ense - IBi6n •PLENA del puente Brooklyn, los revista ilustrada. Contieno datos sobre! g0 D c n á í r e . D u e ñ a s A n r o n i ó P a d i -
ñ a r a a coser y b o r d a r que son ocu-{taRca"clelos- 'a estatua de la Libartad. ¡ los juegos Florales Catalanes celebra- M e r e n g u e l , J o a q u í n L o r e n z o 
paciones i f ropias y precisas de las la torre de Eiffe l . las trinchera? de ¿og en la Habana. I B l a n c o , J o s é Pose M é n d e z , 
muje res campesinas . IVerdún, el Escorial , Covadonga, Mont-
Y a s í con los t ex tos ; y a s í con 
los falsos grados de e n s e ñ a n z a : y 
a s í con las m e n t i r a s de l o j p r o m e -
dios de m a t r í c u l a y as is tencia . 
l i p e n d i a d o en su d i g n i d a d , a tacado ;a m a t r i c u l a d o s , u n sesenta u 
en su b ienes tar m a t e r i a l , b u r l a d o en ^ P0fr c ien to ^ e 1 1 ^ asis ten 
e s t á m u y a l t a n t o de que en los i n -
formes mensuales aparezcan c incuen -
o r h e n -
, tes; el 
s ú V ansTá^^tie' m7jorAmientó ' "moraÍ , maes t ro que esto sabe a r r e g l a d i a -
e i n t e l e c t u a l , y s in enfbargo, cuando ! Í a ™ e n t e « u h * r o ^ ^ t r o y o f r e -
t i e n e l a o c a s i ó n de sanear p a c i t i - ce Promedios a l tos ; Pero Ia a l t a d i -
é z m e n t e e l m a n e j o de sus bienes i n - de ^ e n s e ñ a n z a no se f i j a 
f i n i t o s , no busca a los m á s buenos. . e n cuantos n i ñ o s ap rend ie -
a los m á s i l u s t r a d o s , a los m á s P ™ - . ™ ° a leer5 e? ^ nu1eve meses de l 
b o s / s i n o a los m á s incapaces, a los * u á n t o s a l Pa[ 1 e l t r a -
bajo l l e v a r o n ap rend idos los couo-
serrat. la Alhambra, la Torre de Pisa. L A B E P O R a i A S O C I A E . 
ol Vaticano la antigua Roma, el Vesu- Hemos recibido el número de julio de 
bio. Herculano y Pompeya, el Part^nón esta vaii0sa revista dirigida por el 
y las P i r á m i d e s . . . Yo quisiera ver to-.doclór Ortstea Ferrara. 
T„ QUo ^;-««-ÍX' J i . ido esto, a pesar de que el fotograbado I ! -
t^a a l t a d i r e c c i ó n de las oscuola<? 1 . • k : , 
A ^ ^ - ^ u n a s i0 reproduce exactamente a mis ojos, V O B T 1 C E . 
como si lo tuvlose en presencia; pero Revista literaria que ve la luz en 
las fatigas del viajar con poco dinero sicuani / p e r ú ) dirigida por César Cá-¡ V á z q u e z , B l a s V i l l a s Bocee, 
San t i ago 
G o n z á l e z M a r t í n , A n t o n i o D í a z R o -
d r í g u e z , H i g i n i o Ojeda B lanco , M a -
n u e l Pernas M o s q u e r a , F l o r e n c i o R l -
v a c o b í - Corbea , T i m o t e o Cantos 
AmecTo, C a m i l o Bece i ro B r e a , Sera-
f ín R o d r í g u e z Cardenes , J u a n P é r e z 
Cas te l l ano , Celes t ino A l v a r e z L ó p e z , 
A g u s t í n E s p a ñ o l P ó r t e l a , J e s ú s D í a z 
D a v i d 
selectos. 
son tan molestas que. mientras no sea c£reg Sant1iiana. Publica trabajos muy ; M é n d e z Casares, M i g u e l Sastre R ico , 
E m i l i o M e n é n d e z P u l i d o , Se rvando 
A l o n s o Reque jo , A n g e l San J u l i á n 
V i l l a m i l , C á n d i d o Vega A l v a r e z , E n -
r i q u e S ie r r a H e r n á n d e z , D o n a t o G ó -
mez V i n u e s a , J o s é A n t o n i o P i ñ e l r o 
San Jo rge . 
m á s i gno ran t e s , a los m á s p i l l o s . 
A pesar de e l l o , e l c u l t o a r t i c u -
l i s t a no se s iente como yo desalen-
t ado y t r i s t e ; cree posible , como yo 
no creo, que esta g e n e r a c i ó n se le-
van te y r e f o r m e s in u n p e r í o d o pre-
v i o de e d u c a c i ó n y de r e p r e s i ó n sos-' 
t e n i d o po r u n a m a n o p a t e r n a l pero 
severa. Qu ie re l u c h a r v i r i l m e n t e 
a ú n . 
" P o r p u r o p a t r i o t i s m o — d i c e — 
por a m o r a l a l i b e r t a d de .Cuba , por 
d e v o c i ó n a sus i n s t i t u c i o n e s c o n c u l -
cadas hasta sus m á s hondas raices, 
hay que a b r i r c á t e d r a en todas par-
tes, c á t e d r a de ve rdade ro c i v i s m o : 
en e l C í r c u l o , en e l t a l l e r , en l a bo-
dega, en l a prensa, en l a t r i b u n a . 
Pero antes que con l a p a l a b r a hay 
que p r e d i c a r con e l e j e m p l o " . 
A h í e s t á l a d i f i c u l t a d : en l a es-
casez de i n m a c u l a d o s , e j emplos v i -
vos de p r o b i d a d y p a t r i o t i s m o . 
¿ Q u i é n e s han de l u c h a r ? ;.lo?. 
pa r t idos? Se han desorganizado. 
Ciar i sos y dona t i l o s s e g ú n " E l He-
r a l d o " , mend ie t i s t a s y machadista-s 
s e g ú n l a prensa de o p o s i c i ó n , l i g n i s -
tas. menocal i s tas , zayistas, m á s pa-
rece esto u n a o l l a de g r i l l o s que el 
c í v i c o l a b o r a r ¿ e u n pueblo p o r la 
r e co n q u i s t a de sus derechos concu l -
cados-
Qui s i e ra e q u i v o c a r m e ; hace a ñ o s 
estoy r e p i t i e n d o a q u í que q u i s i e r a 
e q u i v o c a r m e y ve r consol idados y 
fecundos los p r i n c i p i o s que a m é des-
de que supe m e d i t a r , en h o n o r y 
g randeza de m i p a t r i a . Pero no obs 
t a n t e saber que a ú n quedan aposto 
yo mi l lonar io renuncio a un viaje de 
esta naturaleza. Me es m á s grato v ia-
j a r en lo ideal, hojeando revistas que i 
me ponen a l corriente de cuanto hay y 
de cuanto sucede en el mundo, sin te-
ner que ocuparmo de b a ú l e s y male-
tas y sin tener que v i v i r en horr ible 
promiscuidad con gentes e x t r a ñ a s , no 
c i m i e n t o s m á s indispensables pa ra ¡ t o d a s coneses y agradables, 
su v i d a en sociedad. I E l doctor T o m á s H e r n á n d e z ha he-
T o d o h u m o , t o d o f o r m u l i s m o t o - ch0 un vlaJe í 'mr'no y ^ u t i l ldad i™' 
do apa ra to ; nada s ó l i d o y e fec t ivo -ira la clenc,a- y sobre todo> lo ha 
Dicen que aho ra el s e ñ o r G o n z á - l c r i t o con Pluma Ba»arda « I lus t rada. ' 
lez M a n e t que de veras vale . auxUia - ' S u Iibro es diBno de ser l%iáo v sus 
do de I r a i z ó s , m i a m i g o m u y inte-(Brrabadoa vienen 'a ser documenta-
l i gen t e , va a r e f o r m a r la e n s e ñ a n z a j c i6n Prec5osa dei viaje. . . 
y v a r i a r r a d i c a l m e n t e el p r o c e á o . I " 
L o m i s m o se d i j o cuando Zayas E I , ^POEMA EXTSTBAE. 
o c u p ó l a S e c r e t a r í a . L o m i j m o con E l nuevo poota asturiano Enrique 
E n s e ñ a t , con G a r c í a K o h l y , con t o - Saavedra Lastra , acaba de publicar un | ¿ ^ " j u l l c T de 1917 " p r e s e n t ó , en u n i ó n 
E X P O B T T B A D E 
AND P I K A K C E . 
Publ icación mercantil y financiera 
de New York. Recibimos el número de 
julio. 
Partido Nacional Sufragista NOTAS PERSONALES 
S E Ñ O R I T A C O N S U E L O S I M O N 
Se avisa a la « t M t t a * « « ¿ H A b o r d o de l v a p o r " A l f o n s o X I I I " f-t.T C u ^ V n ^dTarJ l ^ " e g a d o de E s p a ñ a , l a d i s t i n g u i d a 
g u n a clase, que el d í a 3 o 4 de 
Agos to se espera en e l v a p o r "Espag -
n e " que l l ega de San tander , e l c a d á -
ve r de l doc to r V i d a l M o r a l e s , ex-se-
nador de l a R e p ú b l i c a , que el d í a 18 
s e ñ o r i t a Consuelo S i m ó n . 
Rec iba n u e s t m c o r d i a l b l envea ida , 
y deseamos le sea g r a t a su es tancia 
en C u b a . 
dos los an t e r io re s . 
A p l i c ó a este asun to la e x p r e s i ó n 
g r á f i c a de u n i l u s t r e a m i g o m í o . 
censurando e l c h a r l a t a n i s m o especu 
l a d o r que e s t á p e r j u d i c a n d o e l pres-
t i g i o de l a c i r u g í a en C u b a : " n o hay 
r a z ó n para que en u n pueblo de.-;-
on ie lado , solo u n a clase ?ocial per-
manezca i n c ó l u m e " . E J dec i r : en 
u n pueblo f a t a l y t o rpemen te gober-
nado desde hace n.ucho. j a ñ o s , no 
hay f u n d a m e n t o p a n esperar que 
en d e t e r m i n a d a Í3e¡i m d e n c i a de l 
E j e c u t i v o i m p e r e n c i á n c i a . p r e v i s i ó n , 
pac r io t i smo , desintere. , y a m o r h u -
mano . 
M u y i r ó n i c o pero m u y exacto j u i -
c i ó el de " E l Comerc io - ' en su en-
t r e f i l e t de l m i é r c o l e s a p r o p ó s i t o de 
l a r e e l e c c i ó n y de loa l ibera les . 
bello tomito de poes ías que son una 
promesa, un magnifico arresto de ins-
piración cristiana, con estrofas subli-
mes. " E l Poema Lmstra,!" se llama, y 
sus cinco cantos ostentan estos t í tu los . 
" E l Manantial", " E l Río". " L a Catara-
ta", " E l Mar". " E l Cielo". E s muy de 
recomendar su lectura a los amantes de 
la buena poesía. E l señor Saavedra L a s -
trá es todo un poeta rico de inspira-
ción y de concepto. 
de o t ros senadores, l a m o c i ó n p o r 
la que c o n s i g u i ó la m u j e r casada la 
l i b r e a d m i n i s t r a c i ó n de sus bienes pa-
te rna les y de su dote i n e s t i m a d a . 
Creo u n deber de todas las m u j e -
res, t engan o no bienes de f o r t u n a , 
que ese d í a m a n i f i e s t e n su agrade-
c i m i e n t o a l defensor de nues t ros de-
rechos, yendo a esperar su c a d á v e r 
y a c o m p a ñ a r l o has ta su ú l t i m a m o -
1 r a d a . 
E l que no sabe agradecer u n f avor 
ASOCIACIÓN D E i no es d igno de r e c i b i r u n b e n e f i c i o . 
DE ISLA DE PINOS 
D E P E N D I E N T E S . 
Hemos recibido la "Memoria de la 
Asociación de Dependientes del Comer-
icio de la Habana", correspondiente al 
primer semestre de 1923. 
E l .Secretario general, nuestro com-
pañero Carlos Martí da cuenta exacta 
del grado de prosperidad y adelanto de 
E l c o m p a ñ e r o d i c ; m u y b i e n : los ¡la Asociación y los admirables servl-
e x - c o r r e l i g i o n a r i o s de J o s é M i g u e l 
G ó m e z se han a c o s t u m b r a d o a t o -
das las t ransacciones , y ya t r a n s i -
g i r es en ellos lo m á s n a t u r a l y f á -
les de l a m o r y he ra ldos de l a d i g - CW. 
n i d a d , como e l m a l o g r a d o Zenea: se d i v i d e n en t o r n o de dos ape lh 
" C o n m i P a í s de P r o m i s i ó n no 
( a c i e r t o . 
M i s t i e m p o s son los de la a n t i g u a 
( R o m a 
Y m i s he rmanos con la Grec ia 
( h a n m u e r t o " . 
Dice bien " E l T r i u n f o " enume 
r a u d o las p r inc ipa l e s causas de l ca-
si fracaso de l a e n s e ñ a n z a o f i c i a l : 
" E l n ú m e r o de a s i c n a t u r a s a ense-
ñ a r es es tupendo. E l t i e m p o dedi 
cado a cada u n a l i m i t a d í s i m o ; e l 
s i s tema m e c á n i c o - m i l i t a r de los ho-
r a r i o s i n a d m i s i b l e ; los textos, en su 
m a y o r í a i n se rv ib l e s , a n t i p e d a g ó g i -
cos los nuevos y asquerosos p o r e l 
l a r g o uso loa v i e j o s " . 
¿ C u á n t a s veces lo hemos d i cho 
s in que se n.03 haga caso? L o s ho-
r a r i o s son ' u n d i spa ra t e ; l a i d e n t i -
dad de ma te r i a s a e n s e ñ a r , o t r o dis-
dos; se comba ten f r a U - r m i í n i e n t e ; 
se a t o m i z a n unos meses antes de las 
elecciones. Unos se venden ; o t ros se 
ofrecen en v e n t a ; estos se en t i enden 
con e l g o b i e r n o ; aque l los se e n t i e n -
den con sus adversa r ios en el C o n -
greso; p a r t i c i p a n de buenos nego-
cios y en las respect ivas asambleas 
se ofrecen m u t u a m e n t e des t inos y 
prebendas. E l campo queda Ubre 
pa ra la I n t r i g a de l c o n t r a r i o , para l a 
p ropaganda secreta pero eficaz de 
los ree lecclonis tas y, cuando el t e r -
cer fracaso venga , p o n d r á n el g r i -
to en e l cielo, a c u s a r á n a l a v e l a 
de sebo de Comunicac iones y a l a 
g o m a de la G u a r d i a R u r a l , y s e g u í - i t u d y r iqueza , 
r á n s iendo v í c t i m a s de los e l emen-
tos reacc ionar ios , de l od io menoca-
l i s t a y de l o ro zayis ta . 
Pa ra t r i u n f a r , como dice " E l Co-
m e r c i o " no bas tan m i l l a r e s de v o -
tos desorgan izados : se t r i u n f a por 
cios que presta a los Socios la Casa 
de Salud " L a Purís ima Concepción", 
grrtcias al celo exquisito de su llus-
i trado director doctor Ramón García 
Moh y del activo e Inteligente Admi-
nistrador don Juan Aedo. Uno de los 
muchos servicios c ient í f icos de la ca-
sa admirablemente montados y surti-
dos de todos los adelantes es el gabi-
nete de radiografía y el de Terapia 
profunda dirigidos por al ilustrado 
doctor Fariñas. 
Nuestros p lácemes a la Sociedad y 
al personal dirigente. 
A m a l i u E M a l l e n de Os lo laxa 
P res iden ta de l " P a r t i d o N a c i o n a l 
S u f r a g i s t a " 
Un nuevo libro del profesor 
FREUD 
" E L C H I S T E Y STT R E L A C I O N CON 
L O T N r O N R C I E N T E " . 
" E L D E L I R I O Y LOS S U E C O S E N 
L A "ORA D I V A " D E W .TENSEN". 
Estos son los dos. asuntos que trata 
el Profesor F R E U D en el tomo I I I 
de sus obras completas. 
Si gran interés despertaron en todo el 
mundo las dos primeras obras del 
Profesor F R E U D tituladas "PSICO-
P A T O L O G I A D E L A V I D A C O T I -
DIANA" y "UNA T E O R I A S E -
X U A L " , no es menor el que ofrece 
este tercer tomo, donde los amantes 
de los estudios es té t icos y psicológi-
cos han de encontrar teorías com-
pletamente nuevas. 
Hasta ahora todo el mundo creía que 
< la literatura sobre el "Chiste" no se 
podía tratar sino en conexión con el 
tema de lo cómico, error que desva-
n»*rp en su nueva obra el Profesor 
F R E U D . 
L a obra " E L C H I S T E Y S U R E L A -
C I O N CftN L O I N C O N S C I E N T E " 
forma un tomo en 4o. de 413 pági-
nas de clara y compacta lectura. 
Precio del ejemplar, en rúst ica: $2.00. 
A s i s t i r e m o s pues, y nos r egoc i j a r e -
| mos con e l é x i t o de M o n d o ñ e d o y su 
Comarca . 
H I J O S D E L 
p á r a t e . E l c ú m u l o de a s igna tu ra s / 
e l p lazo b r e v í s i m o de a lgunas hacen i l a d i s c i p l i n a , por l a c o h e s i ó n , p o r la 
pe rde r el t i e m p o a los a l u m n o s . N o ; a u t o r i d a d m o r a l de los jefes y e l en-
se p r o c u r a que el maes t ro o n c e ñ e a t u s i a smo y l a f i d e l i d a d de las m a -
leer, e sc r ib i r , h a b l a r cas te l l ano y j s a s . 
r e so lve r p rob lemas Hjeros de a i l t - | L o o t r o es i n f a n t i l j e r e m i a d a de 
m é t i c a , s ino que f i n j a poseer vastos los que l u c r a n y h a b i l i d a d fecunda 
conoc imien tos y i o r t r a d u z c a en 
lecciones de h i s t o r i a , f i s i o l o g í a , geo-
g r a f í a y has ta de p o l í t i c a menuda . 
de los l i s tos . 
J . N . A R A M B U R U . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
M O N D O Ñ E D O Y S I C O M A R C A 
S L G R A N B A I L E D E L P R O X I M O 
D O M I N G O 
Se acerca el g r a n d í a de los m o n -
donlenses y a m e d i d a que se aco r t a 
el n ú m e r o de horas que separe^, e l 
m o m e n t o ac tua l , de la be l la Jt| na-
da, t a n e s p l é n a i d a m e n t e p repa rada , 
crece en t re los m ú l t i p l e s e lementos 
sociales, e l deseo de as i s t i r a l a mag-
n a ve lada , que p r o m e t e ser e l m á s 
g r a n d e de los é x i t o s sociales, a lcan-
zados por esta d i g n a Sociedad. 
Buen n ú m e r o de I n d u s t r i a l e s , ha 
co r r e spond ido a la s o l i c i t u d de los 
n o t / ; s h i jos de M o n d o ñ e d o . y en un 
rasgo que h o n r a en a l t o g r ado , han 
of rec ido obsequios val iosos para el 
hermoso ba i le de l d í a c inco . 
L a g r a n F á b r i c a de Bombones y 
Ga l l e t i cas " L a G l o r i a " , ha rega lado 
u n precioso estuche de b o m b o n e r í a 
que s e r á sor teado e n t r e las damas y 
d a m i t a s que c o n c u r r a n a la f iesta, 
l a a c r e d i t a d a f á b r i c a de dulces de 
J e s ú s R o m e u y C í a . ofrece unos l i n -
dos c a r t u c h i t o s con ten iendo carame-
los do f r u t a y o t r a s golos inas , en 
cantif" / s u f i c i e n i o pavi i l a concu-
rrencia, f emen ina de esa noche. 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r f u -
m e r í a , i n s t a l a r á u n a b e l l í s i m a fuen te 
l u m i n o s a , a l a e n t r a d a de los salo-
nes de bai le , cuyos p o l í c r o m a s cas-
cadas, v e r t i r á n en vez de agua, l a 
e m b r i a g a d o r a l o c c i ó n " H i é l de V a -
ca" , e l p e r f u m e p r e d i l e c t o de las 
damas cubanas. 
L a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a ' Na-
c i o n a l .que c o n t r o l a las F á b r i c a s de 
chocola tes " L a E s t r e l l a " . " L a Cons-
t a n c i a " , " L a H a b a n e r a " , etc., ha 
o f r ec ido t a m b i é n su obsequio que 
no dudamos s e r á va l ioso y de buen 
gusto , y lo p r o p i o han hecho los Jar-
dines " E l F é n i x " y '4E1 C l a v e l " de 
Carbgil lo y M a r t í n , y H e r m a n o s H a r -
m a n d r e spec t ivamen te asi como el 
s e ñ o r A l b e r t o Cruse l l as . e l conoc ido 1 
f a b r i c a n t e de . p e r f u m e r í a . 
Si a ñ a d i m o s a t odo esto la n o t a b l e 
o rques t a d e l p o p u l a r F e l i p e V a l d é s . 
los a m p l i o s y frescos salones de l a 
U n i ó n Cas te l l ana de Cuba y las s i m -
p a t í a s de l a Sociedad M o n d o ñ e d o y 
A Y U N T A M I E N T O D E 
C E D E I R A 
Es ta Sociedad c e l e b r ó J u n t a Gene-
r a l E x t r a o r d i n a r i a el 31 de j u l i o 
p r ó x i m o pasado en e l Pa lac io de l 
C e n t r o Ga l l ego , con g r a n as is tencia 
de sus asociados. E n d i c h a s e s i ó n 
r e i n ó g r a n en tus i a smo y se p r o c e d i ó 
a hacer le e n t r e g a a l s e ñ o r E n r i q u e 
G a r c í a F r a g ü e l a , ex-secre tar io de é s -
t a I n s t i t u c i ó n , de l T í t u l o de Secreta-
r i o de H o n o r , m i s i ó n n o m b r a d a para 
o r g a n i z a r l a m a t i n é e ba i l ab l e que 
c e l e b r a r á é s t a Sociedad el D o m i n g o 
16 de sep t i embre en los j a r d i n e s de 
l a " P o l a r " , en c o n m e m o r a c i ó n de la 
P a t r o n a de Cede i r a y con e l ob j e to 
de a u m e n t a r sus fondos sociales ne-
cesarios pa ra l a e r e c c i ó n de u n p l a n -
t e l de educandos en P i ñ e l r o y para 
poder a u x i l i a r a l necesi tado en su 
S e c c i ó n de Benef icenc ia , i n f o r m ó a 
l a J u n t a da. sus t r a b a j o s rea l izados 
hasta ¡ a fecha a l ob j e to de ce lebrar 
d i cho f e s t i v a l , o t o r g á n d o l e con t a l 
m o t i v o l a J u n t a Gene ra l , u n vo to de 
conf ianza , p a r a que l l eve a fe l iz t é r -
m i n o su p a t r i ó t i c o come t ido . Los 
acuerdos t o m a d o s en esta J u n t a 
fue ron u n á n i m e m e n t e aprobados y 
m u y a / . ud idos . 
su Comarca , creemos que no es ne-
cesario ser p r o f e t a , pa ra b a t i c l n a r 
que s e r á n muchos los I n v i t a d o s que 
no p o d / n gozar de t a n hermosa ve-
l ada por i n s u f i c i e n c i a de loca l , a pe-
sar de ser l a U n i ó n Cas te l l ana de 
Cuba u n ve rdade ro pa lac io en a m p l i - N U E V A C O E E C C I O N D E M A P A S D E 
C A R T E R A 
Los maoas que hoy ofrecemos al pú-
blico miden cada uno 50 por 70 centí-
metros, doblados para poderse l levaí 
en el bolsillo y protegidos por una cu 
blerta de cartulina. 
Todos los mapas están Impresos en 
varias tintas, estando perfectamente 
definidos los estados o provincias de 
cada nación, sus ríos, montaftas. carre-
teras, ferrocarriles, costas, faros y to-
dos cuantos datos sea preciso conocer 
de un estado. • 
En el reverso de los mismos mapas 
está impresa una lista en orden alfa-
bético de las montaftas, lelas, puer-
tos, ríos y pueblos que pertenecen a 
cada una de las naciones. 
Todos los mapas son modernos y 
por consiguiente están Impresos con 
arreglo a las nuevas divisiones polí-
ticas de los Estados. 
Los Mapas 'Ue tenemos existencia y 
sus respectivos precios, son los s i -
guientes: 
MAPA G E N E R A L D E L A I S -
L A D E C U B A . Nueva edi-
ción $ 0.50 
MAPA G E N E R A L D E E S P A -
ÑA y P O R T U G A L 0.50 
MAPA G E N E R A L D E E U R O -
P A . Nueva edición con las 
nuevas fronteras de los E s -
tados 0.50 
l^APA G E N E R A L D E A M E -
R I C A D E L N O R T E 0.50 
MAPA G E N E R A L D E C E N -
T R O A M E R I C A 0.35 
MAPA G E N E R A L D E S U D 
A M E R I C A 0.50 
MAPA G E N E R A L D E L O S E S -
TADOS UNIDOS D E N O R T E 
A M E R I C A 0.25 ' 
MAPA G E N E R A L D E M E X I -
CO '0.35 
MAPA G E N E R A L D E P A N A -
MA 0.50 
MAPA G E N E R A L D E L A S 
A N T I L L A S O.BO 
(Este mapa es más pequeflo 
que los demás) . 
MAPA G E N E R A L D E O C E A -
N I A Y M A L A S I A 0.50 
MAPA G E N E R A L D E ASTA 0.35 
MAPA G E N E R A L D E A F R I -
CA 0.35 
MAPA G E N E R A L D E L M U N -
DO O P L A N I S F E R I O . . . . 0.35 
Se remiten a todos los lugares agre-
gando al precio indicado 15 centavos 
y certlfl-
N u e v a Genora , Ju l io 29. 
Se e m b a r c a h o y p a r a esa e i R. P. 
F r a n g a n l l l o B a l b o a , d e s p u é s de ha-
ber p red i cado en Santa Fe , e l d í a 
22 y habe r ce leb rado u n t r i d u o loe 
d í a s 23, 24 y 25, con el f i n de pre-
p a r a r a los fe l igreses de N u e v a Ge-
r o n a p a r a l a c o m u n i ó n , que f u é n u -
merosa e l d í a 25, po r ser d i c h a fe-
cha, o las de las bodas de p l a t a del 
celoso p á r r o c o de esta i s l a D . Ber-
n a r d i n o Somoza C o r b a l . 
E l 29 f u é a San ta B á r b a r a el R. 
P. F r a n g a n l l l o , con e l f i n de cele-
b ra r m i s a y p r e d i c a r e( I n g l é s a l a 
C o l o n i a A m e r i c a n a residernte en d i -
cho p u e b l o , e x h o r t á n d o l o s pa ra que 
cuan to antes c o n s t r u y a n pa ra h o n r a 
y bene f i c io de todos los c a t ó l i c o s de 
é s t a , u n a buena c a p i l l a en d i cho pue-
b l o , a l cua l s e r á D ios m e d i a n t e , cons-
t r u i d a en breve . 
D a m o s las grac ias a l doc to r D . 
C l a u d i o G a r c í a H e r r e r a , Rec to r del 
Coleg io de B e l é n y a l m u y amado 
Pad re F r a n g a n l l l o por l o acer-
t ado que ha estado en sus c i en -
t í f i c o s y m o r a l e s se rmones en los d í a s 
Ind icados . 
X . 
ASOCIACION AMERICANA 
E n Loulsvll le; 
Primer juego 
C. H . E . 
St . Paul 8 11 2 
Loulsvll le 9 14 2 
Bater ías : Merritt, Sheehan, Markle y 
González; Dean, Kobb, Sothron, De Be-
rry y Meyer, Brottem. 
Segundo juego 
C. H . B. 
St . Paul 6 7 2 
Loulsvl l le * . . 3 11 0 
B a t e r í a s : Sheehan y González; E s -
telle, De Berry y Brottem, Meyer. 
E n Columbus: 
C. H. E . 
Milwaukee 5 8 0 
Columbu» 3 9 2 
B a t e r í a s : Pott y Shlnault; Norhtrop 
y Hartley. 
E n Toledo: 
C. H. E . 
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Bater ía s : Schupp. Caldwell 
Carty; Glard y Smith. 
E l Juego Mlnnaepolls-Indlanapolls 
suspendido por l luvia . 
E s c r i b i m o s esta C r ó n i c a f r en t e a l 
Go l fo , en u n a P l a y a l l e n a de Sol , de 
a l e g r í a y de b u l l i c i o , donde se res-
p i r a a " p u l m ó n a b i e r t o " e l a i r e io -
dado, que v i g o r i z a y e s t i m u l a l a v i -
da. 
Y a e s c r i b i r e m o s de t o d o a l t e r -
m i n a r estos t r aba jos , ya que hoy , de-
bemos r e f e r i r n o s a las f o r m a s s e ñ a -
ladas po r l a C ienc ia y sobre t odo por 
l a M o r a l y l a P i edad , en e l T r a t a -
m i e n t o de los en fe rmos , ob j e to de 
l a ser ie de t r aba jos , po r noso t ros 
pub l i cados . 
M u c h o se h a esc r i to , en los c a p í -
t u l o s de las " t o n t e r í a s " , acerca de 
t r a t a m i e n t o s y no hemos de s e ñ a l a r 
l a ser ie de defectos de que adole-
cen. L o c i e r t o es, que en los m é t o -
dos mas rac iona les se s e ñ a l a , el b rus 
co, p ropues to po r e l P ro feso r L e -
v i n s t e i n , e l r á p i d o p o r E r l e n m e y e r 
y e l l e n t o , i n d i c a d o y aceptado por 
los franceses, que es a nues t ro j u i -
c io , e l m á p R u m a n o y b e n é f i c o de 
todos . 
C l a r o e s t á , que l a s u p r e s i ó n de 
c u a l q u i e r a de las drogas heroicas , no 
puede rea l izarse s ino en u n a casa de 
s a l u d ; po r v a r i a s razones; po r que 
e l e n f e r m o , debe ser ob j e to de c u i -
dados i n m e d i a t o s , en caso de l a enor 
me serie de compl icac iones cerebra-
les, ca rd io -vascu la res y renales que 
suelen presentarse , con c a r á c t e r e s 
amenazadores y po r que ú n i c a m e n t e , 
con u n a v i g i l a n c i a r i ^ i r o s í s i m a , es 
pos ible i m p e d i r , que estos venc idos , 
se p r o c u r e n l a m o r f i n a , h e r o í n a , co-
c a í n a & & , c l a n d e s t i n a m e n t e . 
E l P ro feso r So l l i e r en su t r a t a d o 
de " D e s m o r f i n i z a c i ó n " se m u e s t r a 
p a r t i d a r i o de la s u p r e s i ó n r á p i d a y 
dice " E s u n hecho reconoc ido hoy 
por todos los m é d i c o s competentes 
en cuest iones de m o r f i n o m a n í a , que 
el m é t o d o r á p i d o , es e l m e j o r m e d i o 
de t r a t a m i e n t o . " 
J o f f r o y , se m u e s t r a t a m b i é n , de 
acue rdo con su colega, y establece 
como r e s u l t a l a c u e s t i ó n con l a su-
p r e s i ó n r a p i d í s i m a de las drogas . 
Nos e n c o n t r a m o s de l an t e de u n 
proceso, que s e g ú n e l los "debe re-
solverse de c inco a doce d í a s " , (pe-
r i o d o de d e s m o r f i n i z a c i ó n . ) E l p r i n -
c ip io , se f u n d a en d i s m i n u i r cada 
d í a , l a m i t a d de l a dosis i nyec t ada 
la v í s p e r a , y u n a vez l l egado a una 
r a c i ó n m í n i m a , cesar po r c o m p l e t o 
las inyecciones . L o s s í n t o m a s de abs-
t i n e n c i a , se p resen tan con su m a y o r 
I n t e n s i d a d , en los ú l t i m o s d í a s de 
la s u p r e s i ó n . E n f e r m o s en los que 
se d i s m i n u y e s in n i n g u n a d i f i c u l t a d 
desde u n g r a m o y a u n m á s a pocos 
c e n t i g r a m o s , p resen tan t r a s t o r n o s 
graves, cuando se les q u i t a esta pe-
q u e ñ í s i m a r a c i ó n . 
Noso t ros no hemos de hacer c r í t i -
ca, n i vamos a e n t r a r en deta l les , 
de los g r a v í s i m o s accidentes que sue-
len presentarse casi s i empre , a l g u -
nos, m o r t a l e s , en e l curso de esos 
t r a t a m i e n t o s y rqueho t i e m p o des* 
p u é s de l o que se l l a m a " d e s m o r f i -
n i z a c i ó n c o m p l e t a . " A l g u n o s suelen 
m o r i r f á c i l m e n t e , a causa de l a su-
p r e s i ó n r a p i d í s i m a , pues es fác i l com-
prender , que los r í ñ o n e s de esos en-
fe rmos acos tumbrados a f i l t a r vene-
nos, se t r a s t o r n a n , y e l c o r a z ó n , 
a c o s t u m b r a d o a " v i v i r " , a " l a t i r " , 
bajo l a a c c i ó n d e l t o x i c o , puede pa-
r a r pa ra s i e m p r e ! . . . 
Debemos couvencernos que u n po-
bre " h e r ó i c o " , n o es m á s que u n or-
gan i smo hecho " t r i z a s " , u n a m o r a l 
es t ropeada, unos ne rv io s destroza-
dos, y u n cerebro , que es una c r u e l 
i n t e r r o g a c i ó n . 
P o r eso hemos d i c h o , que el t r a -
t a m i e n t o era de M o r a l y de P i edad , 
que t o d a l a merecen , los que caye-
r o n r end idos , po r p r e d i s p o s i c i ó n , por 
v i c i o , o po r el " m e d i o . " 
E n u n a de las C r ó n i c a s p u b l i c a -
das, e l d o c t o r A n t l g a , se m o s t r a b a 
p a r t i d a r i o de la c u r a c i ó n de todos es-
1 tos vencidos , en u n a C o l o n i a A g r í -
cola , y c l a r o e s t á que es u n a f o r -
m a m u y he rmosa de of recer a l h o m -
: bre, o c a s i ó n de v o l v e r , a l o que f u é , 
! " r a c i o n á n d o l o de l a d r o g a " , y po-
i n i é n d o l o en condic ione? , con su 
! " y o " y con e l con tac to he rmoso de 
l a na tu ra l eza , a ob tener , e l é x i t o que 
todos nos p roponemos . 
U n a G r a n C o l o n i a , l l e n a de co-
modidades en medicac iones a d y u v a n -
tes que a y u d e n a l a c o m p l e t a e l i m i -
n a c i ó n de las drogas , emp leando u n a 
a l i m e n t a c i ó n r a c i o n a l , t ó n i c a , re-
, c o n s t i t u y e n t e , que l e v a n t e n las fuer -
zas y e l estado gene ra l , b r i n d a n d o 
a l e n f e r m o t o d a clase de d i v e r s i o -
nes y spor ts , que " s aneen" su e s p í -
' r i t u y l l e v e n a su a l m a , la s o n r ! « a 
suave de l a v i d a y de l deber, i ^ J 
: e l m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o de l a N ^ 
tu ra l eza , l l e n a de bel leza y de per-
fumes . 
E n esas Co lon ias A g r í c o l a s , los 
1 en fe rmos deben permanecer , en c o m 
i p l e to A I S L A M I E N T O , d e s p u é s de l a 
cu ra de " d e s m o r f i n i z a c i ó n " por l o 
i menos u n pa r de a ñ o s , y d u r a n t e ese 
j t i e m p o , l a m a n o p r e v i s o r a y piadosa , 
1 de l m é d i c o - h o m b r e , s e ñ a l a r á nuevos 
'. caminos , nuevas o r i en t ac iones a las 
j a lmas ro t a s y a los cerebros p e r t u r -
| hados, i n s p i r á n d o l e s los s e n t i m i e n -
tos már , pu ros y los e s t í m u l o s m á a 
sabios a f i n , de que e m p r e n d a n u n a 
nueva r u t a , que sea g l o r i o s a resu-
r r e c c i ó n f í s i c a y m o r a l . 
Todos sabemos que u n m o r f i n ó m a -
no, c o c a i n ó m a n o , e t é r o m a n o , & & no 
puede cons iderarse n u n c a cu rado , s i -
no m u c h í s i m o t i e m p o d e s p u é s de l u 
" d e s m o r f i n i z a c i ó n " , y que l a v u e l -
t a a l a v i d a h a b i t u a l , c o n s t i t u y e p o r 
d e c i r l o a s í , u n m o m e n t o c r í t i c o . 
A b a n d o n a d o demas iado p r o p t o a s i 
m i s m o , el e n f e r m o e s t a r á expues to 
a u n a r e c i d i v a casi f a t a l , sus v i e jo s 
1 c o m p a ñ e r o s de ca ravana , le i n v i t a -
r á n de nuevo a l uso de l a d roga , y 
I nos e n c o n t r a r e m o s que lo que s « 
c r e y ó u n a c u r a c i ó n d e f i n i t i v a , c o 
fué m á s que u n " a l t o " , pa ra caer 
de l l e n o en e l m á s c o m p l e t o desas-
t r e . . . . 
Esas curac iones de semanas o de 
meses que s e ñ a l a n los tex tos , son r i -
d icu las , absurdas , no t i e n e n r a z ó n de 
I ser a tend idas , de a h í , que s e ñ a l e m o s 
j l a p e r m a n e n c i a en l a C o l o n i a , po r l o 
menos, d u r a n t e u n p e r í o d o de dos 
a ñ o s . 
E n esas Colonias , pueden estable-
i cerse todos los M é t o d o s m o d e r n o s , 
' que la N e u r o l o g í a y la P s i q u i a t r í a , 
1 s e ñ a l a n pa ra l a c u r a c i ó n de los en-
| f e r m o quo caen d e n t r o de e l l a ; c a m -
pos de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a , sa-
la de b a ñ o s especiales con p i sc ina , 
! s a l ó n de a r m a s b i b l i o t e c a , t e a t r o , 
i c i n e m a t ó g r a f o & & , pueden l l e n a r su 
l c o m e t i d o en e l t r a t a m i e n t o g e n e r a l . 
L a v a c i l a n t e v o l u n t a d de estos 
1 h o m b r e s debemos v i g o r i z a r l a , e m -
| p i cando a d e m á s e l e s t í m u l o de desa-
r r o l l a r en e l los grandes pasiones, que 
¡ les hagan comprende r , que no son 
l seres despreciables , n i locos i r r e s -
' ponsables, s ino hombres , que t u v i e -
l r o n u n d í a , l a desgrac ia de caer. 
I M u c h o m á s p o d r í a m o s s e ñ a l a r en 
esta c r ó n i c a , acerca d e l t r a t a m i e n -
to en gene ra l , pero l a d i v e r s i d a d de 
op in iones que r e i n a en este oscuro 
• campo de la h u m a n i d a d , nos hace, 
no ex tendernos en o t ros de ta l les , 
j que s in d u d a a l g u n a expondremos en 
el v o l u m e n que sobre nues t ras c r ó -
| nicas p u b l i c a r e m o s o p o r t u n a m e n t e . 
Y como el vapo r va a s a l i r pa ra 
l Cuba y t engo I n t e r é s en que l l eva 
I estyp c r ó n i c a s , t e r m i n o , bajo las m i -
I radas b e l l í s i m a s e i n t e r r o g a n t e s de 
' un g r u p o de a m e r i c a n i t a s que co-
I r r e n por la arena, e x t r a ñ a d a s s i n 
i d u d a de ve r a u n h o m b r e que esc r i -
be c u a r t i l l a s sobre l a t a b l a de u n a 
m e c e d o r a . . . . 
A . Covns G u e r r e r o . 
( A t h l e t l c C l u b ) K e y Wes t . 
V I D A O B R E R A A B E L A R D O T O U S 
LIGA INTERNACIONAL 
E n Jersey Olty: 
C. H. E . 
A S O C I A C I O N D E P R O P I E T A R I O S 
I N D U S T R I A L E S Y V E C I N O S D E 
M E D I N A Y P R I N C I P E 
Y a e s t á n u l t i m a n d o s los p repara-
t i v o s pa ra l a segunda t a r d e B a i l a -
ble qu e f c e l e b r a r á el d o m i n g o d í a 5 
de agosto l a b r i l l a n t e S e c c i ó n de 
Orden y Recreo de l a A s o c i a c i ó n de 
P r o p i e t a r i o s de M e d i n a , en los es-
p l é n d i d o s salones de G y 21. Vedado . 
L a Orques t a d e l amab le profesor para los gastos de correo 
1 s e ñ o r T o m á s C o r W n , p repa ra uno ; ca<>0-
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con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
r i d C l D r . J O H N S O N r : m á s í t e : : : : : : : 
ESQUISITA WM Et BAÑO Y El PAdllElt 
Re ««ta: ORCBÜEIIA JOHNSO», Obispo 36, ísplas a Agjiar. 
J 
de sus m á s comple tos p r o g r a m a s pa-
r a d i c h a f ies ta . 
T o d o hace pensar en u n ve rdade ro 
é x i t o , l a segunda t a r d e b a i l a b l e de 
la A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s de 
i M e d i n a . 
i E L P R O G R E S O D E L P A R T I D O 
D E C A R B A L L I N O 
Celebra esta Sociedad J u n t a Ge-
I n e r a l O r d i n a r i a , el s á b a d o p r ó x i m o 
I d í a 4 en los salones del Cen t ro Ga-
l l ego , a las 8 y m e d i a p . m . 
U N I O N M V G A R D E S A 
L a J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a 
que para l a d i s c u s i ó n del nuevo Re-
g l amen to d i ó comienzo el d í a 28 de 
J u l i o , y que f u é suspendida p o r lo 
avanzado de l a h o r a , c o n t i n u a r á el 
. p r ó x i m o s á b a d o d í a 4 de Agos to , a Librería " C E R V A N T E S - de Ricardo 
a'.S OCho >' m e d i a de l a noche, en el 1 Veloso. Avenida Italia «2 (Antes G a -
l oca l s o c i a l ; a l tos de l Cent ro G a - I y»"0^ • Apartado 1115. Te lé fono 
I A-43aS. Habana. 
1 Uego. - .•[ I n d . 24 JO. 
TJK ITUEVO T R A T A D O DB M E C A -
NOQ-RAPIA 
Método prictlco y racional ae 
crltura al tacto para poder aprender JA 
escritura en máquina en muy pocas se-
manas y sin necesidad de maestro, con 
una elocldad de 80 a 100 palabras por 
minuto, por Alfonso Mlquel y Vilano-
va. 
E l presente tratado de Mecanograf ía 
está adaptado al teclado universal, y 
por consiguiente con él puede apren-
derse la escritura en máquina de cual-
quier marca que sea. 
E l presente método es el m á s prác-
tico de cua.itos se han escrito hasta la 
fecha, estando de texto en las princi-
pales Academias Mercantiles hispano-
americanas . 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $ 1.20 
En los demás lugares de la I s -
la, franco de portes y certi-
ficado 1.40 
Readlng 7 8 2 
Jersey City 1 6 2 
B a t e r í a s : Smallwood y L.ynn; Zellars 
Musante y L y n c h : Me Crea; Freitag. 
E n Rochester: 
C. H. E . 
Syracuse 5 13 1 
Rochester 7 15 2 
Bater ía s : Hi l l , Pierrottl y N'ieber-
gall; Wisner y L a k e . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Xew York, agosto 2. 
L legó el Maud, de Matanzas; salie-
ron el Monterey, para la Habana, y el 
Mlraflores, para Santiago. 
Port Tampa. agosto 2. 
Salió el Cuba, para la Habana. 
Galvestoon, agosto 2. 
Salló el Xordhav, para Nuevitas. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i C A R D O M O R E 
( I n g e v i e r o I n d u s t r i a l ) 
1 Ex-Jefe de ios negociados de M a r c a ' 
• Pa ten tes . 
| B a r a t i l l o . 7. a l tos . T e l é f o n o A-6 439 
1 A p a r t a d o N o . 79 6. 
L A A S A M B L E A D E L O S C I G A R R E -
ROS. 
E n los salones d e l Cen t ro Obre-
r o de Z u l u e t a 37, t u v o efecto l a 
asamblea convocada por la " U n i ó n 
de Obreros de la I n d u s t r i a de Ciga-
r r e r í a , " ba jo l a pres idenc ia del se-
ñ o r A l e j a n d r o B a r r e l r o A s S i t i e r o n 
d i s t i n t a s representac iones de los 
g r emios tabacwleros . 
Se d i ó c u e n t a p o r l a p res idenc ia 
dg l a s o l u c i ó n dada a la hue lga -por 
los s e ñ o r e s f ab r i can tes i ndepend i en -
tes, f i r m a n d o las bases de l G r e m i o 
de C iga r r e ro s , cuyas casas ya esta-
ban t r a b a j a n d o n o r m a l m e n t e , s i n 
d i f i c u l t a d e s de n i n g u n a clase, pues 
a los c o m p a ñ e r o s dependientes que 
h a b l a n secundado s o l i d a r i a m e n t e l a 
hue l&a , les h a b í a n abonado sus suel -
dos. 
E l p res iden te m a n i f e s t ó que e l 
T r u s t , estaba de acuerdo en a r r e -
g l a r el c o n f l i c t o con los c i g a r r e r o s , 
u e g á n d o s e a pagar e l sue ldo a los de-
pendientes , por l o que los c i g a r r e -
ros del " S i b o n e y " no comenza ron sus 
labores , en apoyo de los dependien-
tes, p roced iendo con aque l l a colec-
t i v i d a d como era de j u s t i c i a que lo 
h ic iesen , d e s p u é s de l apoyo pres ta-
do Con e l l o d i j o e l s e ñ o r B a r r e l r o , 
que fué el T r u s t , q u i e n l l e v ó a los 
fabr ican tes a l a h u e l g a y que s i g u e 
s iendo e l i n t r a n s i g e n t e , a l no da r 
s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o po r su pa r t e , 
b a s á n d o s e pa ra e l l o en el p r e t e x t o 
de l p-ago de unos centavos, que eso 
s i g n i f i c a para la c o m p a ñ í a el suel-
do de los dependientes . -
E l P r e s iden t e de los Depend ien -
tes h izo uso de l a pa l ab ra man i f e s -
t ando que la a c r i t u d adop tada con 
e l los , era l a p rueba de que e l T r u s t , 
con esta h u e l g a p e r s e g u í a d e s t r u i r 
a las co l ec t iv idades de los c i g a r r e -
ros y dependien tes , y q u e r í a segu 
su l abo r , en l a c reenc ia de que po-
d r í a s u p l a n t a r l o s po rque e ran u n 
p e q u e ñ o n ú c l e o de t r aba j adores , pe-
ro que no h a b í a con tado con que los 
c iga r r e ro s d e f e n d e r í a n l a .causa de 
o a u é l l o s como d e f e n d í a n la p r o p i a 
M a n i f e s t ó que hasta ayer c r e í a n 
e í a r r e g l o cercano, pues s u p o n í a n 
que M r . H o u s t o n . f i r m a r í a las bases 
de los dependientes , an tes de embar -
car pa ra Estados U n i d o s Pero a l 
ver que se marchaba de jando s in 
a r r e g l a r e l p l e i t o ,estaba seguro de 
que lo a r r e g l a r í a a su v u e l t a , pues 
a las i n s t rucc iones que pa ra e l lo le 
d a r í a l a c o m p i ñ í a , se a g r e g a r í a el 
p l a n a. s egu i r en c o n t r a de los p ro -
pios f ab r i can tes , p o r no haber les 
secundado é s t o s en sus p lanes ; q u i -
zá entonces se p o d r á n convencer de 
nue a l T r u s t , le es torbamos todos, 
los obreros y los d e m á s fabr ican tes . 
T e l é f o n o M - 3 9 Í 5 5 . — C u b a No. SO 
M á q u i n a s de Sumar , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ven tas a p l a -
zos, t 
Todos los t r aba jos son g a r a n t i -
zados. L e pres to u n a m á q u i n a m i e n -
t ras r epa ro l a de us ted . 
H a H b l ó de l golpe f r u s t r a d o q u « 
quiso dar , a n u n c i a n d o que se l l e v a -
r í a las f á b r i c a s y a g r e g ó : T r a t á n d o -
se de un mercado nac iona l como es 
l i a I n d u s t r i a de c i g a r r e r í a y casi l o -
I c a l , pues el p r i n c i p a ] mercado es l a 
c i u d a d de l a Habana , no hay t e m o r 
de que l l eve a cabo su amenaza, l o» 
pastos de p r o d u c c i ó n s e r í a n m a y o -
lyes a donde q u i e r a que l l e v a r a sus 
marcas ; o l e x t r a n j e r o no p o d r á Ue-
¡ varee é s t a s , como se l l e v ó las t a b a -
q u e r í a s ; m á s Ú2 v e i n t e marcas h a n 
! desaparecido en su poder , y las p a r -
j l i c u l a r e s que eran p e q u e ñ a s , se h i -
i c i e r o n g r andes ; o t r o t a n t o p a s a r í a 
! con las de c i g a r r o s ; los f ab r i can t e s 
cubanos y e s p a ñ o l e s s a l d r í a n m e j o r 
y con e l lo a p l a u d i r í a m o s su r e s o l u c l ó a 
s i l a h i c i e r a n e fec t iva . 
Todos los oradores , c e l e b r a r o n l a 
l í n e a de c o n d u c t a t r azada po r e l 
; E j e c u t i v o d e l G r e m i o , y a K . - J-ÓO-
cisdos que secundaron sus i n f . n ' I a -
tos. 
D e s p u é s se puso a d i s c u s i ó n , e l 
a u x i l i o que deben p e r c i b i r los o b r e -
ros s in t r a b a j o de l a f á b r i c a d e l 
T r u s t , " E l S i b o n e y " H i c i e r o n u so 
: de la p a l a b r a numerosos obreros , a c o r 
d á n d o s e que todos los que e s t á n t r a 
ba lando c o n t r i b u y a n cen el c u a r e n t a 
po r c ien to de sus j o r n a l e s . 
• E l d o m i n g o , a las dos de l a t a r -
de, se p r o c e d e r á en e l C e n t r o O b r & -
! 10, a l r e p a r t o de estos a u x i l i o s , a 
los obre ros s in t r a b a j o 
L O S R E Z A G A D O R E S . 
E l G r e m i o d.3 Rezagadores ha ce-
1 l eb r ado las elecciones r e g l a m e n t a -
1 r k i s de acue rdo con e l nuevo r e g l a -
; m e n t ó , en e l que se r e f o r m ó e l Ca -
p í t u l o de las E lecc iones ; con el n u e -
vo s i s t ema f i j a n e l t i e m p o p a r a 
d e s e m p e ñ a r los cargos de l a D i r e c -
t i v a en u n a ñ o solan,.onte 
L a n u e v a D i r e c t i v a t o m a r á pose-
s i ó n de sus cargos el lunes de l a 
p r ó x i m a semana. 
IBL S I N D I C A T O D E E I A B O R A D O » 
RES D E M A D E R A Y S L M I L A R E S . 
E n Z u l u e t a 37, c e l e b r a r á esta A s o 
e l a c i ó n J u n t a Genera l , hoy , a l aa 
ocho de l a noche 
Se d i s c u t i r á la per t ic lón de a u -
; m e n t ó de j o r n a l e s , y los asuntos e d -
I m i n i s t r a t i v o s . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o , l l e v a r á l a 
p r o p o s i c i ó n de u n cua ren t a p o r c i e n , 
! t o de a u m e n t o sobra los j o r n a l e » 
' ac tua les , en c a m p l l m i e n t o de l o a 
i acuerdos tomados por dleho o r g a « 
; n i s m o 
1 G. A L V A R E Z . , . 
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HABANERAS ñ 1 1 o ni ü r a s 
E n t r e c o n g T r a t u l a c í o n e s . 
M u y sat isfecho, c o m p l a c i d í s i m o . 
P a s ó a s í ayer sus d í a s el honora -
b l e Pres iden te de la R e p ú b l i c a . 
A las t res de l a t a rde , abierto su 
recibo, f ue ron los p r i m e r o s en llegar 
los s i m p á t i c o s jóvenes de la Acera 
que le l l e v a b a n u n regalo. 
B e l l a e s c u l t u r a en bronce . 
S í m b o l o de lai L i b e r t a d . 
L a c o m i s i ó n que hizo entrega del 
obsequio, y qne f u é la i n i c i a d o r a del 
generoso p royec to , la componían en 
t é r m i n o p r i n c i p a l R a m o n c i t o Souto , 
J o s é A n t o n i o de Poo. L u i s Pérez 
Messonier y M i g u e l A . Labrada. 
Otros muchos presentes, de dis -
t i n t a clase, r e c i b i ó e l d o c t o r Zayas. 
H a r é m e n c i ó n de u n cuad ro . 
Muy va l io so . 
U n ó l e o donde aparecen, t r av iesos 
y juge tones , c u a t r o gatos. 
O b r a de u n n o t a b l e pintor f r a n -
c é s que ha sido la a d m i r a c i ó n de 
cuantos han v i s i t a d o en estos ú l t i -
mos d í a s e l H o t e l de Ven ta s . 
L l e g ó e l c u a d r o a manos del P r i -
m e r M a g i s t r a d o de l a N a c i ó n con 
la tar je ta , de q u i e n lo rega laba , e l 
s e ñ o r A n t o n i o de l a G u a r d i a , e l 
c l n b m a n t a n s i m p á t i c o y t a n popu-
l a r . 
I P o r espacio de m á s de dos horas ! 
'. h u b o u n cons tan te desf i le de perso-
nas que iban a sa luda r a l fes te jado. | 
U n e p í l o g o de l a g rand iosa , de la 
i m p o n d e r a b l e m a n i f e s t a c i ó n de l a 
v í s p e r a . 
A l r ec ibo de l Jefe de l Es tado su-
• c e d i ó e l de su d i g n a esposa, l a inte-
resante dama M a r í a J a é n de Zayaa, 
en su %alonci to n r i v a d o . 
E s t á en el t e r ce r p iso . 
H a c i a la esquina de M o n s e r r a t e . 
A p a r e c í a ayer enga lanado con 
l i n d a s f lores de l g r a n j a r d í n de loa 
A r m a n d . 
S e ñ o r a s de n u e s t r a sociedad, de l 
p r i m e r rango , d i s t i n g u i d í s i m a s , des-
c o l l a b a n en t r e el b r i l l a n t e concurso 
| que u n a vez m á s , y con m o t i v o de l ' 
• o n o m á s t i c o de su i l u s t r e esposo, h izo 
d e m o s t r a c i ó n e locuente de sus afec-
' tos y sus s i m p a t í a s a l a P r i m e r a Da-
ma de" l a R e p ú b l i c a . 
R e c i b i ó muchas f lo res . 
E n ' estos, en r amos preciosos. 
De nuevo v u e l v e hoy a la F i n c a 
M a r í a , / p a r a c o n t i n u a r su t e m p o r a d a 
ve ran iega , la d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l 
Pres iden te Zayas. 
V a n todos bajo l a I m p r e s i ó n de 
las horas t r a n s c u r r i d a s en Pa lac io . 
H o r a s de f e l i c i d a d . 
1 Que se h a r á n i n o l v i d a b l e s . 
f ¡ I n c o m p a r a b l e ! 
Una tacita de c a f é de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
a c a b a d a de h a c e r . : : : 
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De lana, de 
$16.00. 
En la misma escala de precios 
tenemos en todos los tamaño». 
Esteras Crex—fabricadas especial-
menle para climas tropicales—desde 
el tamaño de 6 x 9 pies, a $9.50, has-
ta la de 9 x 12 pies, a $16.00. 
Un surtido extensísimo. 
Véalas en nuestro primer piso de 
San Miguel y Galiano, frente al escri-
torio. 
T O D O R E B A J A D O 
En nuestra gran liquidación de Verano, todos los artículos 
han sido considerablemente rebajados, y en particular estos: 
Voiles lisos, Vcües egipcios, Vciles bordados. Crepés de al-
godón. Warandoles para vestidos, de hilo y algodón. Holanes pa-
ra vestidos. Organdíes, Gingar.s Crepés de seda. Tafetanes, Char-
meuses, Georgets, telas blar.cas etc. 
G G 
L A E L l i M f 
M U J I A L L A Y C O M P O S T i E L A o - T E t F . A - 3 3 7 
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Del problema 
( V i e n e de l a p é g . P R I M E R A ) 
Comis ión . . . 
( V i e n e Je l a P R I M E R A ) 
Las siete vacas 
A l proceder a la encuesta sobre 
u t i l i z a c i ó n de los ocios de los bbre-
ros, que h a e m p r e n d i d o el M i n i s t e -
rio de T r a b a j o f r a n c é s , desde 1919 , 
ee ha t r a t a d o de a v e r i g u a r s i l a dis-
m i n u c i ó n de la J o r n a d á de t r a o a j o 
h a b í a tenido como consecuencia que 
fueran m á s f recuentados por los 
obreros loe e s t ab l ec imien tos de be-
bidas y un r e c r u d e c i m i e n t o del alco-
holismo, temor que a lgunos m i e m -
bros del P a r l a m e n t o h a b í a n mani fes -
tado d u r a n t e los debatea que prece-
d i e r o n a la v o t a c i ó n de l a l ey de 23 
de Agoato de 1919 , « o b r e l a j o r n a d a 
de ocho horas. 
A l mismo t i e m p o , se ha Indagado 
que I n f l u e n c i a h a b í a pod ido t ene r 
esta nueva m e d i d a l e g i s l a t i v a res-
pecto a las repercus iones i n d i r e c t a s 
del alcoholismo en l a v i d a de los t a -
l leres , ( f r ecuen tes ausenclafl, sobre 
todo al d í a s igu ien te de las fiestas. 
I r r e g u l a r i d a d e s en el t r a b a j o y des-
o r d e n en los t a l l e r e s ) . Es ta encuesta 
«e ha c i r c u n s c r i t o a las profesionee? 
donde antes »e h a c í a (*entir m á s v i -
vamente esta p laga soc ia l . 
Se desprende de l c o n j u n t o de los 
diversos t e s t i m o n i o s ob ten idos que 
el a l coho l i smo ha d i s m i n u i d o no ta -
blemente e n t r e lae clases obreras . 
E l M i n i s t e r i o del T r a b a j o hace 
a d e m á s observar que a pa r t e de los 
hechos que l a encuesta sobre l a u t i -
l lzac ón de los ocios de los obre ros 
ha c o n t r i b u i d o a poner en c l a r o , 
( é x o d o hacia los a l rededores de las 
c iudades , d e s a r r o l l o de los Jardines 
obreros , p r á c t i c a de deportes , asls-
t e i c i a a cursos profes ionales y b i -
b l i o t e c a ) , es preciso m e n c i o n a r en t re 
las causas que h a n c o n t r i b u i d o a l a 
d i o m i n u c i ó n ñ c ] a l c o h o l i s m o , las s i -
gu ien t e s : a u m e n t o cons iderab le del 
prec io de los a lcoholes , las leyes c o n . 
t r a el a l c o h o l i s m o votadas d u r a n t e 
l a guer ra ( p r o h i b i c i ó n de l a f ab r i ca -
c i ó n y de l a v e n t a del a j en io , p r o h i -
b l ' - ' ó n de la a p e r t u r a de nuevos es-
t a M e c l m entos de b e b i d a * ) , penas 
mrts severas c o n t r a la embr l aeuez 
n t t M i c a y p r o h i b i c i ó n de I n t r o d u c i r 
bebidas a l c o b ó l i f a s en los es tab lec i -
m i e n t o s i n d u s t r i a l e s y comerc i a l e s ) 
y . an f n , la p ropaganda e j e rc ida 
desde l a r g o t i e m p o en la escuela por 
los maestros y en t r e el e l emen to t r a -
b a j a d o r po r las organizac iones , pa-
t rona l e s y obreras . 
Las " I n f o r m a c i o n e s soc ia les" que 
f a c i l i t a n estos datos , p u b l i c a n t a m -
b i é n en de ta l l e las concTusione-^ que 
l a encuesta l l e v a d a a cabo en la r e -
g i ó n pa r i i i i na ha p e r m i t i d o obte-
ner . C t emog a t í t u l o de e j e m p l o aue 
en la e d i f i c a c i ó n y en los t r á b a l o s 
p ú h l i r o s se c o m n r u e b a que el a lco-
h o l i s m o y l a embr i aguez han d i s m i -
n u i d o n o t a b l e m e n t e d ^ d e ha^e a l -
gunos a ñ o s . Se ha p e r d i d o ' l a cos-
t u m b r e de h o l g a r el lunes . E l ob re ro 
t i ene buen aspecto y esta m e j o r a e» 
a ú n m á s n o t o r i a en l a Juven tud . 
E n l a i n d u s t r i a del mueb le , l a 
I n t e m p e r a n c i a y l a cos tumbre , antes 
menc ionada d e l lunes han desapare-
c ido casi por c o m p l e t o . Con l a Jorna-
da de ocho horas la d i s c i p l i n a se ha 
acrecentado. 
I E n l a I m p r e n t a t ampoco se de ja 
i de t r a b a j a r el lunes y c ier tas cos-
t u m b r e s , tales como l a b i enven ida de 
loa nuevos con t ra tados , l a sa l ida a 
las c u a t r o para I r a beber, los a n t i -
c ipos sobre los sa lar ios , e t c . . . . han 
; desaparecido ya . 
L a nueva r e g l a m e n t a c i ó n ha he-
I cho que la d i s c i p l i n a sea m á s f i r m e 
• y que las horas de presencia sean ex . I 
| e lu s ivamen te consagradas a l t r a b a j o . ! 
L a s " I n f o r m a c i o n e s socia les" se-1 
! fialan a ú n otras observaciones a n á - ! 
I logas r e l a t i v a s a diversas clases de 1 
; t r a b a j o , como las empresas de m u -
j danzas y t r anspor t e s , e t c . . . . y p u -
1 b l i c a n e s t a d í s t i c a s c o m p a r a t i v a s 
' respecto a l consumo de l a l coho l en 
F r a n c i a . 
( C o m u n i c a c i ó n de l a O f i c i n a I n t e r -
i n ac iona l del T r a b a j o ) . 
Jueffos de Tocador de plata fina, Oon poliaolr, completos. Acabamos 
de recibir un extenso y variado surtido, a precios reducidís imos . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L No. 1. T E L E F O N O A-8301 
(entre Consulado e Zndnstrl») 
mo soberano , y ya se ha v i s t o el des-
v ío con qKs los moros han m i r a d o a l i 
A m e l es tablec ido en T a f e r s l t , por-1 
que v e n en él u n r e f l e j o del S u l t á n 
y suelen dec i r en e l R I f f que aunque : 
los e s p a ñ o l e s venciesen « n toda l a 
l í n e a de p e n t r a c l ó n ' y en A l h u c e m a s 
y cubr iesen de block-houses t o d a la 
zona o r i e n t a l no h a b r í a paz en e l 
R I f f m i e n t r a s E s p a ñ a reconociese a l 
M a j z e m como Soberano. 
Estas son l amen tac iones h i s t ó r i -
cas que no t i enen r e m e d i o po rque 
¿ q u i é n es e l que va a estas a l t u r a s ! 
In t e rnac iona l e s d e s p u é s de los T r a - i 
tados con F r a n c i a y la Confe renc ia | 
de A l g e c l r a s a ponerse en f ren te de l 
S u l t á n desconociendo su s o b e r a n í a ? 
Y no va le dec i r que los i n g l e s e » a l -
canzaron s in d i s p a r a r un t i r o l a su-
m i s i ó n de los su l t ana tos de . A r a b i a 
y del go l fo P é r s i c o ; porque a l l í f u é 
Las "Impresiones" de ayer 
( P o r t e l é g r a f o ) 
R o l o n d r ó n , agosto 2. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
S ign i f i cados y d i s t i n g u i d o s ele-
mentos rueganme que exponga en 
e l D I A R I O la s a t i s f a c c i ó n con que 
l e y e r á n s e las " I m p r e s i o n e s " de nues-
t r o D i r e c t o r pub l i cadas ayer a p r o p ó -
s l to de l " H e r a l d o de C u b a " po r l a 
j u s t i c i a que hace e l doc to r R i v e r o 
on estos momen tos de e x p l o t a c i ó n de l 
n a c i o n a l i s m o de doub le . Juzgase es-
tas " I m p r o R i o n e s " u n nuevo ac i e r to 
de l D i r e c t o r de l decano. 
O ñ a , Cor responsa l 
CHOQUE DE GASOLINERAS 
EN CIENFUEGOS 
Cienfuegos agosto 3. 
D I A R I O . ; — H a b a n a . 
A y e r t a rde con m o t i v o de las fies-
tas en el Cas t i l l o de Jagua hubo u n 
t r e m e n d o choque en t r e dos motores 
per tenecientes a l d o c t o r R o d o l f o 
H e r n á n d e z y F e d e r i c o N a v a r r o , res-
pec t ivamen te , h u n d i é n d o s e i n m e d i a -
t a m e n t e el p r i m e r o , s in o c u r r i r des-
grac ias personales: a pesar estas 
ocupados por dos sacerdotes, a lgunas 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . Los t r i p u l a n t e s , de l 
c a ñ o n e r o " D i e z do O c t u b r e " efectua-
r o n s a lvamen to . 
S i m ó . 
LA CASA DUBIC 
Por este medio hacemos saber 
a nuestros favorecedores, por si 
pudieran ser sorprendidos que no 
reconocemos SUCURSALES. 
VIUDA DE DORIA Y CIA 
OBISPO, No. 103 
c 5877 a l t 3d- lo 
nos pe l i g rosos . E l a m o r a l a P a t r i a 
a s í l o ex ige" . Y o he de r e u n i r en l a 
H a b a n a a todos los hombres de bue-
na f é , sean o no veteranos pa ra ex-
poner les m i s planes a f i n de ver s i 
t o m a m o s u n nuevo d e r r o t e r o . De 
este c a m i n o no me a p a r t a r á nad ie . 
U t i l i z a r é p a m consegu i r m i p ro-
p ó s i t o los medios que se necesi tan, 
has ta donde e s t é n a m i alcance, y 
u m i e n d o que hay que ahogar con 
sanas y p a t r i ó t i c a s rabones los dis-
cursos de Clubs y loa a r t í c u l o s que 
s ó l o hen s e r v i d o pora o c u l t a r a m b i -
ciones desmedidas o e l despecho de 
i m p o t e n t e » m e d i o c r i d a d e s " 
A l exponernos é s t o pon i endo e l a l -
m a en los labios , t e r m i n ó d i c l é n d o -
ucs el Genera l Kego que hay mucho 
fine r e c t i f i c a r , mucho en l a Cons t i -
a l r e v é s ^ con q u i e n t r a t ó ^ n g l a t e r r a 
f u é d i r e c t a m e n t e con e l M a j z e m 
es dec i r , con e l S u l t á n , que hoy 
es el Rey de l Hed jaz , a q u i e n ve-
n í a desde l a r g o t i e m p o pagando urna 
cons ide rab le c a n t i d a d a n u a l m e n t e , y 
lo m i s m o p a s ó en el go l fo P é r s i c o , 
y h o y e s t á hac iendo l a paz con e l 
t i t u l a d o Rey de l a de Mesopo tan l a o 
de l Y r a k ; pe ro es que a l l í no h a b í a 
ese od io en t r e los á r a b e s y el Rey 
del H e d j a z y el de M e s o p o t a m l a , co-
m o e l de los r l f e ñ o s a l M a j z e m . 
Y que t i ene sus qu iebras e l I r 
c o n t r a e l S u l t á n e s t á demos t r ado por 
el m i s m o R o g h í a q u i e n hemos c i t a -
do, po rque a l v e r desconocida sxi so-
b e r a n í a y en f r e n t e u n p r e t e n d i e n t e 
que q u e r í a r e e m p l a z a r l e ya se sabe 
lo que s u c e d i ó . E l S u l t á n de Fez l e -
v a n t ó todas las fuerzas posibles con-
t r a e l R o g h í y t e r m i n ó este, s e g ú n 
se dice por unos, en una m a z m o r r a , 
y s e g ú n o t ros , descuar t i zado y a r r o -
j a d o a las f i e ras . 
P o r eso, como d e c í a m o s antes, hay 
que buscar el c a m i n o de l a pac i f i ca -
c i ó n d e l R I f f po rque no tenemos o t ros 
moldes , pa ra robus tece r l a fuerza del 
M a j z e m , a pesar de que con e l l o se 
enajenasen las s i m p a t í a s de los r i f e -
ñ o s hac ia los e s p a ñ o l e a . 
A . P é r e z H u r t a d o de M E N D O Z A . 
Corone l . 
t u c l ó n y en la L e y E l e c t o r a l , t e n i e n -
do presente pa ra e l l o que la P a t r i a 
debe ser s i empre s a c r i f i c i o pa ra sus 
buenos h i j o s , s i s a c r i f i c i o es l u c h a r 
po r sos tener la digna. 
Sr. J o s é P r l m e l l e s , P res iden te . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a - i 
les de Cuba. 
Habana . 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
Me r e f i e r o a m i c a r t a de Ju l io 26 
ppdo. , en la c u a l le sup l i caba acep-
t a ra m i r e n u n c i a como Delegado de | 
nues t r a A s o c i a c i ó n , a l a E x p o s i c i ó n i 
N a c i o n a l de T o r o n t o . C a n a d á . 
Me complace I n f o r m a r a usted | 
que, por las gest iones rea l izadas i 
cerca de m í po r el Secre ta r io de 
nues t r a A s o c i a c i ó n , s e ñ o r A . O. Ce- ; 
ber io y por el s e ñ o r P r i e t o , V o c a l | 
de l a m i s m a , y con v i s t a de las ma-
nifes tac iones hechas por e l H o n o r a -
ble s e ñ o r Secre^arlo de A g r i c u l t u -
ra , Comerc io y T r a b a j o , M a y o r Ge-
n e r a l Pedro E . B e t a n c o u r t , en l a 
r e u n i ó n ce lebrada en el d í a de" hoy , 
a la c u a l c o n c u r r i e r o n todos los 
m i e m b r o s de l C o m i t é de d icha E x - i 
p o s i c i ó n , que e l Congreso le h a b í a 
hecho f o r m a l p romesa de v o t a r el I 
c r é d i t o necesario pa ra el é x i t o de l a ; 
r e f e r i d a E x p o s i c i ó n , he dec id ido con-1 
c u r r i r a la m i s m a , con el c a r á c t e r de ! 
Delegado de l G o b i e r n o de Cuba , y\ 
como Represen tan te de l a Asocia- ¡ 
c l ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s de C u - I 
ba; b i en en t end ido que, caso de n o ; 
obtenerse e l n u m e r a r i o su f i c i en te i 
pa ra que Cuba quede decorosamen-
te representada , es toy en l i b e r t a d 
de no a s i s t i r a la m i s m a . 
Q u i e r o hacer cons ta r que yo , per-
sona lmente , he r e n u n c i a d o a todo I 
sueldo, d i e t a o e m o l u m e n t o que p u - ' 
d ie ra serme as ignado, como t a l Re-
presen tan te del G o b i e r n o de Cuba, I 
pues todos los gastos que se me oca-1 
s lonen con t a l m o t i v o , s e r á n sat is 
fechos por m í exc lus ivamen te . 
A t e n t a m e n t e , 
R a m ó n F . C m s e l l a s . 
V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . 
CON AGUA P A S A D A . . . 
No m u e l o el m o l i n o , pero L a Co-
pa de N e p t u n o 15 y l a sucursa l de I 
I n d u s t r i a 95, m u e l e n env id ias , v e n - I 
d lendo l i n d í s i m a s y elegantes v a j i - 1 
l ias de va r i a s decoraciones de g u s t o ; 
y copas labradas a mano , preciosas. 
M U juegos de 6 0 piezas a 25 pesos, I 
a precios absurdos . A p r o v é c h e n s e . I 
B a t e r í a s de coc ina de esmaltes y a l u -
m i n i o . 
A u t o m ó v i l para l l e v a r las ventas 
a d o m i c i l i o . T e l é f o n o A - 7 8 3 2 . 
El general. . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
que nos corresponde, tenemos que l u -
cha r por nues t ros ideales d e n t r o del 
o r d e n y la paz. T o d o « estamos o b l i -
gados a s e r v i r a l a R e p ú b l i c o , apar-
t á n d o n o s de i n t r i g a s y ambic iones 
que conducen s jempre a los i n d i v i - j 
d ú o s y a las co lec t iv idades , por c a m i - ' 
ANUNCIO DE VA DI A 
JíTOS productos T R E O son de una comodidad 
^ tal, que no admiten comparación. Cuerpo 
que sostiene un T R E O , está ajustado, sin fuerza, 
se mueve fác i lmente y conserva la gracia 
y belleza de las l íneas juveniles. 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
S e v e n d e n e n t o d a s l a s b u e n a s t i e n d a s 
d e l a H a b a n a y e l i n t e r i o r . 
REPRESENTANTES . 
AGUIAR 122 B r a n d o n B r o t h e r s & C o . HABANA. 
» < Z ^ &«CI^ »<z>« »<c=>w<c=>«^^ 
LA REGENTE 
N E P T U X O Y A M I S T A D 
Para a lha jas m a g n í f i c a s de todas 
clases, las que ofrece esta casa a sus 
favorecedores : A r e t e s y s o r t i j a s con 
s o l i t a r i o s de b r i l l a n t e s , prendedores , 
co l la res , pulseras , r e lo jes , a l f i l e r e s 
de corba ta , yugos con p e d r e r í a , b o l -
sas de o r o ; cuan to pueda desearse. 
Obje tos de p l a t a a n t i g u o s . 
Seguimos f a c i l i t a n d o d i n e r o sobre 
a lha jas a m ó d i c o i n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a . 
Grandes Rebajas 
Tenemos el propósito de liquidar du-
rante el presente mes todas las exis-
tencias de art ículos de verano, y para 
ello hemos rebajado considerablemente 
sus precios. 
Venga y vea precios, imposible na-
da más barato. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ÍEITEA T A R A N Q I R E N 
(Neptuno y Campanario; 
¡ L a s ca l les de G i b r a l t a r d u r a n -
te l a g u e r r a ! Gentes de todas las 
razas d e a m b u l a b a n p p r e l las ; e l 
mapa de l m u n d o q u e d ó representa-
do a d i a r i o por la calle Rea l , y to -
da estas gentes de jaban su oro en 
los comerc ios , en los tea t ros , en los 
c a f é s de esta plaza y en los de las 
vecinas, cuya v ida , weflojo de l a 
nues t ra , era p r ó s p e r a y segura. Y 
h a b í a como u n p u g i l a t o en e l m u n -
do po r e n s e ñ a r n o s y de ja rnos l a 
v a r i e d a d de sus monedas y en ese 
p u g i l a t o s o b r e s a l í a n l a esplendidez 
de los Ingleses y e l d e r r o c h e inge -
n u a m e n t e f a n f a r r ó n de los n o r t e -
amer icanos , que e s t a b l e c í a n en los 
c a f é s la compe tenc ia i n f a n t i l u n 
poco desaf iante , de p e d i r champa-
ñ a s i empre que ve lan bebidas m á s 
modestas en las mesas de m a r i n o s 
de o t r a nac iona l i dad -
Todos los abastecedores de b u -
ques se e n r i q u e c i e r o n , y el ob re ro , 
t r a b a j a n d o a deshora en los A r -
senales, l l e g ó a p e r c i b i r muchas l i -
bras de s a l a r i o semana l . G i b r a l t a r 
f u é , por la I m p o r t a n c i a de su s i -
t u a c i ó n m e d i t e r r á n e a y en l a p r o -
p o r c i ó n n a t u r a l m e n t e de su pob la -
c i ó n y c a t e g o r í a , l a J a u j a de los 
negocios. 
Ex i s t e a h o r a u n a g r a n depre-
s i ó n . L o s bazares i n d i o s no se ven 
Henos m á s que cuando l l ega a l g ú n 
t r a s a t l á n t i c o con t u r i s t a s ; de noche, 
la v i d a de los c a f é s a n o ser que 
haya a l g u n a escuai ' . a s u r t a en e l 
p u e r t o , es p l á c i d a , s in que n u n c a 
la e m p a ñ e u n t i n t e de a l g a r a b í a : 
a lgo a m o d o r r a n t e resba la a lo l a r -
go de los divanes, que parecen d i s -
puesto, po r su s i l enc io m e l a n c ó l i -
co, a a g u a n t a r todas las t e r t u l i a s 
l i t e r a r i a s . . . 
M u c h a gente no supo ap rovecha r 
las o p o r t u n i d a d e s de la iguerra , v 
sobre t odo e l o b r e r o , que g a n ó , gas-
t ó y o l v i d ó como j a m á s t a l vez v o l -
v e r á a h a c e r l o . A c t u a l m e n t e po-
cos son los barcos que l l egan a es-
te p u e r t o , cuya v i s i t a f ué una g r a n 
fuen te de Ingresos para l a plaza, y 
sin d i n e r o l a he ro ica clase m e d i a y 
el p r o l e t a r i a d o , que todo lo gastan 
cuando l o t i e n e n po rque no pueden 
g u a r d a r l o , ¿ c ó m o c rea r la a n i m a -
c i ó n , cuya base es l a a l e g r í a des-
preocupada de l pobre? 
D u r a n t e c u a t r o a ñ o s t u v i m o s l a 
g ran cosecha de o r o de l a g u e r r a : 
pero e n g r e í d o s en l a r e a l i d a d ama-
ble de l c a n t a r r i n e a r de los m i l l o -
nes hemos de jado que asomen su 
s i l u e t a r a q u í t i c a las 7 vacas f l a -
cas . 
( A l g e c l r a s J u l i o ) . H . L i c n d i . 
ACLARACION 
E l te legrp.ma de nues t ro Cor res -
ponsa l en Sant iago de Cuba que p u -
bl icamos r ec i en t emen te re fe ren te a l 
c a r t e r i s t a apodado " R á p i d o " , fuga-
do, a p a r e c i ó con a lgunos e r ro res que 
deseamos subsanar . L o o c u r r i d o f u é 
que e l Supe rv i so r C a p i t á n T a v i o sus-
p e n d i ó de empleo y sur l o al sa rgen-
to Soto y a los vigilan*. / Fa l s y R o -
d r í g u e z que se e n c o n t r a b a n de ser-
v i c i o de ca rpe ta cuando e l c a r t e r i s -
t a " R á p i d o " vescapose, pero e l sar-
gento y p o l i c í a l lenos de a m o r p r o -
pio d e d i c á r o n s e a l a busca de l p r ó -
fugo, c a p t u r á n d o l e nuevamen te en 
el t r e n de San L u i s . E log ianse l a 
e n e r g í a d e l Superv i so r y l a a c t i v i d a d 
de los v i g i l a n t e s que merecen ser 
repuestos en sus c a r g / . 
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NOVELA 
T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDEL 
(De venta en la librería L a Acad'mloa. 
de la viuda e hijos de GonrAlez. 
Portales de Payret) 
( C o n t i n ú a . ) 
V i s t o desde a l l í , el yate no era yn 
l i n o u n a l a r g a c á s c a r a de a l m e n d r a , 
y las casas de C i b o u r e y de San Juan 
de L u z t o m a b a n e l aspecto de jugue-
tes de n i ñ o s , esparcidos en desorden 
F u é precisa la a p a r i c i ó n de l a s e ñ o r a 
de A r t a i t z en e) u m b r a l pa ra a p a r t a r 
a l v i e j o de su c o n t e m p l a c i ó n . 
M i g u e l h i zo las representaciones 
usuales y el s e ñ o r de Río-Ourr en-
t r ó en l a amp- ia sala, y con una sola 
ojeada a b r a z ó BU c o n j u n t o , pare-
c iendo e n c o n t r a r i n t e r e s a n t í s i m a s 
las maderas do enc ina y el viejo api-
r ado r , d e t r á s de cuyas vidrieras b r ¡ -
Jlaba l a b lasonada v a j i l l a de plata. 
Reinaba u n s i lenc io abso lu to . 
— ¿ D ó n d e e s t á J u a n ? — p r e g u n t ó 
M i g u e l , que no se a t r e v í a a f o r m u -
la r s u ' p r e g u n t a de o t r a manera-
— D e b e estar en la g r a n j a . . . V o y 
: a e n v i a r a Graciosa i buscar le . 
— ¡ F t e r m i t a us ted que vaya y o 
1 m i s m o , s e ñ o r a ! — e x c l a m ó e l j o v e n 
o f i c i a l p o n i é n d o s e en p i e — . Y o le 
e n c o n t r a r é m u y p r o n t o . . . 
N o estaba lejos, en efecto, y en 
; pocas palabras M i g u e l le e x p | i c ó 
| q u i é n l e esperaba. 
— V o y c o r r i e n d o a avisar a M a r í a -
' A n a — d i j o Tuan en seguida . 
— ¿ D ó n d e e s t á ? 
— E n ¡a casa, a l f i n a l de ese ca-
m i n o . . . H a ido a l l e v a r leche a u n 
n i ñ o "en fe rmo . . . 
— V e a r e c i b i r a l c o n d e — s u p l i c ó 
i M i g u e l — . Y o me encargo de dec i r 
¡ a t u he rmana que l a e s t á n esperando. 
J u a n j a n z ó a su a m i g o u n a m i r a d a 
f u r t i v a . M i g u e l estaba p á l i d o . . . , 
i emoc ionado . E v i d e n t e m e n t e buscaba 
una ocasión de h a b l a r a M a r í a - A n a . 
¡Qué f e l i c i d a d si e l s u e ñ o tan aca-
r i c i a d o por él se r ea l i za ra a l f i n ! 
Y l l eno de a l e g r í a con a q u e l l a 
suave esperanza, J u a n se a p r e s u r ó 
a i r a l a casa. 
M i g u e ] h a b í a s e i n t e r n a d o en la 
, senda l l e n a de rodadas, que se h u n -
' día ba jo una c u b i e r t a de encinas 
1 y castaños, a l través de la cua l se 
I distinguía, mas allá de praderas y 
' bosques, la cadena a z u l de los P i -
rineos. 
: No tuvo que r e c o r r e r l a hasta el 
final: ya s u b í a M a r í a - A n a . 
' U n a m p l i o s o m b r e r o de pa ja ne-
gra le c u b r í a la f r e n t e ; l l evaba l a 
j o v e n en u n a m a n o l a j a r r a do gres 
a d o r n a d a con d i b u j o s azules, que ha-
b í a c o n t e n i d o la leche para el enfer -
m i t o . 
A l reconocer a M i g u e l , que avan-
zaba hacia e l la , con la cabeza des-
c u b i e r t a , l a j o v e n e n r o j e c i ó leve-
men te . 
— V e n g o como e m b a j a d o r — l e d i j o 
e l m u c h a c h o , con s o n n s a f o r z a d a — . 
E) s e ñ o r de R í o - O u r o l a a g u a r d a 
en A r t a i t z o n i a . 
— E n t s e caso, a p r e s u r é m o n o s — 
d i j o M a r í a - A n a , que p a r e c í a a l eg ra r -
se de e n c o n t r a r un m o t i v o pa ra d i s -
m i n u i r la d u r a c i ó n de a q u e l l a en -
t r e v i s t a . 
D u r a n t e un m o m e n t o , s in poder 
p r o n u n c i a r una pa labra , M i g u e l are-
g l ó su paso a l de e l l a ; pero cuando 
l l e g a r o n a la meseta y s ó l o v i ó an -
te s í e) pa t i o de la g r a n j a , c u b i e r t o 
de r e t a m a , c o m p r e n d i ó que los m i -
nu tos e ran preciosos, que l a o c a s i ó n 
t an buscada estaba a l l í , que d e n t r o 
de u n m o m e n t o h a b r í a pasado y que 
n o v o l v e r í a a e n c o n t r a r l a nunca , y 
b ruscamen te se de tuvo , c e r r a n d o ca-
s i e l c a m i n o a l a m u c h a c h a . . . 
— M a r í a - A n a — m u r m u r ó — . ¿ h a 
c o m p r e n d i d o us ted que l a amo p r o -
f u n d a m e n t e , ú n i c a m e n t e . . . y que 
m i mas q u e r i d a esperanza era hacer 
de us ted ral « ^ p o s a ? 
L a s e ñ o r i t a de A r t a i t z , m u y p á l i -
da- con l a mano c r i spada en t r e e l 
espeso pelo de E l h u r a . que l l e g ó a 
su l ado pa ra m e n d i g a r u n a c a r i c i a , 
• se h a c í a fue r t e con t r a el encan to de 
' aque l l a J u v e n i l voz m a s c u l i n a , sua-
v i zada p o r l a e m o c i ó n . 
P o r f i n h a b í a sonado a q u e l l a ho -
r a de l u c h a que t e m í a , y l a encon-
t r a b a a ú n mas penosa de v i v i r de lo 
que a| p r i n c i p i o c r e y ó -
H I i o un m o v i m i e n t o p a r a c o n t i -
n u a r JIU c a m i n o , y M i g u e l l a r e t u v o 
con un a d e m á n s u p l i c a n t e : 
— ¡ P o r f a v o r ! — m u r m u r ó — . Se lo 
que (caso va us ted a d e c i r m e . . . M I 
m a d r e d e b í a haber hablado antes a l a 
s e ñ o r a de A r t a i t z . . . Y o t a m b i é n 
l o d e s e a b a . . . ; pero no he pod ido 
c o n s e g u i r l o . . . Q u i e r e n casarme con 
u n a p a r i e n t a j o v e n de m i padras-
t r o que va a v e n i r a E t c h e g o r r i a 
con sus p a d r e s . . . , po rque es m u y 
r i c a ; pero y o no q u i e r o a nadie mas 
que a us ted , M a r í a - A n a . . . Somos 
j ó v e n e s . . . !E1 p o r v e n i r nos per te -
nece! . . . P r e s e n t a r é la d i m i s i ó n , y 
cuando sea l i b r e v e n d r é a l i b e r t a r -
l a a u s t e d . . . E n t r a r é en u n a i n d u s -
t r i a . . . I r é a| e x t r a n j e r o . . a l f i n de l 
m u n d o . . . . ¡ n o i m p o r t a d ó n d e ! . . . 
! me s e r á I g u a l . . . con t a l de que 
us ted v e n g a c o n m i g o . . . 
* V a r i a s veces h a b í a I n t e n t a d o M a -
r í a - A n a I n t e r r u m p i r l e ; pero eso e q u i -
v a l í a a detener el curso fu r io so do 
los t o r r en t e s que descienden de las 
m o n t a ñ a s cuando se funden la« nie-
ves. 
E l j oven , mas b ien f r í o y s i emepru 
i e x t r e m a d a m e n t e reservado, h a b í a 
i s a l ido s ú b i t a m e n t e de su c a r á c t e r 
! bajo la i n f l u e n c i a de aque) afecto 
i que le h e n c h í a e l c o r a z ó n . 
— G r a c i a s , M i g u e l — d i j o p o r f i n 
| l a m u c h a c h a — ; es us ted generoso 
y bueno, pero yo no qu ie ro acep ta r 
i s u s a c r i f i c i o . . . E l p o r v e n i r le per-
| tenece a u s t e d . . . ¡ N o lo eche a 
p e r d e r c a p r i c h o s a m e n t e ! 
— ¡ E c h a r l o a pe rde r po rque p i e n -
j so c o m p a r t i r l o con us ted ! ¿ P e r o es 
us ted q u i e n me h a b l a asi , M a r í a -
A n a ? . . . ¿ N o m e qu ie re us ted, p u e j , 
u n poco? . . . 
— S i , M i g u e l ; le q u i e r o . . . le q u i e -
r o como se q u i e r e a u n a m i g o de l a 
j n i ñ e z . . . casi a u n h e r m a n o . . . 
— ¡ D e t e s t o ese n o m b r e de her-
: m a n o ! . . . . ¡ N o me d é us ted t a l 
n o m b r e ! 
— A l c o n t r a r i o , q u i e r o d á r s e l e . . . 
¡ E s e l ú n i c o pos ib le en t r e noso t ros ! 
B r i l l ó u n r e l á m p a g o en los ojos 
• de M i g u e l y . con u n a i m p e t u o s i d a d 
¡ que no le e ra h a b i t u a l , se a p o d e r ó 
de l a m a n o que M a r í a - A n a de ja -
ba caer a l o l a r g o de su ves t ido ne-
g r o . 
( — S i n rodeos, con abso lu ta ve rdad . 
; r e s p ó n d a m e — g r i t ó — : ¿ m e q u i e r e 
| u s t ed como se debe quere r a un 
p r o m e t i d o , como u n a m u j e r j u r a a l 
, p ie de l a l t a r q u e r e r a su e s p o s o ? . . , 
L a s e ñ o r i t a de A r t a i z f i jó en M i -
' gue l los ojos, en los que t e m b l a b a 
u n a e x p r e s i ó n de m á r t i r , y l e n t a m e n -
te , con voz apagada que ya no era 
l a suya, r e s p o n d i ó : 
I — ¡ N o l 
E l j o v e n l a s o l t ó i n m e d i a t a m e n t e 
í y e c h ó a andar hac ia l a casa, cabiz-
bajo-
i . E l l a le s i g u i ó , m o r t a l m e n t e can-
sada de la l u c h a f i n a l . 
L a v í s p e r a , en C iboure , h a b í a ex-
p e r i m e n t a d o la s e n s a c i ó n de haber 
a r r i b a d o a u n a t i e r r a he lada ; aho-
ra le p a r e c í a que con sus propias 
; manos h a b í a q u e m a d o la barca que 
la l l e v ó , como p a r a q u i t a r toda t e n -
t a c i ó n de regreso. 
A f o r t u n a d a m e n t e , l a sala en que 
p e n e t r ó , seguida de M i g u e l , esta-
ba demas iado s o m b r í a para que l a 
s e ñ o r a de A r t a i z p u d i e r a a b v e r t i r 
l a a l t e r a c i ó n del r o s t r o de su h i j a . 
U n i c a m e n t e J u a n , c u y a a t e n c i ó n 
se ha l l aba despier ta , a d i v i n ó en l a 
pal idez de su h e r m a n a y en las fac-
ciones c o n t r a i d a s de M i g u e l que " a l -
go h a b í a pasado", pe ro nada bueno, 
s in duda , puesto que ambos estaban 
t a n a l t e rados . 
— ¡ N a d i e se casa con las m u c h a -
chas s in dote , es v e r d a d ! — p e n s ó el 
pobre J u a n — . Y o lo h a b í a o í d o de-
I c i r , pero esperaba que h a b r í a ex-
c e p c i o n e s . . . ¿ S e r á M i g u e l in te resa -
j do como los d e m á s ? 
E l conde, l uego de d i r i g i r a l g u -
¡ ñ a s frases amables a l a s e ñ o r i t a de 
A r t a i z y de d a r l e ind icac iones so-
bre sus nuevas funciones , se l e v a n -
t ó para d e s p e d i r s e . . . 
Cuando pasaba po r de lan te de l a 
ch imenea , se i n c l i n ó para m i r a r los 
dos r e t r a t o s §n sus marcos de ma -
1 dera n e g r a ; su v i s t a se de tuvo u n 
; ins tan te en el que represen taba a la. 
s e ñ o r a de A r t a i z , l a abue la de M a -
r í a - A n a y de Juan , pe inada con b a n -
, d ó s ondeados, seg 'ún l a moda de 
1855. 
Luego , s in dec i r nada, se endere-
zó, s a l u d ó o t r a vez y se a l e j ó po r 
L a s e ñ o r i t a de A r t a i z q u e d ó so la 
la a m p l i a ca l le de á r b o l e s , acompa-
ñ a d o de M i g u e l y J u a n , 
con su h i j a . 
— ¡ D i o s nos pro tege v i s i b l e m e n -
t e ! — e x c l a m ó — . E l conde te o f r e -
ce t res m i l f rancos anuales, y o t r o 
t a n t o a J u a n . . . Desde el p r i m e r 
a ñ o . n u e s t r a deuda para con la se-
ñ o r a de E t c e g o r r i p o d r á estar c u -
b i e r t a . 
— S i — r e s p o n d i ó l e n t a m e n t e M a -
r i a - A n a — . D i o s es b u e n o . . . 
Su madre l a d e j ó para i r a la 
' g r a n j a , y e l la p e r m a n e c i ó , apoyada 
! en e l q u i c i o de la p u e r t a , s igu iendo 
con los ojos a l s e ñ o r de R l o - O u r o y a 
M i g u e l , que ba jaban l a cuesta, fe -
liz en su angus t i a p o r l a nob le c o n -
duc ta de aque l a q u i e n amaba . 
A l v o l v e r J u a n l a e n c o n t r ó en l a 
m i s m a pos tu r a . ^ 
¿ T e ha d i cho m a m á c u á l es 
nues t ro s u e l d o ? — l e p r e g u n t ó el Jo-
ven . 
— E s m u y bueno, ¿ v e r d a d ? . . . 
S ó l o el m í o s e r á su f i c i en te pa ra m a n -
tener a m a m á . . . Si por c a s u a l i d a d , 
l legaras u n d í a . . . a casarte . 
N u n c a me c a s a r é , J u a n . 
i 
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HABANERAS 
F A l S K » 
E N LJL T K H H A Z A 
Ccrao s iempre • i 
E n sus favontoá j u e v e s . , 
A s í v e í a s e anoche en la e x h i b i -
c i ó n de la c in t a -Con la vo i Na en loa 
labios la g r a n ter raza Faus to 
H a r é m e n c i ó n en t re la c o n c u r r e n -
cia de u n g r u p o de sefioras d i - ; ; n -
g u i d a s . 
E n p r i m e r t é r m i n o , Seraf ina Dia -
gn de G ó m e z , airopa y gentih-.xinia e n . 
t r e u n concurso de j ó v e n e s y l)e'.ii:<! 
damas del que e ran ga'.^ L i l y Goi -
coerhea de C á m a r a , G l o r i a M o m a l v o 
de G a r c í a O r d ó n e z . C o n c h i t a P l á tfe 
Juncade l l a . A d a Espinosa de G a r r í a 
l í a n g o , Zena ida G u t i é r r e z de M e n c í a , 
M-argot Saez Mpd ina de P a l m a e Isa-
l ie l S u á r e z de L ó p e z M i r a n d a . 
M a r í a V i a n c ü o de G u t i é r r e z . 
T ' i n in te resan te ! 
C r i s t i n a J i m é n e z de A r m a n d , F l o -
r a R u i z de K o n l . - y H e n r i e t e Z . de 
P e t r i c i o n e . 
T u l i t a B o s q u e . 
Gra / . ie l la E c h e v e r r í a . 
L u z S u á r e z . 
Josef ina E m b i l ñp K ' - h l v . E l v i r . -
P i q u é de Odoardo , M a r í a R o m e r o de 
V i e i t e s . . 
Y Obd i l a H e r r e r a . 
L i n d a v i i l a r r ñ a . 
E n r i q u e F O X T A N T L E S 
1C sjvr 3ÍK. y.mc 
"Objetos de plata... 
BOLSAS DE ORO 
El surtido más completo y va-
riado en bolsas de oro 14 y 18 
kilates para niña y señora. 
Igual en relojes de platino y 
brillantes. 
Para todas las fortunas. 
J O Y E R l f t E L G ñ L L O 
OBJETOS DE A R T E Y 
LAMPARAS 
Ofrecemos en nues t ro d e p a r t a m e n t o de p l a t e r í a una inmensa 
v a r i e d a d de a r t í c u l o s adecuados para mesa y tocador . Todos de 
g r a n g a r a n t í a y uso p r á c t i c o en el hogar . N u e s t r o comple to sur-
t i d o , expuesto en numerosas v i t r i n a s , le f a c i l i t a r á 6U c l ecc ió i ; . n 
SANDAL-IO C I E X F U E G O S y Ca. 
Exposición:-Obrapla, esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Compdstela, 46. 
Todos los tranvías le dejan allí-
ESTACION TERMINAI 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y i E L A D M I N I S T R A D O R D E L F E R R O -
O T R A S N O T I C I A S C A R R I L D E L N O R T E D E C U B A 
K L S U P E R I N T E N D E N T E D E 
E S C U E L A S D E S A N T A C L A R A 
A y e r r e g r e s ó a Santa C la ra ©1 se-
ñ o r M a n u e l A n g u l o , Supe r in t enden te 
de Escuelas de aque l l a p r o v i n c i a , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
C A S T I L L O P O K O R N T 
. F u é a l c e n t r a l S t e w a r t el s^flor 
D e m e t r i o Cas t i l l o P o k o r n y , ex-secre-
t a r l o de Obras P ú b l i c a s . 
F u é a Ciego de A v i l a el s e ñ o r Os-
car A l o n s o de l igen te a d m i n i s t r a d o r 
del F e r r o c a r r i l del N o r t e de Cuba 
Le a c o m p a ñ a b a n f a m i l i a r e s . 
M R . G R O B B E R 
A y e r t a rde en el c o c h e - s a l ó n Ya-
r i g u a del F e r r o c a r r i l de Cuba l l e g ó 
de Camag i l ey el s e ñ o r Grubber , ad-
m i n i s t r a d o r de d i c h o F e r r o c a r r i l . 
E L C O R O N E L .1. M . T A R A F A 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L E1 ^ r o n e l J o s é M i g u e l T a r a f a , 
C E N T R A L S A N F R A N C I S C O | P r u d e n t e del F e r r o c a r r i l de l N o r t e 
i de Cuba, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
R e g r e s ó a l c e n t r a l F ranc i sco en R a p h e l y o t ros , s a l l ó anoche para 
Cabo Cruz su a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r Ciego de A v i l a . Se p ropone v i s i t a r 
George C r a w l e y . i aque l l iw l í n e a s . 
"LA CASA QUINTANA 
J O Y E R I A , O B J E T O S D E A f t T E , L A M P A R A S Y M I E B L E S D E 
L U J O . 
A v . de I t a l i a 74 y 76, 
HK 
T e l é f o n o s : A - Í 2 0 4 — M - ^ S . ^ 
duzca a l d e s c r é d i t o de nues t ro Con-1 de mane ra p e r e n t o r i a In teresaba re-
greso, en t r e .o t ras razones, por la i so lver . L a d i f í c i l y a f l i c t i v a s i t u a c i ó n 
m u y s imple de n a t u r a l e g o í s m o , ya e c o n ó m i c a / p a s a d a y e l r ea jus te i m -
que yo f o r m o pa r t e de ese Congre- puesto nos i m p i d i e r o n desenvolver 
so y a m i h a b r í a n de a lcanzar los los planes acordados, 
efectos del m a l concepto, si se logra - ^ a R e p r e s e n t a c i ó n ' O r i e n t a l s i n I 
ra , le r e p i t o , pues, la segur idad de d i s t i ngos p o l í t i c o s ha l abo rado por 
todo m i respeto a l Congreso, y gue ia r e s o l u c i ó n de los asuntos que tal- | 
ann con sus e r ro res que he comba- teresan a nues t r a p r o v i n c i a d e s p u é s ! 
t i d o y comba to , es s iempre m i Con- ; fie ese p l a n genera l que se ha t r aza -
greso, a l que te j igo el deber de \ i u e - ; do v eStinia s i m p l e m e n t e estar c u m -
re r y de se rv i r , y cuyo p re s t ig io , pre- p ü p ' n d o con el deber impues to . 
3tlC 
Anuncios TRU.TILJ.O M A R I N 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
(EN ABANICOS CHiTíOS) 
S B A C A B A N D E R E C I B I R E X 
L A C O M P L A C I E N T E Y L A E S P E C I A L . 
79 O ' R E Y L L Y 79 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 . 
c 5 9 0 2 
cisamente po r c o n s t i t u i r I n s t i t u c i ó n 
de la R e p ú b l i c a no debo yo r e b a j a r " . 
E l s e ñ o r E n r i q u e Mazas dec la ra : 
" Q u i e r g de ja r sentado de modo 
d e f i n i t i v o , c l a ro y expreso, que n i la 
c a m p a ñ a que yo pe r sona lmen te he 
hecho, n i aque l l a que se haya rea-
lizado por el p e r i ó d i c o del cua l t en-
go la re-sponsaJiilidad p o l í t i c a , ha s i -
do i n sp i r ada en n i n g ú n m o m e n t o en 
el deseo n i con l a i n t e n c i ó n de i n -
j u r i a r a l Congreso, n i t ampoco den i -
g r a r en el o rden personal a n i n g u n o 
de mis c o m p a ñ e r o s . Las c a m p a ñ a s -Zpifl 
p o l í t i c a s del p e r i ó d i c o cuya respon-
sabilidad c o m p a r t o , se han de des-
E n cuan to a l caso concre to del 
acueducto de Sant iago de Cuba, l a 
R e p r e s e n t a c i ó n O r i e n t a l c u m p l i e n d o 
su p r o g r a m a l o g r ó l a v o t a c i ó n de 
una ley que nos p e r m i t e , d i sponer en 
este a ñ o de DOS M I L L O N E S D E 
PESOS, para comenzar i n m e d i a t a -
men te la c o n s t r u c c i ó n de u n acue-
duc to d e f i n i t i v o con cargo a l s u p e r á -
v i t del ac tua l presupuesto o sea l a 
d i f e renc ia en t re los ingresos ca lcu la -
dos y egresos votados . Es falso por 
t a n t o lo que se a f i r m a en esa h o j a 
A d e m á s l o g r ó t a m b i é n que con 
cargo a los seis m i l l o n e s de pesos 
s o l v e r s i empre , den t ro del campo d i , n i l P Í 5 ^ para o b r a s p ú b l i c a f i . 
que el p e r i ó d i c o er.time conve-
¡ n ien te pa ra defender los interesen 
j nacionales desde sus puntos de v i s t a , 
i s in que s i g n i f i q u e n ataques perso-
n a l e s o co lec t ivos i n j u r i o s o s con t ra 
el Congreso, que todo cubano e s t á 
ob l igado a enal tecer como I n s t i t u -
c i ó n P a t r i a " . 
Como la C f i m i r a puede a d v e r t i r 
estas expl icac iones deben es t imarse 
! como u n % r e c t i f i c a c i ó n sincera y lea l 
de la COnuIICta observada por dichos 
para o o r a s r u m i c a s , se 
t o m e n T R E S C I E N T O S C I N C U E N T A 
M I L PESOS, para la r e a l i z a c i ó n u r -
gentp de las obras de emergenc ia 
que c o n j u r e n la grave cr i s i s que se 
presenta. 
C o n t i n ú a l a b o r a n d o por la apro-
b a c i ó n de l a l ey de i r e o r g a n i z a c i ó n 
s a n i t a r i a y por l a c o n t i n u a c i ó n de l 
a l c a n t a r i l l a d o y p a v i m e n t a c i ó n de 
Sant iago de Cuba, 
L a ac tua l R e p r e s e n t a c i ó n O r i e n -
Represontar . tes en las c a m p a ñ a s que t a | «d io aspira a que en el c u m p l i -
? t - l . 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
COLOMBIA 
han p r o m o v i d o n u e s t r a g e s t i ó n por 
lo cua l , l a C o m i s i ó n se p e r m i t e so-
mete r a la c o n s i d e r a c i ó n de sus com-
p a ñ e r o s , l a s igu ien te 
R E S O L U C I O N : 
Que la CAmnra considere las ma- ' 
n ifestaciones hechas por los Repre-I 
sentantes s e ñ o r e s G e r m á n W o l t e r | 
del R í o y E n r i q u e Maz&s, como una | 
ampl i a y plena s a t i s f a c c i ó n a l de-
coro del Congreso, a l respeto y con-
m i e n t o de su deber, se l e gua rde e l 
respeto que se le debe como c iuda -
danos d ignos , no p r e o c u p á n d o l e Cam-
p a ñ a s encaminadas a desviar l a o p l 
n i ó n p ú b l i c a que c a e r á n por su peso, 
ante l a r e a l i d a d de los hechos. 
F i r m a d o por todos los Represen-
tantes Or ien ta les . 
Liquidación 
U N C A B L E A E R E O D E L A M E S A i Contador , un M é d i c o , un V i g i l a n t e 
A S A N J A V I E R | de Bancos, dos recolectadores y u n 
L a Secretar la de H a c i e n d a de Cun-1 p roveedor . F u e r a de la S e c c i ó n de s i d e r a c i ó n que deben guarda r se en-
dinamarca rec ib ió aviso de que ya se ¡ P o l i c í a que debe v i g i l a r el c o n t r a - ! t r e c o m p a ñ e r o s , y , m u y especialmen-
han despachado de L o n d r e s los ma- bando, el A d m i n i s t r a d o r t e n d r á a f t e ' como " " a d e s a u t o r i z a c i ó n r o t u n -
(A'lene do la pñg . P R I M E R A ) 
t e r ia les para la c o n s t r u c c i ó n del ca- i sus ó rdene i s un cuerpo de p o l i c í a rB 
ble a é r e o entre la c i u d a d de L a M e - ! servada y e s t á f acu l t ado a m p l i a m e n -
« a y l a e s t a c i ó n de San Jav i e r ( l í n e a [ te pa ra r e g l a m e n t a r cuan to sea ne-
del f errocarr i l de G i r a r d o t ) . L o s t r a - ! cesarlo a l a s egu r idad en !a exp lo t a -
bajos pr incipian en el presente mes c i ó n . 
de agosto y a p r i n c i p i o s de l í ) 2 4 ' 
q u e d a r á t e r m i n a d a la obra . Por el j U N N U E V O B A N C O 
han d i r i g i d o en el D e p a r t a m e n t o de [ 
l a G u e r r a a los nuevos a ' r t l l le ros y 1 
a los aviadores . 
Todo el m u n d o ha v i s to en esa. v i -
Bita de los Reyes de R u m a n i a a Po- I 
l o n i a un lazo m á s de u n i ó n de la i 
cable do L a Mesa a San J a v i e r se ha- j A b r i ó sus operaciones en B o g o t á el 
r á en l o sucesivo el t ransponte de Banco Comerc i a l H i p o t e c a r i o con u n 
ca rga (60 centavos l a t o n e l a d a ) y de c a p i t a l de $1 .000 ,000 , Hace p r é s t a -
pasajeros (5 centavos por persona.) ' mqs h ipo teca r ios de uno a t r e i n t a mot iVo de la hoja suel ta que ha c i r - las ceremonias que e x i s t í a n en la mo-
a ñ o s de plazo por el s i s tema de cu^ad0 en e':a C iudad , y que ' encabe- n a r q u í a polaca a p r i n c i p i o s de l s ig lo 
da y d e f i n i t i v a a los agrav ios in fe -
r idos . 
C A R T A T E L E G R A F I C A D I R I G I D A 
A L O S P E R I O D I C O S O R I E N T A L E S P e q u e ñ a E n t e n t e , y todos saben q ü e 
L A I N D E P E N D E N C I A . D I A R I O D E esos Reyes r u m a n o s fue ron r e c i b i -
C C B A Y E L C U B A N O L I B R E D E dos en P o l o n i a con u n en tus iasmo 
S A N T I A G O D E C U B A indpc ib le , especia lmente en las g r a n . 
1 des manifes tac iones m i l i t a r e s que se 
L a R e p r e s e n t a c i ó n O r i e n t a l con h i c i e r o n en su honor , a cuyo efecto 
J O S E B E N I T O L A B R A D O R 
E l A d m l n l s t r a d p r del C e n t r a l " N a -
r a n j a l " , s e ñ o r J o s é B e n i t o L a b r a d o r 
s a l l ó ayer pa ra d icha f inca . 
t an dec id idamen te a f avor de F r a n -
cia , que t a n t o L o r d Curzon como el 
p r o p i o B a l d w i n h a n t e n i d o que mo-
d i f i c a r sus acuerdos repecto de l a 
N o t a a F r a n c i a po rque no hubiesen 
de o t r a suer te pod ido ser aprobados 
en e l Gabinete . 
E l p e r i ó d i c o de P a r í a " L e T e m p s " 
que . como ..es sabido, es u n ó r -
gano of ic ioso del Gob ie rno de P o i n 
c a r é , ha p ropues to las s igu ien tes ba-
ses pa ra u n acuerdo posible en t r e 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a , B é l g i c a e I t a -
l i a , en el cobro de las Reparac iones , 
a saber: 
P r i m e r a . — Q u e los acreedores de 
A l e m a n i a aconsejen l a f o r m a c i ó n de 
u n nuevo Gob ie rno a l e m á n donde to -
dos los p a r t i d o s p o l í t i c o s de la Re-
p ú b l i c a A l e m a n a tuv iesen su r ep re -
s e n t a c i ó n . 
Segunda,—Se d e j a r í a en l i b e r t a d 
por el G o b i e r n o a l e m á n , a todos los 
f u n c i o n a r i o s y hab i t an te s de l d i s t r i -
t o de l R u h r , de t r a b a j a r en las m i -
nas, t a l como lo deseasen. 
T e r c e r a . — L a C o m i s i ó n de Repara-
clones que r e c i b i r á el I n f o r m e sobre 
l a capacidad de pago de A l e m a n i a , 
c r e a r á u n nuevo pape l moneda en 
A l e m a n i a , d i s t i n t o del a c t u a l M a r c o 
deprec iado y que pueda c i r c u l a r en 
todo el m u n d o . 
Cuar ta ,—Se c rea r l a u n O r g a n i s m o 
a l e m á n pa ra poder h ipo teca r , como 
ya h a b í a o f rec ido A l e m a n i a , p rop ie -
dades, m i n a s y f á b r i c a s de c iudada-
nos a lemanes , c ó m o g a r a n t í a de esos 
nuevos b i l l e t e s , 
Y pa ra t e r m i n a r hemos de dec i r 
que se han d i r i g i d o a L o n d r e s y a 
P a r í s el Secre ta r lo de Hac ienda de 
los Es tados U n i d o s , A n d r e w M e l l o n , 
y .1, P. M o r g a n . Jefe de la Casa 
B a n c a r i a de ese n o m b r e de N . Y o r k , 
y no ha sido c i e r t a m e n t e pa ra vera-
near , s ino po rque M r , M e l l o n qu ie re 
l l e g a r a un a r r e g l o de la deuda de 
F r a n c i a con los Es tados Un idos , pre-
g u n t a n d o a F r a n c i a si s e r í a posible 
el pago de esas deuda s i empre que 
a A l e m a n i a se le conceda un l a r g o 
plazo, se pagase t a m b i é n la deuda de 
F r a n c i a a los •Estados U n i d o s , 
N o hay duda que a r t o y a r í a a F r a n -
cia lo m i s m o que a I n g l a t e r r a , para 
u n a r r e g l o , M r , , M o r g a n , que t i ene 
la r e p r e s e n t a c i ó n de I n g l a t e r r a co-
mo Gob ie rno , para pagar y cobra r en 
los Estados U n i d o s , y a d e m á s casa 
de Banca a b i e r t a en P a r í s . 
T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A . 
R E N T A S Y E X P O R T A C I O N E S E N a m o r t i z a c i ó n g r a d u a l , 
A B R I L 
Las ren tas nac ionales p r o d u j e r o n BOGOTA P R E M I A A L A S C A D T A 
en a b r i l ú l t i m o $2 .529 ,302 . De es te! C u m p l i e n d o una o rden de la M u -
p r o d u c t o cor responden $1 ,585 ,261 a ni<, iPal i( lad. que h a b í a « e ñ a l a d o un 
l a r e n t a de A d u a n a . Las e x p o r t a d o - P remio pa ra el p r i m e r a v i a d o r que 
nes hechas en a b r i l para los Estados Negara en vue lo d i r ec to desde r io 
U n i d o s ascendie ron a $4 ,030 ,00 ; en Magda l ena , el A l c a l d e de B o g o t á ha 
el m i s m o 
$2 ,237 ,000 . 
mes de 1922 v a l i e r o n 
R E G R E S O D E L H I D U O - A V I O X 
" C A L D A S " 
E l D i r e c t o r de l a S C A D T A (Socie-
dad Colombo A l e m a n a de T r a n s p o r - ¡ 
tes A é r e o s ) v e r i f i c ó en el h i d r o - a v i ó n i 
" C a l d a s " y en cinco horas su v i a j e 
de regreso desde el pue r to de E n c o n -
t r ados de , Venezuela , has ta su h a n -
gar de B a r r a n q u i l l a . en Co lombia , 
pasando por sobre la r e g i ó n de M o -
t i l ones y la p e n í n s u l a Goagi ra , D u -
r a n t e este v i a j e r e a l i z ó u n t r aba jo 
a e r o f o t o g r á f i c o de la f r o n t e r a c o l o m -
bo-venezolana, donde a c t u a l m e n t e se 
ocupa l a C o m i s i ó n M i x t a en d e l i m i -
t a r eaa f r o n t e r a . 
env iado sendas meda l las de oro a los f 
s e ñ o r e s K r o h n , H a m m e r y Schnur - f 
bush , h á b i l e s p i l o to s de l á S C A D T A , 
p r i m e r a empresa que v e r i f i c ó t a l 
v i a j e , y que d e s p u é s ha r ea l i zado es-
p l é n d i d a m e n t e o t ras h a z a ñ a s . 
za con su f i r m a el doc to r Juan B . 
Careases le in teresa hacer cons tar y 
le ruega a esa D i r e c c i ó n l a pub l i ca -
c ión de las s igu ien tes dec larac iones : 
L a R e p r e s e n t a c i ó n O r i e n t a l desde 
el comienzo de l a p a s a ^ ' L e g i s l a -
t u r a l a b o r ó por la r e s o l u c i ó n i n m e - m á s que ver que d e n t r o del Gabine-
d ia t a de los d i s t i n t o s asuntos que | te de R a l d w i n hay a lgunos M i n i s t r o s 
X V I I I , f̂ e han r e p r o d u c i d o con m o t i -
vo de ese v i a j e de los Reyes r u m a n o s . 
E n cuanto a p i n t a r a F r a n c i a co-
mo enemiga de I n g l a t e r r a , eso es 
una e q u i v o c a c i ó n , por n o dec i r que 
es c o n t r a r i o a l a ve rdad . No tenemos 
Americanos y . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
V I S I T A D E L CRU< E R O 
" B I R M I N K H A M " \ B U E N A V E N -
T U R A 
E l c rucero " B i r m i n g h a m " , de la 
m a r i n a de los Estados Un idos v i s i - i 
t ó r ec ien temente el pue r to de Bue-
r a v e n t u r a . fondeando en L i m o n e s . ; 
Se c ruza ron los saludos y c o r t e s í a s 
Ind icadas para estos casos. M á s de 
t r e s m i l personas fue ron a e n c o n t r a r 
Al barco en los vapores ^ B a l b o a " , 
" B o l í v a r " y " B u e n a v e n t u r a ' " y e m ¡ 
muchas embarcac ione" menores t o - ¡ 
das adornadas con banderas . L a pre-
sencia del Gobernador del Depa r t a -
men to , de sus Secretar ios y ot ras au-
to r idades , d i e ron realce a la recen-
s i ó n del " B i r m i n g h a m " a cuyo bordo 
« s t a b a el A l m i r a n t e C o l é . 
E L N I E V O B U P E R D R E A X O I f G H T 
C O L O R A D O 
W a s h i n g t o n . Agos to 2. 
E l nuevo S u p e r d r e a n a u g h t Colo-
rado va ha ser puesto en servu-ia ac 
t i v o el d í a 30 de Ago-sto, s e g ú n sr-
ha dec la rado hoy. 
E s p é r a s e que sea as ignado a la 
escuadra hoy. 
I M P R E S I O N E X W A S H I N G T O N 
L h n d r e s , A g o s t o 2, 
U n despacho a la Agenc ia Reu to r . 
procedente de W a s h i n g t o n , dice que*¡ 
las au to r idades han pres tado I a « m a -
y o r a t e n c i ó n a lo pub l i cado en la 
prensa sobre las dec larac iones de 
B l a d w i n y C u r z o n . pero han c a n -
t en ido un s i lenc io comple to , aunqun 
apenas se d u d a que c o m p a r t a n las 
aprehensiones do Curzon acerca de 
lo que puede sobreven i r en -íl p r ó -
x i m o i n v i e r n o . 
Prevalece la creencia de quM ,si se 
l l ega a d e c l a r a r el hambre , la o p i -
n i ó n p ú b l i c a amer ic ; ina p o d i n i mek 
elidas de a l i v i o de a lguna u o t r a 
" — f o r m a lo cua l h a r á s u r g i r n : va 
C U L T I V O D E L T A B A C O monte el p r o b l e m a enojo, o y apró-
L a C o m p a ñ í a t abaca le ra del Mae - m i a n t e de la o c u p a c i ó n (rancbWi de l 
(daler.a se ha propuesto f o m e n t a r el RUhr . 
c u l t i v o de tabaco en las p rov inc i a s 
de P a d i l l a y V a l l e d u p a r . dando d i -
rtaTn a l o - c u l t i v a d o r e s «in cobra r i n -
fpj-íít! a lguno , a s e g u r á n d o l e s la c o m -
p r a del a r t í c u l o a precios que les ga. 
- í ' n f c e n buenas eanannac y que les 
y r r . n i t e n ensanchar sus p lan tac iones . 
P O L I C I A D E L ' C O M E R C I O 
§ « ha o rgan izado on B o g o t á un 
cuerpo de pol ic ía del Comerc io , com-
puesto de detect ives bien p reparador 
f ©n suficiente n ú m e r o para a t^ndor 
eficazmente el s e rv i^ in especial aue 
le les dedica. E l M i n i s t e r i o de Go-
bierno c o n c e d i ó pe rmiso para p^ta-
Mecer esta nueva S e c c i ó n de P o l i c í a 
nue e s t á m o r a l y m a t e r i a l m e n t e apo-
cada por los Bancos, la C á m a r a de 
Comercio y los I n d u s t r i a l e s . 
N O T A 
U n l a c ó n i c o mensaje de l a A frén-
ela Reute r . en NneVa Y o r k r t o t l f i cd 
a L o n d r e s a las 11.1/) P. A i . , t iem-
po de la Habana , la m u e r t ? de l Pre-
sidente H a r d i n g con las s igu ien tes 
pa labras : 
" C o o l i d g e n o w " . 
Trató la Cámara 
la F R I M E 1 
V U E L V E N A E X P L O T A R S E L A S 
M I N A S D E M U Z O 
E l Gob ie rno nac ional ha d i ' - n u ^ t o 
pno se a d m i n ' o t r e n o f i c i a l m e n t e I»"» 
minas de esmeraldas de ^Tuzo. Wl 
personal respect ivo s» c o m n o r p de 
pn A d m i n l « : t " d o r , nn T r s o n i p r i . 
t-*— exp lo tador , un h a b i l i t a d o , u a 
" J a m á s he sent ido i n c l i n a c i ó n n i 
he p rac t i cado c a m p a ñ a s en las que 
la e l e v a c i ó n de los p r . n c i p i o s , des- I 
c ienden por la c r í t i c a d e s t r u c t o r a , | 
por el empleo de voces m o r t i f i c a n -
tes" . 
" P o r razones de o rden p r i v a d o o 
s é a s e de sa lud y de f a m i l i a , yo h a b í a 
estado mflchCB alas, s in i r al " H e r a l -
d o " , en donde estuve j u s t a m e n t e ano-
'.che para t r a t a r de estos p a r t i c u l a -
j re.5. No es de ni» s i m p a t í a n i m i 
I a p r o b a c i ó n u n a c a m p a ñ a que con- i 
C A S A A L M I R A L L 
ENCAlíS GALLEGOS 
C o n t a m o s c o n 
c o m p l e t o s u r t i d o 
E n c a j e s G a l l e g o s . 
H a y l o t e s b i e n 
c o g i d o s p a r a 5 ] 
c e n t a v o s . 
s A L M I R A L L y S U A R E Z f 
^ IMPORTADORES D E TEJIDOS l NOVEDADES E 
A S A G U A L A G R A N D E ^ 
R O F I C I N A Y M U E S T R A R I O G E N E R A L q 
El C u b a 9 8 - A c a s i e s q ^ a M u r a l l a Q 
Z - H A B A N A - C T 
5 A G U A L A G R A N D E 
E l i P R E S I D E N T E D E l^OS 
R O T A R I O S D E CIENFPEGCXS 
R e g r e s ó a l c e n t r a l Soledad que 
a d m i n i s t r a el s e ñ o r Hughes , pres i -
dente del C lub R o t a r l o de Cienfue-
goa. 
E L S E N A D O R M A R T I N E Z M O L E S 
F u é a Sanc t i S p í r l t u s el senador 
M a n u e l M a r t i n e z m o l e s . 
E l i D R . D O M I N GO T A M A R G O 
j E l s e ñ o r D o m i n g o T a m a r g o l l e g ó 
de Sant iago de Cuba. 
E N V I A J E D E R O D A 
H o y I r á n a Ma tanza* l a s e ñ o r i t a 
E l v i r a G a r r í a S i m ó n y el Joven Ra-
m ó n Ca rba l lo Roque d e s p u é s de con-
t r ae r en é s t a m a t r i m o n i o . 
T R E N A S A N T I A G O D F G I B A 
1 Po r es.te t r e n f u e r o n a C a m a g ü e y 
s e ñ o r a " N a n a " S i rven de F r e y r e y 
sus h i j o s , la s e ñ o r a E n r i q u e t a Acos-
; ta de B e r n a l y su h i j a , l a s e ñ o r a 
I s i d r a L i l i de la T o r r e e h i j o y au 
1 h i j a I g n a c i a L i l i , F r a n k Hobers , H , 
I A , L y m a n Tesore ro de l a Cuban Ca-
1 ne^ Suga C o r p o r a t i o n ; Baguanos 
F ranc i sco D o m í n g u e z ; C e n t r a l M i -
randa , J o s é de Jesup: Santa C l a r a 
Santo? F a r i a . las damas J u a n i t a y 
M a r í a L u i s a Pascual , el r ep resen tan-
te a la C á m a r a E m i l i o Sampedro . 
I s i d r o R a m ó n , doc to r Rafae l G, Cre^ . 
¡ p o ; Sant iago de C u b a : D r . E, W , 
Juares y u n n i ñ o , Pedro M a n u e l 
D í a z , M a r í a E s t r e l l a H e c h e v a r r í a ; 
C o l ó n ; L u i s R o d r í g u e z t en ien te de l 
E . N . M o r i l l a Coba. F ranc i sco M u -
! ñ o z . A n t o n i o R a m o s ; C á r d e n a s : A n -
t o n i o Pasa re l l o ; C a m a j u a n í : l a se-
ñ o r a de S i m ó n A r a n g u i y la s e ñ o r i t a 
1 Ada L ó p e z ; H o l g u l n J o s é L ó p e z , Jo-
s é A g u s t í n Sera, Canc i l l e r de Cuba 
¡ e n W a s h i n g t o n ; P u e r t o P a d r e : el 
represen tan te a l a C á m a r a Soto I z -
q u i e r d o ; . C a b a i g u á n : B e n i t o B a d a ; 
: Manacas : D r . J o s é V a l d é s G ó m e z ; 
C e n t r a l "Senado" : s e ñ o r a A m p a r o 
. Boleda de Diez, los J ó v e n e s J u l i o y 
[ M a r c e l o S á n c h e z L a u r e n t ; Va rade -
I r o : C é s a r Sotelo. Jorge J. H e r n á n -
dez, D r . B a l d o m e r o G r a u ; Col i seo : 
1 J o s é A l d a v e ; "Victoria de las T u n a s : 
B o n i f a c i o B u h i g e e ; Jove l l anos : D r . 
N a r a n i o : Centra l " V i o l e t a " : E v e l i o 
D í a z fPiedra. 
S A N M I G U E L D E L O S R A S O S 
F u e r o n a San M i g u e l de los Ba-
ñ o s , el l u g a r de m o d a este ve rano , 
para las f a m i l i a s de esta c a p i t a l , el 
s e ñ o r A r t u r o Otero y f a m i l i a y la 
s e ñ o r a de M u r l l l o . 
CG016 alt. 4t-3 4d-3 
G O F I O E § 6 U D 0 
L O S M E J O R E S 
P R O P A G A N D I S T A S 
D E L J A B Ó N 
H E N O D E P R A V 1 A 
SON SUS MISMOS 
CONSUMIDORES 
E L Q U E L O U S A U N A 
V E Z . N O S Ó L O L O 
A D O P T A S I N O Q U E 
TAMBIÉN L O R E C O -
M I E N D A Á S U S 
A M I G O S 
De venta en toJaj partej. 
Perfumen'» Gal . - ,M.ad M J . 
Reprejentante General 
para Cuka: Bernardo Pardia». 
Apartado »̂  a 5 . - H a ta na. 
F I D E L B A R R E T O 
E l A d m i n i s t r a d o r del c e n t r a l "L4 
J u l i a " , s e ñ o r F i d e l B a r r e t e . 9% en-
cuen t r a en esta c a p i t a l desde ayeti 
E l . G E N E R A L G E R A R D O 
V A C H A D O 
A y e r f ué a Santa C la ra , el genera; 
Gera rdo M a c h a d o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Este t r e n no l l e g ó a su hora , Po i 
él v e n i e r o n de : Santa C l a r a : el Dr, 
Feder ico F u s t e ; G u a n t á n a m o : J . So-
l e r ; B a r a g u a : e l Sr. Conde ; Cama; 
g ü e y : A l b e r t o F e r n á n d e z y f ami l i a -
res, Ra fae l S u á r e z Soler , L u i s Estra-
da M e d r a n o y f a m i l i a r e s , Santiago 
M i c h o l e y su h e r m a n a . E u g e n i o Fer-
n á n d e z ; B a g u a n o s : s e ñ o r a Isabel X©. 
nes v i u d a de P e ñ a . M a r í a Isabel Pe-
ñ a de Soler ; Sagua la G r a n d e : p¡ 
segundo Jefe de la P o l i c í a J u d i c i a l 
A l f o n s o F o r s ; Ciego de A v i l a : ©1 
represen tan te a l a C á m a r a Manue l 
Alonso A m p u d i a y f a m i l i a r e s , Oscai 
¡ B u x b a n n o , Ped ro P. F e r n á n d e z ; M a . 
tanzas : e l D r , M a r c o s P i ñ a l , M . F e r . 
n á n d e z Cas t ro , F e r n a n d o L o r e d o ; 
L i m o n a r : el Padre V i e r a y el a lca l -
; de de aque l t é r m i n o M a n u e l D í a z , 
para d e t e r m i n a d a s gestiones de 
aque l m u n i c i p i o en. é s t a ; C o l ó n : 
U r s i n o P e r a l t a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I K R O N 
F u e r o n po r d i s t i n t o s trenes a:i 
S a l u d : A n t o n i o L ó p e z y L ó p e z . Jefe 
de los Popu la r e s de aque l t é r m i n o 
y cor responsa l de " L a D i s c u s i ó n " ^ 
C á r d e n a s : J o s é F . D u a ñ a , Pedro 
F e r n á n d e z , F r a n c i s c o Cobo, J u l i o 
S i lva , de l cemen to " M o r r o " , J o s é 
L u i s 'Presas; J a r u c o : s e ñ o r a R o d r í -
guez de G o n z á l e z y su h i j a , Pedro 
de la Rosa, P a u l i n o G ó m e z ; M a t a n -
zas: D o m i n g o D a r n a e h i jo s , D r , F é -
F l i x R i e r a , s e ñ o r a A n a M a r í a V . de 
Bace lo ; Campo F l o r i d o : D r . To l edo , 
Inocen te R o g i , el gene ra l A l f r e d o 
R e g ó ; G u a r a : el gene ra l F ranc i sco 
Peraza ; San F e l i p e : s e ñ o r a I r m a 
Pa rdo de A u g u s t i ; M a d r u g a : s e ñ o r a 
A m é r i c a F u n d o r a , J o s é F u n d o r a , y, 
l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a O t e r o ; B e j u c a l : 
e l consejero de este Consejo M a r i a -
no R o b a n , M a r i o M e n é n d e z ; U n i ó n 
de Reyes: F é l i x S a r d i ñ a ; B a t a b a n ó : 
Oc tav io D e l g a d o , A n t o n i o V i c e n t e 
P é r e z ; G ü i r a de M e l e n a : el inspec-
t o r escolar Gonza lo Q u i n t a n a ; Puer-
ta de G o l p e ; P a u l i n o G a r c í a ; P i n a r 
d e P R Í o : M a n u e l S á n c h e z , M a n u e l 
Reyes. L u l a F . J u a m a r r o n ; Consola-
c i ó n de l S u r : s e ñ o r a H o r t e n s i a R í o s 
de Conde, s e ñ o r i t a N i l a C á r d e n a s ; 
San J u a n y M a r t í n e z : D r , A d r i a n o 
Baster , s e ñ o r a Isabel G ó m e z , las se-
ñ o r i t a s Rosa Pen iche t y C a r i d a d Ro-
sa G ó m e z ; C o l ó n : A n t o n i o de A r m a s , 
r ep re sen tan te a la C á m a r a ; San 
Diego de los B a ñ o s : B . C r e ó l e , Afrns. 
t í n S u á r e z ; C a n d e l a r i a : L u i s P. Te-
r á n y L i m ó n , 
T a m b i é n a P i n a r del R í o : la se-
ñ o r i t a E l e n i t a T a b í o . b i j a de nues-
t r o a m i g o e l c o m a n d a n t e T a b í o . l a 
s e ñ o r a v i u d a de R o d r Í R u e z , su b i j a 
F e f i t a y la s e ñ o r a M a r í a Lu isa V i l a 
de T a b í o e s t u v i e r o n a despedi r la , 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
•Por d i s t i / t o s t renes l l e g a r o n de : 
San t iago de C u b a : el r epresen tan te 
a la C á m a r a Q u i n t í n George acom-
p a ñ a d o de sus f a m i l i a r e s : Cama-
g ü e y : M a r c i a l M e s t r e y Robles ; San-
ta C l a r a : J o s é A p a r i c i o e h i j a ; P i n a r 
del R í o : A n t o n i o M , de C á r d e n a s - y 
s e ñ o r a ; Q u i v i c á n : T o m á s del Calvo, 
que r e g r e s ó por la t a r d e ; C á r d e n a s : 
A l e j o O r d ó ñ e z y s e ñ o r a . 
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c CORFÍESPONDENGIAS E INFORMACIONES GENERAXJE S DE E S P A Ñ A 
EL LIBRO DEL GENERAL BERENGUER POETAS OLVIDADOS 
Documentos y revelaciones sobre el B A L A R T 
desastre de Africa 
rrueoos sin conocer estas p á r i n a s . 
que tienen el valor de la autentici 
dad documentada. 
CAMBIO DB GOBIERNO: SUS D E R I V A C I O N E S — EIv V I A J E 
D K I D . — S E D E S C A R T A L A OCT PACION D E A L H U C E M A S . EN 
MENOS D E UX MES, L A B O R D E D I E Z A SOS.—IX) QUE HA-
B L i Y L O Q U E D E J O E L G E N E R A L B E R E N G U E R . 
B E R E N G U E R Y L I A U T E Y C O I N C I D E N . — E M P L A -
ZAMIENTO A LOS CONSPIRADORES 
m y Ul t imo. 
No será posible el Juicio justo o Menéndez y Pelayo, hablando de 
imparcial sobre los sucesos de Ma- v í c t 0 r ' H u f 0 - d^o que su mart i l lo 
Cambio de Gobierno; sns derlracio-
era el m á s formidable que habla caí-
do j a m á s sobre el yunque de la re-
tór ica , y aleo semejante pudiera de-
ci r le de Balart, en quien l a influen-
§ M \ - r ia del gran poeta francés es eviden-
te. 
SI, como afirmaba el primero de 
nuestros crít icos, lo que ante todo 
y sobre todo se propone conseguir la 
re tór ica es la plenitud del efecto, el 
que examine los versos de Balart ad-
ver t i rá , desde luego, que su preocu-
E N E L S E N A D O , E N S E S I O N T U M U L T U O S A , 
E L J E F E D E L G O B I E R N O C O N T E S T A A L 
G E N E R A L A G U I L E R A 
E L I N C I D E N T E A G I T L E R A - S A N C H E Z D E TOCA. M A V I T E S T A C I O N E S : 
1>KL ¿iENERAL A G I I L E R A . OVACION A L J E F E D E L G O B I E R N O — 
HABLA E L S E 5 0 R SANCHEZ D E TOCA. 
Madrid, 6 de Julio de 1923 
LA SITUACIONES BARCELONA 
Han sido detenidos 18 
Sindicalistas muy sipiíicados 
a e ^ a s i a ' d o 2 V d o Z^ZV^Í T'f S T ^ i " V T ^ T ^ 
A l encargarse del Gobierno el se- ^ general en j e f e ' y así lôcTno- ^ J ^ T ^ t o S ^ T Z 
fior Sánchez Guerra te legraf ió el co - | t a r a, Goblerno. pero ge rwítl t teó n ^ ^ J ^ ^ T ^ 
misarlo al ministro de Estado Bu ¡ f r i e n d o ^ « una base de cá lcu- , ^ n ^ ^ ^ 
Hitni»i/Sn Io' nunca un for fa i t . " 1 oumpieio. « a y autores cuyas ooras 
77^ , ^ J ÍW * i ^ i se nos presentan siempre como en 
que contaba con 
Gobierno." 
En la conferencia diaria, el mi 
nistro de la Guerra le rogaba que 
fatiga 
que en ellas se refleja, porque mu-
chos de sus rayos se pierden I luml -
"Cuando regresé de Madrid m i 
impresión era que mi compromiso 
no necesitaba más tiempo que el que Iiando el hemisferio oculto a nues-
no Insistiera en la d i m l s i ó X ^ r a x o - i se tardara en realizar l a - ú n i c a m i - • troB 0J08- Balart por el contrario, sa-
naba la conveniencia de que siguie- 3i6n de Importancia que me enco- ¡ M presentar sus asyntos de tal modo, 
ra en su puesto, mendaba el Gobierno: estrechar al i (lue nada Importante queda en som-
"Ante mi contestación, Insistien-' B*1311^: esa era en realidad, r e n u n - ¡ ^ra, ni en penumbra siquiera] Aque-
j o ¿iCe Berenguer en mis propó- ciado el desembarco de Alhucemas, i Has figuras que como la ampilifica-
la única empresa que quedaba, pues i ción, la ant í tes is y la comparac ión 
la de BenI Said podía considerarse I pueden llamarse re tór icas por an-
próxlma a terminar. tonomas ía , son sus predilectas, y 
"En la lucha con el xerif, no era ' en vez de hacer pensar a sus lecto-
lo más Importante la resistencia ma- res, como la mayor ía do los poetas 
terlal . Me preocupaba esa interven- \ de ahora, de qué otro modo hubiera 
clón misteriosa y desconocida que | podido decirse mejor lo que ellos d ¡ -
consideraba base de la Inexplicable I cen Imperfecta e Incompletamente, 
logos, haciendo resaltar con los mis-¡ tenacidad que siempre se presentaba él los obliga a reconocer que aque-
mos argumentos la conveniencia de, : cuando el xerif estaba más abatido . ii0 no podr ía decirse de otro modo, 
por el momento, no Insistir. Yo me 1 dispuesto « transigir, para darle I Cuando acierta y acierta casi «lem-
consideraba dimit ido, aunque de-! animo. Informarle del cauce de núes- pre— produce verdadera* maravl-
jando al Gobierno todo el tiempo i tra presión y conseguir al fin anu- na8f y 8U9 ver80S rotundos, enérg l -
que necesitara para mi subs t i tuc ión. ; J** 108 resultados de todos nuestros 
"Transcurrieron varios días en la ! esfuerzos." 
misma s i tuación; yo considerába-1 (Señala otra vez la preocupación 
me dimit ido; la noticia, comentada ; del espionaje.) 
por la Prensa, era pública en toda A1 tratar de la ocupación de Be-
la zona; el Gobierno, sin resolver." | ni Said, el más legí t imo timbre de 
" E l día 13 recibí telegrama del I R,oria del glorioso Sanjurjo. y tam-
mlnlstro de la Guerra tratando de \ bién el más desconocido, dice Beren-
una combinación de mandos en las Raer: 
Comandancias generales que no se I Suceso tan Importante pasó com 
' hay las palabras ofensivas a que alu-
[ dió en su carta. 
La Cánwra ofrece Imponente as- Recuerda que en aquel discurso dl-
pecto, sólo comparable ei de los días jo que el suplicatorio entrañaba gra-
de inauguración de Cortes. ves problemas constitucionales, y ta-1 * 
Las tribunas, repletas. L a expec- vo para el Consejo Supremo palabras D Z T n r r o o s F O K s s s i c i e m 
taclón es extraordinaria. E l general de consideración. 
Aguilera ocupa su escaño habitual. Y- no dice más* por ahora. Barcelona. 28 de Junio.—Esta madru-
De pronto el general sale del selón. E l presidente de la Cámara ruega ^ada. en virtud d« órdenes del juxsa-
Se asegura que ha sido llamado por al general Aguilera qu^. oídos l a ,i0 militar que Instruve el sumarlo por 
el Presidente de la Cámara. palabras del sefior Sánchez de Toca, ..Xcl:acidn a la sedicfOn a unos aoida-
Tranacurrido un cuarto de hora medite sobre las (fue él va a pronun- s08 
corre el rumor de que entre el gene- ciar. 
ral Aguilera y el señor Sánchez Gue. El general Aguilera dice que no se 
rra se ha desarrollado un violentísl- puede ofender impunemente al Con-
mo incidente y han estado a punto de íe jo de Guerra, 
llegar a las manos. Jusitlcla, y su señoría sabe, si su coa-
Los comentarios son ensordocedo c iencla no es elástica, que lo ha ofea-
res en el salón. Hay agitación insólito, dido. 
A las cuatro y quince minutos de la Respecto'al Sanado, sólo dice que 
tarde abre la sasión el conde de Ro- mantiene por entero su carta, 
manones. ( E n este momento se promueve un 
E n el banco azul el presidente del escándalo formidable en el salón 
Consejo y los ministros de Gracia y junto a la barra de las maceros) 
Justicia, de Marina y de Instrucción (Los diputados señores Mirat y 
pública. Martín Veloz se han agredido 
Jura eil cargo un senador. 
Detenidos por sedición. Manifestaciones del marqués de 
EsteDa. 
| I A Policía y la Guardia civil estu-
vieron también «n el mercado central 
' t'e pescado, con objeto de detener, se-
cún parece, a - uno de los m i s influ-
yentes sindicalistas del Comité de la 
huelga de transportes. A pesar de las 
que prestaban servicio por la huel- precauciones adaptadas, el referido sin-
»a. han aldo detenidos Angel Pestaña, ! dicalfstn que estaba en el mercado dl-
Anmnlo Amado. Gonzalo Soler, Julián rho. desapareció. 
í iener. Desiderio Vil la. Andrfs Cahr*. 
T r i b u n a l de MllrtIn narrer». Salvador Sanx Gente-
fio. Julio Ram6n Morán. Eduardo Jar-
06n, Rafael Mir García y Enrique Gon-
zález. A todos ellos se les han ocupa-
do pistolas. También se han practica-
do registros en varíes Sindicatos en-
contrando en el de la al imentación y 
en algún otro hojas antimilitaristas y 
Por parte de ciertos elementos rué 
trabajan en el mercado^ ha habido al -
gunas protestas. L a contratación quedó 
suspendida, pero una hora más tard^ ae 
restableclA la normalidad. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
M A R Q U E S D E E S T E D L A 
E l capitán general, hablando con los 
poriodistas, Jes dijo que las detencio-
nes practicadas lo habían sido, a con-
sitos y razones de mi telegrama me 
contes tó el minis t ro: "Por mi parte, 
s in t iéndolo muy de veras, h a r é pre-
sente al señor presidente y al minis-
t ro de Estado sus Impresiones. 
"Poco después , en la misma no-
che, recibí telegrama del ministro de 
Estado concebido en té rminos aná 
t<uen número de pistolas y cápsulas . 
Mu- I ' * " detenciones las practico la Guardia _ «ecuencla del procedimiento Incoado por 
¡oboe senadores y diputados se lanzan r'iv¡ |un Juez militar, con motivo de una de-
ja separarlos. E l revuelo que ae ori- D B O t A R A C l O N E » jserción, de un conato de complot sedl-
Hb r \ ( T D E \ T K AGITLERA-SAN- pina es Indescript ibíeJ . Han Prestado declaración ante el !c|o«o, (del que nosotros oportunamente 
( 'HEZ DE TOí'A. IN TE B VENCION i (A los dfez minutos un empleado' J,,*sado de la Audiencia, que Instruye j anticipamos noticias) y d© una desapa-
D E L (jrENERAIi. I . ntrega a la mesa una pistola star,j«l sumarlo por asesinato de don Joa- iriCj6n de armamento de un cuartel; 
, [recogida, se«ún parece, de las manos iquln Alblflana. el padre y el hermano ¡ Munto qUf( aUnque nada le pre (-upa. 
La Presidencia concede la palabra de uno de los contendientes). I político de la v íc t ima, seftor Argeml. ; ror ia confianza que tiene en la «uar-
al general Agfillera, y le invita a po-, El presidente de la Cámara dice a' >!n aportar detalle alguno d* lnier*s. 
D E T A L L E S D B L A S D E T E N C I O -
N E S E F E C T U A D A S A Y E B 
Durante todo el día no se ha habla-
do de otra cosa en Barcelona que de 
eos e impecables, se graban para 
siempre en nuestro cerebro, en nues-
tro corazón y en nuestra memoria. 
El más elocuente y hábi l de los 
oradores envidiar ía sus Inagotables 
recursos para amplificar una idea: 
niclón. donde no prenderán l'>s Intentos 
jde incorporarse al movimiento revoluclo-
] narlo que se predica diariamente, es 
| flempre grave, y su más elemental de-
• b*r perseguirla Inflexiblemente, bus-
cando el origen de estas propagandas, 
que sólo pueden dar por resultado que 
i media docena de locos o engaftados den 
Ion oscándalo como el de Zaragoza, que 
I luego se paga muy duramente. 
Respecto al desarrollo de la huelpa, 
¡el capitán general mani fe s tó que espe-
raba que a« Impondría pronto el buen 
"Sarcófagos , sepulcros, panteones, 
engendros del humano desvar ío , 
que en frisos y frontones me consultó, lo que confirmaba jn l pletamente desapercibido. En menos 
si tuación de Interinidad . , de un mes, desde el 14 de Marzo que Profanáis con hinchadas Inscrlpclo-
" E l 14 autor izó el Gobierno se-' 86 ocupó Kandussl, hasta el 11 de 
guir las operaciones en curso cuan-; Ab^,1 Q"6 86 0™PÓ » Alcazaba Ro-
do llegó al Poder. 
"La Información oficial del día 21 
decia: Las noticias circuladas en Te-
tuán y Tánge r sobre un próximo 
cambio de sistema y de personas en 
la dirección de los asuntos marro-
quíes contribuyen en gran parte a 
que los rebeldes se muestren poco 
propicios a atender las indicaciones 
que se les hacen para que se some-
tan. Los aeroplanos han bombardea-
do varias veces Benl-Aros, y con ello 
deprimieron notablemente la moral 
de los rebeldes, quienes rogaban al 
Ralsuní , hiciera algo que les libra-
ra de tan angustiosa s i tuac ión; pe-
ro cuando mayo/ era la tensión de 
espír i tu producida por los bombar-
deos, el Raisuni recibió noticias so-
bre el próximo cambio de sistema, y 
razonando a los suyos conforme a 
BU particular conveniencia, le ha si-
do fácil convencerles de que espe-
rando podían conseguir cuanto de-
sean, porque van a ser relevados 
cuantos Intervienen hoy en los asun-
tos políticos. Es en Te tuán donde 
los Indígenas han recogido la espe 
ja, se había dominado una cabila 
que antes había costado ¡diez años! 
reducir: en los cfíico combates que 
para lograrlo se l ibraron tuvimos un 
muy escaso mi l la r de bajas. Gracias 
a la admirable preparac ión conse-
guida en las columnas; recuérdese 
sólo lo que nos costó la l ínea del 
Ker t en los años 11 y 12." 
IJO que había y lo qne dejó el gene-
ra l Berengner 
la austera palidez del mármol frío; 
Cenotatio de lápida historiada 
que fingía ocultar a humanos ojos 
los humanos despojos 
perdidos en las fauce« de la nada; 
Deimesurada mole de Adriano 
a ú n firme en sus recóndi tos cimien-
tos; 
arrogante columna de Trajano 
desprecio de los siglos y los vientos; 
m á s bien que funerarios monumen-
tos, 
condensaciones del orgullo humano; 
¡Subid, subid, subid, hasta lo su-
mo 
de la e t é r e a reglón excelsa y vana! 
¡Elévate sin f in , soberbia humana! 
¿Cómo no has de elevarte, sí eres 
humo?" 
nerse más cerca de la presidencia. I gr i tón: Cont inuará la se«r,ón sin que 
El general Aguilera kofrece coló- nos Importen las maniobras de los pis. 
carse más cerca, y no le oye la pre- tole-ros. 
sldencla. Dice que va a ser breve El ministro dr» la Guerra va a for-
Oesde luego, afirma que la oarta que rnular dos afirmaciones: una que el detenciones practicadas esta madni-
ha dir igido al seftor Sánchez de Toca Alto Tribunal Mi l i ta r está tan alto Rada, y de las que anticipamos notl-
no ataca al resneto de n ingún sena- que no le llegan las insidias del arro-: cía «ste mediodía. L a s detenciones se 
dor. Esa carta, cuya texto mantengo vo, y la otra que el Consejo Supremo i.an efectuado con gran aparato de 
en todos sus términos , se la he d i r l fué defendido a su tiempo por el ora- fuerzas y rodeando las casas de los ln-
gldo al señor Sánchez de Toca como dor en el propio Senado. idlvlduog que Iban a ser detenido» fuex-
a hombre, no como a senador. (Rumo- suplica al general Aguilera que ma- ^ • • l« Guardia Ivll y del Cuerpo de 
res prolongados). I nifleste si cree que el ministro no; Seguridad. 
E l orador fx lge que se le escuche, ha gabldo defender al Consejo Ss-1 Cno de lo. primeros registro» fué * ] ^ . ^ ^ ^ ~ Z ^ Z ¿ í r ^ x ¿ ohV¿ 
porque tiene derecho, como senador, premo. pomue si no lo cree no puede, la redacción d . "Solidaridad O l ^ - j ! ! ! ^ ^ J ^ l ! ! Í T ! : 
seguir dignamente en el cargo. |en donde se recogieron numerosa» ho-
El general Aguilera afirma que f.l Jas clandestina» excitando a la revuel-
Minlstro de la Guerra ha hecho ta. Pe momento quedaron detenida» to-
cr.anto pudo. da» la» persona» que había en el local. 
La Presidencia advierte que ha he-'entre ella» los repartidores del diarto: 
ho cuanto pudo por dar a este IncI- poro como no había mandamientos Ju-
E l ge- diclale» contra í s to» . fueron poco des-
otra vez pvî s puesto» en libertad. Por esta cau-
sobre la , a ^ diario sindicalista »altO a la 
0 lie muy avanzada la maflana. 
La policía »e Blrtfid desde 
DI señor Luca de Tena: En efecto, 
tiene derecho a que se le oiga. 
El general Aguilera repite que 
mantiene su* carta en toda su signlfi 
ese lón; el señor Sánchez de Toca, en 
vez de contestarme, se puso bajo la 
tutela del Senado y en t regó la carta dente t M t e P í i r i amentano mSSft̂ í de ^ ^ - f ' y é s t . t n e r a l no lo ha hecho; pero 
Fiscal del Supremo Se d.jo que iban' ,e requiere para que medite 
su carta. procesarme, y a destituirme y a iragCendencia de -condenarme a no sé cuán tos años de liacei la presidencia no Mene más re-
confiscación (P .«as y rumores). defender la Inviolabilidad 
Dice que detr is de él es tá la opl- ae] ienJÚ0T ofendido, 
nlón del pa í s . (Protestas) . E1 general Aguilera vuelve a hablar 
ca-
A su juicio, el tínico sereno ha si-
do el Gobierno, por lo cual le felicita. 
Cree que el Serado debe estudiar se-
renamente el reglamento para evitar 
el atropello que con él se quiere co-
meter pero el Senado debe tener en 
Boiurarl-
dad Obtura ai domicilio de Anicel Pea-
tafia, que hacía una media hora que 
»e había retirado de la redacción a su 
casa. S» presentaron all í uno» comba-
rlo» de Policía acompaflado» de fuer-
za» de la Guardia civil. SallO a abrir 
Posee la ra r í s ima facultad, en que 
Víctor fué maestro, de comparar dos 
objetos, haciendo que sus dimensio-
nies se olviden; pero que BU esencia 
o su forma se conserven 
" L a nebulosa, apenas percibida, 
de millares de soles, niebla densa. 
" E l día 12 de A b r i l salí para Fez 
con misión de saludar, en nombre 
del Gobierno, al presidente de la Re-
pública francesa, que en solemne via 
Je de cooperación a la obra de estí-
mulo hacia los que trabajaban por 
la más grande Francia, recor r ía 
trlunfalmente el Marruecos someti-
do. v 
" A l emprender en mí automóvi l 
el largo recorrido hasta Fez con la es^e^uefia molécula '¿e"rd Id a 
satisfacción de pensar que durante 
mi gestión se había abierto aquella 
vía, no podía evitar mi imaginación 
cíe d e f cambio de sistema y perso-1 al recorrer en el pensamiento las Im " ^^Z^ I^ lT^r^^
ñas . en v i r tud de conversaciones de presiones de mi ú l t imo viaje a Ma- ¡ áel n e ^ 0 «"pació, en la extensión in 
algunos elementos europeos y de la I ^ r l d . la forma da tratar los asuntos, • ^ i - ^ w - t * T i J 
ciudad ha trascendido al campo. I el desconocimiento de ellos, el deseo | f la azucena que en t r eab r ió a la 
"Hay que tener en cuenta que d0 acabar fuera como fuera, los ne * KI ^ t aurora 
desde hacía poco tiempo, desde que «ros presentimientos confirmados 1 ' * ^ P a tembladora 
se pudo sospechar el próximo f in del Por la frialdad con que se acogió la i de sus pótalos ní t idos y tersos 
poder ío del Raisuni como obstáculo ocupación de Benl Said, que era ne- i luce por gala entre el follaje um-
a nuestra actuación, lo que abr ía am cesarlo ensalzar, para satisfacción brío 
pilos horizontes a nuevas orientado- i del pueblo, que había hecho el es- millares y millares de universos 
nos, y aprovechando mis obligadas ¡ fuerzo y ¡que bien lo merec ía! en cada l impia gota de roc ío . " 
ausencia de Te tuán para atender a j "Aquella claudicación en el mis- j 
la s i tuación de Melil la, había surgí - mo despacho del presidente del Con- > Como Víctor Hugo, t ambién , lo-
do un nuevo factor de competencia sejo en el Congreso, suplicando las gra que sus razonamientos revistan 
dentro del protectorado, alentado recompensas para los oficiales que forma plást ica y se conviertan en 
por energ ías interiores y exteriores ) me habían ayudado en la empresa, un bril lante desfile de Imágenes , de 
a él, que bajo la bandera de un cam- a costa de renunciar a la mía, sánelo a legor ías y de figuras. E l viejo y 
blo de procedimientos, pero sin ideas , nando el desconocimiento de mi obra siempre nuevo tema del origen del 
n i métodos nuevos, n i realizables, ' de Xauen, quizá una de las obras I mal en el mundo, le Inspira estos 
asaltaba, esgrimiendo de un lado la militares españolas de más trascen-* versos verdaderamente magistrales: 
rama de olivo y de otro un amplio dencia de nuestra generación y to-
reparto de prebendas, la dirección do en holocausto d e . . . la interior 
de los asuntos del protectorado, de- l satisfacción del Ejérc i to de operaclo-
termlnando una pugna de funciona- nes, porque algunos de los favore-
rismo con que se encubr ía alguna , cides no me lo habían de agradecer, 
concupiscencia." (Llamamos la aten- Todo ello acudía a mi imaginación y 
ción del lector acerca del pá r ra fo que exaltaba mi abnegado sacrificio des-
ncabamos de transcribir. E«e desper- conocido al disponerme a recorrer 
tar de apetitos y concupisceiirlaa es | en ostentación patr ió t ica , ante las 
una denuncia tan gravo, que apunta colonias de nuestros compatriotas 
delitos que caen dentro del espiona- en la zona vecina, el largo trecho de 
Je y alta t ra ic ión. ) ; k i lómet ros que nos separaban de 
I Fez. Y al llegar al puente de Bufe-
E l Viaje a Madrid.—S«* descarta la ja. al pie de Lauflen. ocho ki lóme-
oenpación de Alhnrenias | tros más allá de Te tuán , donde yo 
"En esta s i tuación llegó el día 26 ¡ encont ré el puesto más avanzado 
do Marzo, en que salí para Madrid. 1 tres años antes y cruzarlo para se-
A l despedirme del Mazjen de Te tuán | guir la amplia ruta que nos u n í a a 
consideraba seguro que no volvería | Tánger , Alcázar, a Rabat. a Fez al 
a encargarme de la Al ta Comisaria, j Marruecos todo, en amplio y eficaz 
caenta que si no lo hace así, v e n d r á - p r o n u n c l a d a s por log seft<)re3 Sánchez 
la gente de fuem. (Grandes y unáni me Toca y Geiural Aguilera, como es 
: mes protestos, que el Presidente no 
I puede acallar en largo tiempo, a pe-
sar de sus campanillazos). El Gene-
piara decir, una vez más, que sostie-
ne su cá r t a en toda su extensión. 
E l conde del Moral de Calatrav?. 
pide que, en vista de la importancia , 
del Incidente, no se alteren nada en ,a ^ " J " de Pestaña y avisado teU, 
el "Diario de Sesiones", las frases se w,tr#*fl a la «"br idad que lo recia-
maba. Enta, antes de salir. realizO un 
registro por toda la casa. Kn ella esta-
COStnmbre l*>a, •^•máa ê 'a 'aftlllla del conocido 
El Presidente del Consejo conside- Rlndlr,lllf,,a- l,n ^rroilgionario de Sa-
ro» a lo» que afecta el conflicto, pues 
satisfechos en su aspiración primordial 
de comenzar el trabajo a la» siete de la 
maflana. no es posible que otras dife-
rencias proionir'uen Indefinidamente una 
altuaclOn que tanto perjudica a la ciu-
dad. 
AfiadlO el marqués do Eatella que él 
estA alejado de toda Intervención, en el 
curso de la huelga, y que, en bien de 
todo». Intensificará, los m»dlos do trans-
porte y artn lo» de dewcarg». Incluso con 
elemento» de otras guarnicione», para 
que la escasea, la carest ía y aun el 
liambrs no se adueflen de Barcelona, a 
la que tanto perjudican esta» lucha». 
Flnalmonfe desmintió el capitán ge-
neral la información de algfln periódi-
co de Madrid referente a que el domin-
go Ultimo se hubiese celebrado en Ca-
pitanía una reunlOn d« generales en 
la que se acordO declarar el estado de 
cruerra por cuarenta y ocho hora»-
Con motivo de haber vuelto a rsco-
ger a l g u m » correspon»ales el rum^r 
que atribuye al Jefe del Gobierno fl 
disponía a 
muchas palabras se pronuncian en un saHr lu'v 'iara Lérida, a fin de tomar 
estado de pasión, v aunque el concp- p í f t e en el rongrefo que lo» Sindica-
to s eá el mismo, la frase puede va- »oi On'^a deben celebrar e»to» día» en lIToprtslto de relevar a capitán ^ r r - ! 
„ „ Ni-w- r-..* . i . i A M A-*~t*~ Ide Cataluf.a cuando estuviese concedido 
«1 »upli.'atorlo para procesar al general 
Pide al general Agulle- sos punto?». Antonio Amador y 
, ra improcedente esta petición, pues ta íe l l , que al parecer 
mi Aguilera grita palabras que no 
se oyen, y se sienta después de decir 
que el Senado no se ha mostrado co-COIi é1' l i a r y suavizarlo. fllehi ciudad. Fué tambi'n dotenido. 
Bl Prwldente del Consejo dice que El"Inr-ifiente en sí tiene Importan- títíümtti fnsron detenido» en diver 
el Gobierno no ha perdido su serení- (.ia decisiva. » s m to* -  lo» de- Berengvw, ha tldo Interrogado «1 mar-
dad ni un sólo momento en este inci- ^ pundonoroso mil i tar , que retire náa sindicalistas, en nflmcro. no de 2 2 , ^ «« Es-clln. quien ha manifestado 
dente. Esa misma serenidad pide a su carta> Ime{, ello será la !nuyor pruo. t.omo mmoBt 9ino Ae 18. pon lo» d e t a - l l " ' «<*o « lo es p-ira p a t r i a y que. 
odos para examinar el caso, y exhor- !)a de civismo que pueda d i r su señe- nidos: Desiderio Trilla» Marina. Juii0 ' precisamente *1 marqué» de Alhmvmr.» 
lepre, í r f i . n i ' vmedlte ría. ,:,m(vn cnnl, .Joaquín Parés Tlulz. I s l - >• P-rsona de qu'cn re 
' ^ - ^ labras que ha pro-1 El general Aguilera después de fra- f,ro Martínez Fernández. Rafael M a r - ' " " * " ' » Madr.d. le ratifico SM fton-
ses de elogio para el presiaente del tín ,z García. Enrique Gonzálex GIrona. 1 fian':a ' le m.mlfestO su «atlsfacción 
señor Consejo, reitera que no da por reti-, Xnñrfi!. Mlqnel Tomás . Antonio Amador. |Por ,0» ^ r v l c ^ que venía KMtándo. 
rada su oir ta . porque se ha ofendido Andrés Sabrán Pal lcjá . Anrel Pestafla. I ' ^ capitán g'neral dijo que en^Mr;-.-
gravemente al Consejo Supremo de «innralo S. Ier. .Tullo GÍnés Mufloz, Mar- ba muy acertado el nombramler.to del 
Guerra y Marina. Un Barrera MarimOn. Salvador Saín* ! seflor Pórte la para el cargo de goberna-
El minl.nro de la Guerra: ¿Cuándo Kfiuardo GarzOn. Jo»é O r r a t o . J o s é i d o r civil de Barcelona, por el prestigio 
y dónde ae ha ofendido al Consejo? narder y Vicente Casanova». De eilos. )>• capacidad de dicho »efior. que cono-
E l preflldento de la C á m i r a : que- „„,-.,, jnirresaron en la prl»10n celular y ce muy bien lo» problemas de esta elu-
da terminado rste incidente. ,ltr0!, quedaron en Prl»ioiie» Militares, ¡dad. Por »u parte, el marqué» de E»-
. - i , (A1 levanlar3c del banco azul e l , M á , tar<u. M prartlcO un registre en tella extremará en e»ta ocasión la con-
l ü l * A - i l f - ^ „ : ° ? T ^ o>ación, pre.sidente del Consejo, es objeto d« 
t r ' ' otra clamorosa ovación, que le acom 
esta ¡ M ñ a por los pasillos) . 
•El Senado pasa a reunirse en sec 
cienes. 
Poco después termina la reunión i e ' " * 
secciones: se da cuenta del resultado detenc,on<'8 
nunclado. que encierran gravedad ex-
traordinaria, pues de t rás del 
Aguilera no puede haber fuerza nin-
guna superior al Poder legislativo ni 
a] Poder ejecutivo. 
Ahora b i e n — a ñ a d e — , si el general 
Aguilera cree que fuera le asiste otra 
Tuerza para derribar a estas institu-
ciones, antes t endrá que pasar por en-
cima del banco azul y sobre mi cadá 
" ¿Qu ién erizó la espina punzadora 
que el pie desnudo del mendigo ara-
fia? 
¿Quién la naciente espiga bienhecho-
ra 
en loe brazos ahogó de la c izaña? 
¿Quién a los ojos del Insomne buho 
dió la a t racción que al pá ja ro fas-
cina? 
¿Quién dirige en la noche el triste 
dúo 
del lince y de la loba en la neblina? 
¿Quién el veneno dest i ló en el pomo 
de su cóncavo diente a la culebra? 
¿Qué Jaez firmó, se l lándolas con 
plomo. 
las sentencias que el B á r a t r o cele-
bra 
y se levanta la sesión a las seis y dlbz 
< O M L K T O KESCHDLTQ 
que dura un cuarto de hora. Las t r i 
bunas toman parte activa en 
o v a c i ó n ) . 
E l sefior Sánchez de Toca consigna 
su protesta contra las palabras del 
general Agui lera . 
Aparte de la aprohaclón unánime 
dei Senado a las manlfoatociones del 
, presidente del Consejo, debe haber 
otra de protesta contra las palabras 
del general. Va a darle una explica-
ción a é s t e . 
Y ella es que. cuando el general le 
Invitaba al duelo, él no podía aceptar 
con el que se dirigía a él como pre-
sidente del Consejo del Supremo de 
Guerra y Marina, que por su alto mi-
nisterio tiene que respetar que la ley 
prohibe el duelo. Pero además ha 
lenneCrlrt«rHQUK é¡ , " T * nUe el duel0 de ,as Peticiones de mejora formula-
a te i ta r h ^ ^ . <l™ no puedo* das a los banqueros por el Sindicato 
R^fo ' ,1 ~ „ „ , , » ,ibre profesional de emp eados de 
, Keta al general Aguilera a que le 
señale en qué sitio de su discurso 
Bases del trabajo del personal 
de Banca y Bolsa 
Madrid. 4 de Julio. 
E l cor-flicto planteado con motivo 
el local del Sindicato único do la ca-,B'deraclOn y colaboración que siempre 
Ke del S i r i o Cristo, de San», en donde ha dedicado a la autoridad civil, te-
se encontró una bomba de mano. Pa- nlendo en cuenta la dificultad de las 
rece que c-n e»t»« Sindicato hubo altru- circunstancia», y el sacrificio que hace 
resistencia, pract icándose allí algu- el sefior Pórte la al aceptar tan difícil 
! puesto. 
Come ya aseguramos, fueron r e « l s - ' E l capitán general termlnO su con-
trado» tntnblén el Sindicato de la Ma-; veraaciOn manifestando que hay otra» 
fiera, el d? la Metalurgia, y su» sncur- Ordenes de detención por el mismo mo-
dales en In» barriadas, y algunos otros ^ivo que la» que se han practicado cs-
más. ' , ta madrugada. 
Berenguer y Lyaufry coinciden 
Esa era mi voluntad y así debí ha- ¡ concierto de colaboración con la otra y su pluma Infernal l impió en el lo-
cerlo; pero en la vida hay momen- 1 nación mandataria. no podía menos 
tos en que se Imponen altos deberes pensar que allí, allí mismo quedó 
de patriotismo que llevan al sacrifl- ¡ detenido, ante dificultades desfigu-
cio, muchas veces no correspondido, radas, el potente esfuerzo de 1860; 
"En la primera entrevista con el ¡ allí t e rminó la acción del e jérci to de 
jefe del Gobierno quedó desvanecido O'Donnell. el heroico, superior en ' de pensamiento, maes t r í a de verslfl-
todo motivo de molestia personal so- fuerza al que yo disponía ahora pa- c a d ó n . riqueza de r i m a . . . , todo lo 
bre la actitud del Gobierno para con- ra conservar la conquista y en mu- que e{ crí t ico m i s exigente puede 
migo. chos a las de que dispuse antes pa- ^ d l r se encuentra en este Incompa-
"En la reun ión de la tarde con ra realizarla y, sin embargo por rabie'frat?m€nto. bastante por sí solo 
fué 
del tigre, del leopardo o de la ce-
bra?" 
E n e r g í a de expresión, originalidad 
los ministros de Estado y Marina di 
lectura a una "Nota sobre la si túa para probar que el que fué capaz de escribirle merece ser perpetuamente 
recordado. 
Tal ver alguien pudiera decir qpe 
Balart, en su culto a la re tór ica , l le-
gó alguna vez hasta la supers t ic ión. 
razones "•políticas", aquello fué un 
t r iunfo; y no podía evitar, en mi pa-
ción polí t ico-mil i tar de la zona" siva rebeldía, contemplar Irónica-
(que se detalla en el apéndice . ) ppr mente el cerro cónico, el campo de 
la que el Gobierno pudo formar con- : batalla de Wad-Ras. allí, delante de 
cepto de la s i t u a c i ó n ' e n aquel mo- mí la meta de aquella gloriosa bata-
mento, labor que se realizaba, ra- j l ia , de aquella epopeya que carna-
zones de ella y ventajas conseguí- ron los poetas, mientras pensaba en Creo haber dicho en el ar t ículo an-
das o dificultades a vencer. Seguida- el modesto esfuerzo de ahora, discutí terlor cnanto puedo decir de esto, y 
mente di cuenta, presentando los do- do, desconocido, que alcanzaba por que después de haber reconocido sin-
cumentos, de las instrucciones reci- 1 el Este cien k i lómet ros más allá, ceramente el defecto casi único de 
bidas del anterior Gobierno: primer hasta Gomara; por el Sur, basta el Balart, tengo derecho a ensalzar sus 
proyecto aprobado en Agosto, con- . l ímite nuestra frontera, a Xauen, excelencias. 
testación al cuestionario de pregun- la ciudad misteriosa, que quizá mu- Los que para determinar la altu 
tas del mes de Octubre notas sobre ' chos no soñaron alcanzar nunca, y ra de una cordlllera míden la de los 
las conferencias de Madrid y Piza- por el Oeste, a otros tantos ki lóme- htíTTflJlc(>1i v no la de I m clm 
rra y autor ización para operar en Be- t r o ^ drán ensafiarse al juzgar a los ' *e. 
m-Said. nez. Fez, Marraquech todo el mun- . . . . . . I . J l " . ' v 
"Como resultado de estas confe- do mar roqu í al alcance del au tomó- io* del « c a l a n d o sus 
rendas se es tablec ía : continuar las v i l ; nuestro prestigio, antes puesto errores y no sus aciertos; los que 
operaciones de Beni-Said para que : en duda, permi t iéndonos llegar a to- creemos que es no sólo conveniente, 
estaba autorizado el general Sanjur- do, uniéndonos al mundo de la ac- ?íno indispensable, hacer lo contra-
Jo; hacer una repa t r iac ión antes del ' ción. al esfuerzo humano por la el- r 0« ^ afirmar en vez de negar, crée-
l o , de Junio, no Inferior a 20.000 vilización, y allá al frente, en aque- rnos cumplir un deber al seña lar a 
hombres: suspender la operación de líos altos riscos Inaccesibles, núes- ,a nueva generación las figuras que 
Alhucemas, y. por ú l t imo, acordado tros puestos en acecho, acorralando la nuestra ha olvidado, no para que 
no entablar n i autorizar nuevos tra- al Intransigente, roto el misterio, ro- ciega y eervllmente las acate, sino 
tos con el Raisuni, como no fueran ta la Impenetrabilidad, la m o n t a ñ a para qup imparcial y serenamente 
los qne hubieran de conducir a su dominada, y. sin embargo. . . mi las juzgue, 
inmediata sumisión, se p rosegu i r í an nación descontenta, el Ejérci to dis- , 
la» operaciones contra és te para lo- cutido, mi prestigio y mi nombre en i Manuel DE BANDOVAXJ 
grnr su completa sumis ión o hacer- entredicho. ¿Qué querían del Ejércl -
le abandonar e l te r r i tor io . | to? ¿Qué quer ían de mí? 1 (De la Real Academia Española . ) 
"Oasis de aquellas amarguras 
mi estancia en los cuarteles gen 
les franceses; al l í se considerab 
labor de España , allí se reconc 
aquellas acogidas escépticas de c 
do yo exponía mis planes ^n el i 
no de 1919 en Rahta hab ían des 
recido; ahora sabían que el c 
fiol iba adonde se proponía i r . 
cuando en la intimidad del gabine-
te de trabajo cambiaba impresiones, 
primero con Poeymirau en Meqni-
ñez y después con Lyautey en Fez, 
en el curso de la franca comunica-
ción de proyectos y comentarios, de 
procedimientos y doctrinas, era pa-
ra mí de gran satisfacción oirse de-
cir y comentar como sin estar en 
contacto directo habíamos llegado a 
una sorprenderte unidad de doctri-
na, y. efectivamente, así era. 
Y 
Banca y Bolsa se ha resucito. 
Después de varias entrevistas pa-
ra dlpcu'ir ace:ca del apunto las ra- ' 
presentaciones banca ría y la del Sin-
dicato aprobaron las bases siguien-
tes : 
l»KQueda reconocido el Sindicato 
libre profesional de empleados de 
Banca y Bolsa de Madrid. 
2*—Se eslablecec. \zs siguientes 
escalan de sue'dos: 
Empleados; catorce aúos , 60 pe-
setas; quince. 75: diez y seis, 100; 
diez y siete. 150; diez y ocho. 175; 
diez y nueve. 200; veinte, 225; vein-
tiuno, 275; veint idós, 300; veinti-
t rés . 325; veinticuatro y veinticinco, 
veintiocho y veintinueve, 400; 
Para el persoral femenino se es-
tablece la siguiente escala: 
Catorce años . 60 pesetas; quince, 
76; dler y seis, 100; diez y siete, 
125; diez y ocho y diez y nueve. 150; 
veinte, 175; veintiuno y veint idós. 
200; veint i t rés y veinticuatro, 225; : 
veinticinco. 250. 
Se fijan también los sueldos para 
los botones, ordenanzas, serenos, co-
bradores y ayudartes de caja. 
3»—Todo empleado que al apro-
barse estas bases cobre un sueldo 
superior al que en ellas se estipule, 
le será respetado, sin que por cau-
sa alguna la casa pueda rebajárse lo . 
4»—Las guardias nocturnas que-
darán a cargo de los serenos, y las 
diurnas en días festivos, las r e g u l a r á 
el establecimiento de acuerdo con el 
personal de uniforme, f i j á rdolas por 
medie? días y días enteros, según 
éste prefiera; pero abonando por 
guardia entera cinco pesetas. 
. 5»—Los serenos d i s f ru ta rán un 
día de des^mso semanal, supl iéndo-
los en el cargo los ordenanzas más 
modorros. 
6»—Se concederán quince días de treinta y treinta y uno, 4 25; trein 
ta y dos y treir ta y tres, 4^0; trein- racaciones sin descuento alguno al 
ta y cuatro y treinta y cinco. 475; personal que lleve más de un año 
desde treinta y seis en ^delante, 500 de servicios. 
pesetas. i » — ^ ]03 empleados que ingresen 
Sobre estos sueldos se aumenta- en filas para prestar el servicio mi -
Emplazan i len ío a los conspiradores rá por razón de an t igüedad cinco pe- l i tar , al cesar, se les r e in t eg ra r á en 
"Pero todas mis amarcuras habían setas por cada año de servicio en la p'aza que ocupaban; pero sin que 
de subordinarse a un u l t imo sacrifi- Banca, a part i r de la edad de vein- el. tiempo transcurrido les pueda ser 
te años, siempre que lleve tres de computahle para las categor ías por 
servicio, hasta un máx imum de 580 a r t i g ü e d a d . 
pesetas mensuales. —Jornada de ocho horas y se-
A part i r del d ía \* del actual, los mana Inglesa. Los empleados conce-
empleados de nuevo Ingreso percibí- derán a los establecimientos en que 
rán ur sueldo Inferior en dos gra- trabajen un n ú m e r o de horas extra-
dos al que por su edad les correspon-
der ía ; cumpMdos dos años de tra-
bajo pasarán a cobrar el que les co-
rresponda con arrogio a su edad. 
Los subjefes de negociado percibi-
rán un sueldo mín imum de 630 pe-
setas. 
Los jefes de negociado o de ser-
virio gana rán , como m'inimum. 680 
pesetas, y los apoderados, 760! A 
fastas tres ú l t imas categoría» no se 
- reconocen años de An t igüedad . 
cío por la Patria: a evitar el cri 
men. a impedir con todas mis fuer-
zas por el honor nacional y por mi 
compromiso moral con los que ha-
bían dado su vida en holocausto a la 
labor que se consumara la hipoteca 
qfle se contrataba en la sombra por 
aquellos mismos que aspiraban a ad 
ministrarla; si yo vencía el Majzen 
sería soberano de Yehala y con él 
España ; si me der ro taban . . . el 
Majzen y E s p e ñ a queda r í an media-
tizados y sólo cobecharían vergüen-
zas y humillaciones ^n la laboriosa 
y depresiva Inhibición hasta llegar 
al abandono. 
" ¡ A h . los triunfadores de hoy al-
trún día responderán ante la con-
ciencia naclot»»1 *" 
ordinarias que no excederán de cien 
to cuarenta y cuatro anuales. En 
11. —No se podrá trasladar a loa 
empleados a las agencias o aucnrsa-
ies sin la conformidad de los mis-
mos. 
12. — N i n g ú n empleado podrá ser 
despedido sin previa formación' de 
expediente, en cuya t rami tac ión se 
oirá al Sindicato. 
13. — E l Banco que por cualquier 
motivo adoptara el acuerdo de pagar 
a su personal por Remanas, decenas 
o quincenas, queda ob'igado para 
!os efectos de despido a pagar a los 
mismos como si cobrasen por meses. 
14. — E n casos de sobra de perso-
nal por semanas, decenas o quince-
res, queda obligado para los efectos 
de despido a pagar a los mismos co-
mo si cobrasen por meses. 
14.—En caso de sobra de personal, 
el despido reaerá en el empleado más 
reciente ingrer^do en el Banco, den-
tro de le scción donde exista el so-
brante. La vacante no podrá ser cu-
bierta de nuevo por ol personal 'del 
mismo Banco t i de fuera de él. sino 
por e'. mismo declai ado excedente, 
cuyo derecho le será reservado du-
rante dos años . 
En el caso de que el Banco necesi-
te cubrir la vacante ^n cuestión lo 
comunicará al Sindicato, y el inte-
resado viene obligado, desde un tér -
mino de quince días , a termar pose-
sión de la plaza, ertendiendo que, 
pasado dicho plazo sin haberló veri-
ficado, r enunc ia r í a a todos sus de-
rechos sobre la misma, pudiendo en-
tonces el Banco cubrir la libremente. 
E l Banco no podrá suprimir sec-
ciones, servicios o negociados de ios 
hoy existentes. 
En el momento de declararse la 
excedencia del empleado, el Barco 
obligado a satisfacerle tres 
des extraordinarias a', año. 
9»—Loa años de edad y de serví-
ció se contarán a partir del 1» de ^ r a part i r del 1» de^julio de ia2_3. 
enero y 1» de ju l io siguientes al día 
del cumpleafios e ingreso. 
É" empleado' que cause baja 
comper«3acIón h a b r á dos mensualida- viene 
mensualidades, más la corriente. 
15.—Estas bases en t r a r án en v l -
artlr del 1 ' de ju l io de 1923. 
Todas las dudas que surjan 16 
para la 
10. 
recta in terpre tac ión da es-
tas bases serán resueltas por las Jun-
. " i " roa directivas de la Asociación de la 
por enfermedad percibirá el sue'do ^ ^ re^aa f io Ia dpl centro de Es-
ín tegre . desempeñando sus ^ompa- Banca 
ñeros la obligación. ' * a ' 
AGOSTO 3 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Precio: 5 centavos 
C R O N I C A S S E N T I M E N T A L E S D E S D E M I R I N C O N 
• RTA A B I E R T A 
Sr. Dr. Jor^e Mafiach. 
En al DIARIO. 
.j el otro que me endosas, el de hur-
gar pupas, vulgo rascar postillas. 
Admirable y querido amigo Jor- Me dices que tu visita no fué po-
ge: De todae mis raices soy a agrá- Iftica si no cordial; yo puedo jurar-
decer la fineza de tus "Glosas" del; te, Jorge, y te lo juro puesta la ma-
viernes próximo pasado, en la que no sobre el pecho que mi visita, aun-
tu delicadeza de siempre se hace i que política, fué cordial; más aún 
amabilidad fraternal—como de her-1 te diré—y no te disgusten por esta— 
mano mayor—al referirse a una de | fué mucho má-s cordial que la tuya, 
estas crónicas mías. i pues que esta tuvo un tinte de alta 
Bien sé que debajo del sobrio y cordialidad social, y la otra, la visita 
elegante ropaje de tu prosa pones 
siempre el latido puro y noble de 
una corazonada; por eso no halló na-
da zahiriente en tu« veladas o direc-
tas alusiones, el deseo mío que coti-
mla, tuvo la cordialidad popular del 
que va- a la masa y le habla y le 
abre su corazón> y por ella va des-
pués a los otros, a los que desde lo 
alto la ven agitarse y sentir sin en-
dlanaanente busca el manjar sabroso j íerarse do lo que lea acaece, y aca-
de tu sección, psicológicamente eos- j ha armonizando las dos fuerzas y 
tumbrlsta, | uniéndolas por una idea o por un 
A más, si no lo supiera, esta abier- sentimiento, lo que fué en este caso 
ta franqueza tuya para decir todas 
las cosas, al menos en lo que a mí se 
refiere de la "Glosa" eu cuestión, 
ya me bastaría para hacerte la mere-
cida justicia; que es ventaja y no 
grande topar en estos días con quien 
sobre los vanos puntillos del amor 
propio tiene los del bien entendido 
amor de las colectividades. 
Y porque ser sincero enaltece y 
no rebaja, es por lo que de modo 
tan claro y llano como el tuyo, aun 
que menos bello y substancial, te 
escribo esta carta en la que me creo 
en el caballeroso deber de hacer 
ciertas aclaraciones que, aun que 
tú no me las has pedido ni me las 
pedirías, sé yo que deben caer como 
relucientes martíes en el seno de al-
guna de esas peñas de buenos ami-
gos nuestros, dulces amantes del 
pensar con el cerebro de cualquiera 
y el hablar con la lengua de todos. 
Y vamos a lo de las aclaraciones 
en cuestión: Antes que nada, en esta 
mesa del periodismo puro a la que 
por la gracia de Dios nos sentamos 
ambos, nadie más incapaz de lanzar 
bolitas de pan que servidor, y nin-
gún blanco más lejos'de ser escogi-
do para dicho juego de Ineducados 
que tú. Da razón primordial de ésto, 
aparte mi poca afición a dicho en-
tretenimiento que reconozco que es 
mío la candidatura presidencial del 
Dr. ivfendieta. 
Añades después algo que me con-
funde y me dá que pensar; me dices 
que he aludido, pn la crónica en que 
hablé de Matanzas y dediqué a Jar-
quín y a tí, ^ una matancera, y que 
la aludí de manera que mi musa ga-
lante no sancionaría. Si ell3 es cier-
to, si yo he podido ofender y he 
ofendido a una matancera—toda» 
tan lindas, tan delicadas—príveme 
el cielo vengador de la alegría de 
mirarme en lo profundo de sus ojos, 
y oír de sus labios dulces el nombre 
de amigo, que ya con ello he de 
quedar bastante castigado y escar-
mentado. 
Por lo demás, créeme amigo, <iue 
no ha estado en mi Animo el deseo 
de zaherirte porque pensaras y es-
cribieras talai o cuales cosas le Ma-
tanzas; varios son los años que me 
llevas, muy notables los conocimien-
tos en que me aventajas y muy 
grandes la admiración y el afecto es-
pontáneo y sincero que te profeso, 
para que deseara ofenderte gratuita-
mente: rosa por otra parte Imposi-
ble por cuánto el periodismo de ño-
norias y sentimentalismo conformis-
ta no puede nunca ser de combate, 
y menos cuando «no reconoce en el 
enemigo circunstunclal una gentile-
Adelantamos en procedimientos po-' 
líticos para hacer elecciones y para 
trebapar candidaturas prescindiendo 
hasta de la opinión y el deseo del 
pueblo honrado, —que todavía lo 
hay—aunque lo duden ios políticos 
de nuevo cuño y los que no ven en la 
consabida política nada más que su 
satisfacción personal, y per ende, su 
encumbramiento. 
Adelantamos en otras muchas co-
sas que no me atrevo a enumerar 
ahora. , 
Pero allá en los campo?, abando-
nados y solitarios, la brujería, terror 
de los pedrés, hace su obra y toma 
cada día moyores proporciones, sin 
que nuestros gobernantes, ocupados 
en rus asuntos, higan algo para ex-
tirpar o reducir el mal que se agmva 
por momentos. 
Antier, ayer, todos los días, un 
hecho infame, una tentativa de se-
cuestro o una muerte prematura oca-
sionados por la brujería llenan las 
columnas de los periódicos. 
E l remedio r.o llega, sin embargo. 
E l remedio está en la construcción de 
carreteras, en la introducción de la 
sanidad hasta los más recónditos lu-
gares, en la creación de escuela» y 
en la vigilancia constante. Incansa-
ble de la policía sobre los brujos o 
sospechosos y el castigo savero si con 
lo anteriormente expuesto no se logra 
acabar con crímenes tan monstruo-
sos. Pero no pedemos castigar hasta: 
tanto no se hayan puesto lo= medios 
indiciados, medios humanos, benefi-j 
el osos, necesarios. 
L a Ignorancia de aquellos desgra-
ciado* y el abandono de nuestros go-
bernantes son las causas principalísi-
mos, el origen de esos hechos, que 
nos hacen retroceder siglos y siglos. 
Para que ees? una tiene que cesar 
la otra. Para combatir la ignorancia, 
los gobernantes ha-n de amar un po-
co a esta tierra tan pródiga para ellos, 
en beneficios incalculables. 
Han de gobernar mejor, en una pa-
labra. 
Incultos, olvidados, nuestros cam-
pesinos viven su vida como pobres 
bestias, sin la esperanza de dias me-
jores. 
Da brujería efi un enemigo impla-
cable y cobarde. Hay que vencerlo o 
estamos perdidos. 
Consuelo Morillo do GOVANTKs 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
V F H K T I / O S INSCRIPTOS 
Relación de las circulaciones ex- 1 
pedidas en el mes de Julio por el ¡ 
Negociado de Transporte y Locomo-
ción, del Departamento de Goberna- f 
ción, con expresión de su clase: 
COMISION D E LIMONAR 
COLONOS. VECINOS Y COMER-
CIANTES GESTIONAN D E L P R E -
S I D E N T E DE LA COMISION I>E 
LIQUIDACION BANCA RI A ( N A 
SOLI CION S O B R E E L ESTADO 
D E L C E N T R A L "LIMONES", 
Anoche tuvimos el gusto de reci-
bir en esta Redacción la grata visita 
de los señores Manuel Díaz Hernán-
dez. Alcalde Municipal de Limonar, 
doctor Diego Sosa y Quesada, Presi-
dente de aquel Ayuntamiento, el Re-
verendo Padre Viera, Cura Párroco 
del lugar, Antonio Sosa Caceres, Jo-
sé López García, Delfín Castañeda, 
Manuel Cabrera y Juan Manuel Ro-
dríguez que' integran la Comisión 
nombrada por los vecinos de Limo-
nar para gestionar con el docto» 
Erasmo Reguelferos. Secretario de 
Justicia y al propio tiempo Presi-
dente de la Comisión Temporal de 
Liquidación Ranearla, a quien visl-
MOVIMIENTO POLITICO 
„ ,_, j . i_ za y caballerosidad a todas luces ad-barato y poco expueno, es la de la | 
distancia: tú allá, on apogeo que ]Inlrables-
. , . „_ I Como se complace en recofiocerlas bien mereces de la primera plana, y i 
, , , . " en tí. sinceramente, quien con esta 
por acá atrás yo, en la pequenez or- i ' 
„ . . . ., m . j epístola cordial te manda un abrazo 
gullosa de este rlnconcito mío . . . . 
Y si no me gusta este éntrete-! ( nimlento de tirar bolitas, ya podrás | 
suponer tú como habrá de gustarme ^ 
Tu s. s. y amigo. 
Rogelio S O P O B A R R E T O . 
nacliplento. sino que hasta que acom 
pañe a la solicitud una nota expre-
siva del «fio en que presentaron di-
cho documertto. 
En los certificados dp buena con-
ducta que se presenten deberán apa-
recer la dirección del firmante. 
Juila Crespo de Aguado. 
Secretarla. 
OLCB A L E R E T K ) ZAYAS 
Citación 
De orden del señor Presidente 
• tengo el gusto de citar a todos los 
miembros directivos de este Club, 
| para la junta que tendrá lugar hoy 
; Viernes, en la casa Teniente Rey 9 2, 
I a las ocho de la noche, 
i Se tratará de la toma de posesión 
j de la nueva directiva y la Instaia-
; olón del Club de un lugaer más am-
| Pilo. 
Miguel Lloret. 
Secretarlo de Correspondencia 
¡ tarán en el día de hoy. que se im-
i prima una rápida solución al estado 
de cosas creado alrededor del Cen-
! tral "Limones", el cual se ha adju-
I dicado por subasta el Banco Nacio-
¡ nal de Cuba. 
Manifiestan los comisionados con 
qtllenes estuvimos departiendo y a 
los cuales acompañaba nusetro Co-
rresponsal Especial en Pinar del Río 
doctor Sosa Quesada. que debdo a 
i la situación que atraviesa el Central 
j "Limones", ya que ni muele ni tle-
i ne trazas de moler por ahora, el pue-
1 blo de Limonar y especialmente los 
| colonos y comerciantes de aquella zo-
j na, atraviesan una época de Inqule-
itudes y pobreza, pues con la espe-
' ranza de que el Central "Limones" 
Automóviles particulares. . 2 
Automóviles cuñas particula-
res. . t 
Automóviles do alquiler. 4 
asientos 4 
Automóviles de lujo. . . . 
Automdvües de carga. 2 to-
neladas 1 
Automóviles de carga, más de 
2 toneladas 





rior. .• . . 
Motocicletas 
Carros tráfico 2 
Carros Mudanza. . . . . . 
Carros de volteo 
Carro sanitario 
Venta ambulancia 
Carro con bestia ms. 6^4. . 
Triciclo de carga 
Carretillas de mano. . . . 1 
Coches de establo 
Coches de Parques 
Omnibus F . A. exterior. . 
Coches particulares 3a. . . 























Total 15 . 830 
Importe total de lo cobrado por 
Transporte y Locomoción: $373.636 
21 centavos. 
E p S r . Antonio Hevia. al frente de 
.ese Negocía lo , ha realizado una 
ímproba y eficaz labor. 
, empiece su tarea, no se atreven a 
' realizar ningún trabajo en beneficio 
de su negocio y ajeno al Central; y 
en virtud de la paralización del In-
genio, todo el movimiento comercial 
e industrial se ha estancado y les 
ocasiona perjuicios considerables. v 
Desean los colonos saber si la si-
tuación .aludida se ha de prolongar 
, por mucho tiempo: y en ese caso, so-
licitarán del señor Secretario de Jus-
ticia que como Presidente de la Co-
misión Temporal de Liquidación Ban 
; caria Interponga sus buenos oficios 
para que se les autorice a contratar 
libremente sus cañas con otros Inge-
nios, toda vez que en espera de la 
solución del "ttimones", el fruto se 
pierde y nadie se. atreve a emplear 
un solo centavo en la resiembra ni 
i en el cuidado de los cañaverales. 
Los comisionados esperan obtener 
| del señor Reguelferos declaraciones 
: concretas sobre el particular que i 
acerca de él les llevan y conseguir en 
sus gestiones un lisonjero éxito. 
1 A ello son merecedores y de ello | 
l nos alegraríamos grandemente. 
N O T A S A L V U E L O 
E L PASEO C I E N F r E G O S - P r > T A GORDA 
Por José Cabrnja J Plana» 
Presentada en la Alta Cámara por j senclen el f 0 V ^ * C > 
el Senador por las Villas doctor Ri- alegre que entra en loa cine^ for-
cardo Dolz. una de las más Ilustres | mada en ^ 0̂fTÍ& ̂ 0Jĵ "m^ 
figuras cubanas en la política. H ^ c h a s ^elegant?' 
el foro r en la cátedra y defendida i cuales podemos los clenfueguero, 
con calor en la Baja por el Repre- sentirnos orgullosos. Que se hagan 
sentante doctor Enrique Mazas, el conducir a los alrededores, para ad-
Presidente de la República acaba de mirar la democracia con que esplén-
firmar una lev. concediendo veinte didas quintas de recreo, se levantan 
y cinco mil pesos para la construe- junto a las humildes moradas de tra-
ción de un hermoso paseo, entre la bajadores, para compartir ricos y 
ciudad de Clenfuegos v el vecino po- pobres, el fresco de ias alturas, lo 
blado de Punta Gorda. mismo que en las horas de lucha 
Al lado de los catorce millones de por la existencia, comparten el ca-
pesos que el Ayuntamiento de Nueva lor de las partea bajas. 
York piensa destinar para ensanchar. Cuando alguno de ustedes después 
en unos pies solamente, una fe las de visitar la ciudad, tome entre las 
principales calles de la ciudad, o manos su historia, en la 'cual no 
simplemente comparados con los se- haT.ará narraciones de hechos heról-
senta y tantos millones de nuestro eos en las guerras, sino únlcaments 
presupuesto nacional, veinte y cln- el relato monótono de una población, 
co mil pesos destinados a uná obra cuyo único fin es el engrandecimien-
públlca. son bien poca cosa; y úni- to moral y material, se asombrará 
camente, uniéndolos a otros veinte de que solo ciento cuatro años, hayan 
y cinco mil, que el pueblo de Cien- bastado para realizar la estupenda 
fuegos está dando por suscripción obra. • 
voluntaria, se podrá realizar algo A prj^riplos del sidflo pasado, el 
que merezca la pena. lugar donde hoy se levanta Cienfue-
¿Conocen ustedes lectores, a Cien- gOS pra una península agreste, sin 
fuegos?.. . habitación humana, perteneciente a 
Indudabjemente sí; aunque sólo \aí. tierras que rodeaban el ingenio 
sea por las crónicas del DIARIO, Candelaria, propiedad de don Agus-
que ^enta en aquella ciudad con un tfn Santacruz. 
modelo de corresponsales, mi dlstln- BSte noble "aballero. regaló al Es-
guido amigo el señor Luis Simón y *ado español la península, llamada 
Feí'rer" ¡ "de la Majagua" por abu.u'ar en ella 
«Z? 1;" el Direct0r de este Pe- esta clase de árboles, pava que se 
rlódico Doctor José I. Rlvero, adml- fundara un poblado en las ovillas do 
ra a bella ciudad de Jagua. en la ia bahía de Jagua. 
cual ha estado varias veces última-, E1 2̂ de abril de 1819, cuarenta 
mente, recibiendo atenciones y aga- coionos frar/ceses a las órdenes del 
sajos. 
Existen además en la redacción, 
varios cienfuegueros. por naeimier.t-
to unos y por larga residencia otros. 
En primer lugar, citaré a don Juan 
G. Pumariega. hijo adoptivo y muy 
querido de la ciudad. ^ la cual ha 
consagrado muchos de sus entusias-
mos, no solo con la pluma en la 
mano, sino de hecho, trabajando por 
el engranecimierrto de sus nobles ins-
tituciones. 
Es también cienfueguero de cora-
zón, el Tustrado subdirector del DIA-
RIO. Ldo. León Ichaso. 
Dos brillantes escritores, nacidos 
en la ciudad damujlna. tienen sus 
talentos al servicio de la publicación, 
el señor Juan Antonio Pumariega y 
el doctor Francisco Ichaso. 
A todos debe Clenfuegos brillante 
defensa en las páginas del DIARIO. 
coronel Don Luis Deelouet y Plet, le-
vantaron en la península, alrededor 
de una ceiba frondosa, ocho barra-
cas, ô ue constituyeron el primer nú-
cleo de la colonia "Fernandina de 
Jagua". llamada así en honor del 
rey de E.spaña don Fernando VII . 
E l crecimiento de la colonia fué 
lento, pero constante, llegando a ella 
gran cantidad de franceses, proce-
dentes, ya de Europa o de la Luisia-
na. ya de otras Antillas, los cuales, 
unidos a los españoles que también 
fueron a establecerse en ella, pro-
dujeron tan rápido crecimiento en 
la .población, que a los diez años ya 
fue declarada villa. 
Perdida en un paraje, del cual se 
habían apartado hasta entonces to-
das las vías de comunicación, la vi-
lla tuvo un espíritu independiente. 
I a EN ñ V E N T U R ñ S D E D O N P A N F I L O 
Pero indudablemente, a ustedes no dlrigido por dos tendencias, la espa-
les basta con haber leído algo acer-1 ñoIa y la francesa' ^ unas vece8 
ca de Cienfuegos. para darse cuenta maJ\ifestaban _su_rfncor en ,f,rafies 
de lo que es la ciudad. 
E n realidad, ninguna población 
del mundo se puede conocer al tra-
vés de los lU'-os, porque todas tie-
nen caracteres peculiares, que algu-
nas veces el escritor no puede apre-
ciar debidamente, entretenido en 
otras observaciones. 
sueltas o en mortificantes pullas y 
otras a las claras, promoviéndose 
motines y verdaderas batallas cam-
pales entre los vecinos, algunos de 
los cuales guardaron siempre, In-
grato recuerdo de ellas. 
A esto debemos, Indudablemente 
los cienfuegueros, la fama de bravos 
E n la "Gaceta Oficial de la Re-, 
pública" del día 16, del presente 
mes, aparecerá la siguiente Convo-
catoria: 
"Habana, agosto 15 üe 1923:" 
De conformidad con lo dispuesto 
se convoca por este medio a los as-
pirantes a ingresar como alumnas 
en la Escuela Normal para Maes-
tras de la Habana, que reúnan los 
requisitos exigidos en la Ley de 16 
de Marzo de 1J15, yen el Regla-
mento para la ejecución de la mis-
ma, a fin de que presonven sus so-
licitudes de admisión en la citada 
Escuela, calle de Diaria, frente a 
Suárez, en hora y días hábiles, des-
de el sábado 1' del próximo mes de 
Septiembre hasta las once de la ma-
ñana del hábado 15 del mismo mes. 
L a inscripcidm será gratuita y, 
conforme al artículo VI de la Ley, 
para ingresar como alumna es ne-
cesario : 
1'—Haber cumplido catorce años 
de edad. 
2"—Gozar de buena salud, «er de 
moralidad Intachable y no tenar nin-
gún defecto físico que inhabilite pa-
ra el ejercicio de la profesión de 
maestra. 
3'—Ser aprobada en un examen 
de Ingreso, que versará sobre todas 
las materias comprendidas en los 
Cursos de estadios de las Escuelas 
Primarlas. Quedarán exentas de esa 
prueba las aspirantes que poseen el 
título de bachiller, o un certificado 
de maestra obtenido legalmente. 
La justificación de los requisitos 
a que se refieren los apartados 1» 
y 2» del expresado artículo, se ha-
rá, respectivamente: con copia cer-
tificada del acta de Inscripción en 
el Registro Civil, o de la partida bau 
tismal si la Interesada hubiese ra -
cldo antes del establecimiento de 
ese Registro; con certificado médico, 
de buena salud, expedido por un 
facultativo y visado por la Jefatura 
Local de Sanidad correspondiente, y 
con el certificado de buena conduc-
ta, extendido por el Alcalde Munici-
pal del Término de su residencia 
o por dos personas de notoria res-
ponsabilidad. 
Para la exención a que se refiere 
la última parte del apartado 3», se-
rá Indispensable la presentación del 
título de bachiller o del certificado 
de maestra. Las maestras que hu-
biesen ejercido en las Escuelas Pú-
blicas, deberán presentar, asimismo, 
un extracto de su hoja de servicios, 
suscrita por el Secretario de la Jun-
ta de Educación del Distrito en que 
hayan sido prestados, expresando el 
tiempo de duración de los mismos. 
Los documentos mencionados se 
presentarán con la solicitud de ad-
misión, firmada por la aspirante, y 
ai ésta fuera menor de edad, sus-
crita, asimismo, por su padre o tu-
tor. Sea o no admitida como alum-
na, esta Escuela no devolverá los 
certificados que acrediten! la edad, 
la salud y la moralidad de la' Inte-
resada. 
Los exámenes de que habla el In-
ciso '3* se efectuarán—^con eujec-
clón a las reglas que se dicten—en 
la Escuela Normal para Maestras 
de la Habana, sita en la calle de 
Diarla, frente a la de Suárez, a par 
tir del día diez y siete del próximo 
mes de Septiembre.—Guillermina 
Portóla, Directora de la Escuela Nor-
mal para Maestras de la Habana". 
Las aspirantes pueden pasar por 
la Secretaría de la Escuela Normal, 
a partir del 15 del presente mes. 
cualquier día hábil, de 9 a 11 de la 
mañana, para recoger los Impresos 
recesarlos. 
A las aspirantes que hayan pre-
sentado sus solicitudes en años an-
teriores se les advierte que no ne-
cesitan presentar el certificado de 
P O R J A C O R A R O N 
Para que ustedes comprendan lo de que se nos ha rodeado desde hace 
míe es Clenfuegos. es preciso que la muchos años; porqu^ se han desarro-
visiten; qu« reciban directamente la 
Impresión de su amplia bahía, esmal-
tada de verdes Cayos, con amplias 
desembocaduras de ríos y risueños 
caseríos veraniegos colgados en sus 
riberas. Que recorran sus calles rec-
Hado en nuestra ciudad hechos fUn-
grientos. motivados por las luchas 
políticas, de los cuales somos nos-
otros los primeros en lamentarnos, 
pues c^J siempre las víctimas han 
sido hijos de esta ciudad, puede pro-
UNA C A R N A D A S E G U R A 
1) 
terlor, alhajado con extraordinario 
gusto, corresponde a ia elegancia 
de la fachada. Es Jecesario que pre-
L I G A D E L SUR 
E n Chattanoogra: 
Primer Juego 
H. K. 
MoMIe 9 1 4 0 
Chattanoogra . . . . 2 8 2 
Bater ías : Fuhr y Hevlng:; Bal lou' y 
Morrow. 
Segundo juego 
C. H. E . 
tas; que cruzan en ángulos rectos, barse con las estadísticas en la ma-
hordeadas de edificios, ya suntuosos T)0—lúe P« como se prueban los he-
ya simplemente coquetones, cuyo Íi> chos—que en el noventa y nueve por 
ciento de los casos, los autores y los 
Inductores de esos crímenes, no eran 
cienfuegueros.. . 
Los hijos de la ciudad son serenos 
y reflexivos, sabiendo que una vida 
vale' tanto como otra. F M se sien-
ten capac.es de realizar V i •cto pu-
nible. 
Esto, ha podido comprabarse fá-
cilmente durante el período de tris-
te recordación transcurrido desde la 
moratoria. . . ' 
E n todas partas de la Isla se ban 
rstado registrando secuestros, robos 
audaces y asaltos de todos géneros, 
er' tanto que allí, ni la miseria pre-
sentaba el aspecto horroroso de otras 
partes, ni se realizaban hechos abo-
minables que bastasen para manchar 
el nombre de la ciudad. • 
Los cienfuegueros tenemos de or-
gullosos y quizás lo seamos un po-
qui t ln . . . Pero cuando este orguV-0 
sirve para convertir en gran ciudad 
i de cincuenta mil habitantes, un po-
blado de cuarenta, en casi cien años 
cuando otras poblaciones menos alti-
vas se conservan estacionadas duran-
te siglos ;.no creen ustedes que vale 
la pena de ser orgullosos?.. . 
Después de hoberles explicado bre-
vemente lo que es nuestra ciudad, 
sólo me resta recomerdarles que 
cuando alguno de ustedes siguiendo 
mi consejo, la visite personalmente, 
no deje de hacerse conducir al pobla-
do de Punta Gorda, donde recibirá 
la grata sensación de una bandada 
de palomas tendidas junto al mar, 
que ofrecen sus coquetoras vivien-
das, cuando las descubra desde la 
hermosa avenida de árboles que, de-
/ 
Moblle 2 a 
CCKatanooga 3 1 2 
Baorfas: Acopta, James y 




En Jylttl» Rock: 
C. H . E . 
Atlanta 1 8 o 
Llttle Rork 1 6 0 
Suspendido por obscuridad en el 12 
Inningr. 





Bater ías : Walker. 
Mlnstrel y Ei f fert . 
Thomas 
C. H . E . 
3 : i o 
8 14 2 
y Mitze; 
E u Memphls: 
C . H . E . 
j bido a la ley aprobada por el Ejecu-
Birmingham 2 7 Oj tlvo, gracias a la actividad de dos 
Memnhis 1 5 o Ilustres congresistas, permitirá Ue-
Baterlas: Whitehlll y Robertson; — ' gar cómodamente hasta él. 
Me Graw y L a p a n . ' Julio de 1923. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pdblira desde 1894 
Gran Prendo en las Exposiciones de Panamá y San Fran<ji«c« 
B O T E L L O N E S DB 20 L I T R O S f 1.40 
A g u a d e S a n M i g u e l 
Cajas de 24^ y de 96 ^ botellas. H A G A SU 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E I V l f t A 
P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 10 de Octubre No. 563^ Teléf I 1763 
[ C e r v e z a : j D e m e m e d i a f t T r o p i c a r i I 
